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Ensomhed – en disharmoni mellem normer og egenskaber 
Dette projekt er et kvalitativt studie der undersøger, hvordan samfundsstrukturelle sam-
tidstendenser øver indflydelse på ensomhed blandt unge og reproduktionen af denne. 
Projektets teoretiske begrebsapparat, der bruges til at identificere disse strukturelle 
tendenser, repræsenteres af Goffman, Bauman, Fogh Jensen og Sennett. I projektets 
analyse kollaborerer disse teoretikeres syn på samfundets sociale strukturering med 
empirien, der udgør en kombination af interviews med ensomme unge, praktikere inden 
for feltets forebyggelsesindsatser og eksperter på området. På baggrund af undersøgelsen 
konkluderes det, at der foreligger en sammenhæng mellem samfundsstrukturelle forhold 
og udbredelsen af ensomhed blandt unge. Endvidere viser analysen, hvordan ensomhed 
reproduceres i individets forsøg på at undgå stigmata. Afslutningsvis sættes analysens 
resultater i et løsningsorienteret perspektiv, i en diskussion af feltets samlede indsats mod 
ensomhed blandt unge. 
 
Loneliness – a disharmony between norms and characteristics 
This project is a qualitative study which examines how contemporary structural tenden-
cies are related to loneliness amongst adolescents in Denmark and the reproduction of 
these tendencies. The theoretical conceptual framework which is used to identify these 
structural tendencies, is given by Goffman, Bauman, Fogh Jensen and Sennett. In the 
analysis of this thesis, these theorists’ ideas of social structuring cooperates with the 
empirical data which represent a combination of interviews with adolescents who experi-
ence feelings of loneliness, practicians engaged with preventive work of the research field 
and experts on the matter. Based on the study, we conclude that there is a correlation 
between socio-structural factors and prevalence of loneliness amongst adolescents. 
Additionally, the analysis shows how loneliness is being reproduced in the individual's 
attempt to avoid the stigmata. Finally, the results of the analysis are put into a solution-
oriented perspective when the project discusses the common efforts of the field on loneli-
ness amongst adolescents. 
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Læsevejledning 
 
Bevarelsen af undersøgelsens problemformulering tager afsæt i tre analytiske hovedkate-
gorier kaldet Overgange, Forandrede sociale forbindelser og Normalitet, som samlet 
repræsenterer inter-relaterede aspekter ved unges ensomhed. Den formidlede rækkefølge 
af kategorierne må imidlertid opfattes som værende tilfældige, og ikke et udtryk for en 
proces.  
 
Analysen kan med fordel læses i sammenhæng med Bilag A-F, hvori kategorierne er 
kodet i farver. På denne måde kan læseren danne sig et overblik over hvilke elementer af 
datamaterialet, der er udeladt i formidleringen af analysen. 
 
 
God læselyst. 
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1. Indledning 
 
1.1. Problemfelt 
”Nutidsmennesket møder på en enkelt dag lige så mange mennesker, som middelalder-
mennesket mødte hele sit liv” (Jørgensen, 2007:195). I disse vendinger beskriver frem-
tidsforskeren, Alvin Toffler, nutidsmenneskets sociale vilkår.  
På trods af at vi i dag har flere muligheder for social interaktion, er oplevelsen af ensom-
hed særlig præsent i nutidens samfund. Særligt den yngre generation skiller sig ud i 
undersøgelser af ensomhed, hvor en hyppig forekomst af ensomhed kan spores. Denne 
tendens bekræftes af internationale undersøgelser, der viser at ungdommen statistisk set 
kan karakteriseres som den mest ensomme periode (Heinrich & Gallone, 2006:701). I en 
dansk kontekst vurderes omfanget af ensomme unge at være 12,4 % i alderen 15-24 år 
(Sørensen et al, 2010:67). Disse tal står imidlertid i skærende kontrast til den gængse 
opfattelse af ungdommen som en dynamisk og social livsfase, der præsenterer en række 
muligheder for at etablere sociale kontakter og indgå i diverse fælleskaber. Ikke alene de 
øgede muligheder for at skabe sociale relationer, disharmonerer med omfanget af en-
somme, også en tiltagende tendens til at networke i både private og arbejdsrelaterede 
sammenhænge, synes umiddelbart ikke at stemme overens med undersøgelsernes resulta-
ter. Udbredelsen af ensomme unge synes da at afføde et paradoks; hvorfor samler ensom-
hed sig i ”de sociale” ungdomsår, og hvilke samfundsstrukturelle forhold knytter sig til 
denne udvikling? 
 
Ifølge filosof Anders Fogh Jensen (jf. afsnit 3.2.2) organiseres alle samfundets aktiviteter 
i og omkring projekter, hvilket har skabt nye betingelser for, hvordan vi omgås hinanden 
socialt (Jensen a, 2009:149). For at tilpasse sig projektsamfundets nye krav, bliver men-
nesket i stigende grad nødt til at rationalisere sine sociale kontakter, således at disse bliver 
mellemdistance-kontakter (Jensen a, 2009:183). Dette indebærer, at de nære og intime 
relationer erstattes af et overfladisk kontaktnet. I projektsamfundet bliver relationerne ad 
hoc og ikke i samme grad forpligtende som tidligere, da den enkelte må tilpasse sig 
projekternes midlertidige og fleksible struktur (Jensen b, 2009:97). Relationsdannelsen 
har dermed inkorporeret midlertidighed i sin måde at udfolde sig på. 
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Tendensen til at have øget fokus på mellemdistance-kontakter, bliver særlig interessant, 
når den anskues i lyset af empiriske undersøgelser. Ifølge undersøgelser tyder det ikke på 
at være kvantiteten af sociale relationer, der er mangelfuld blandt ensomme, men derimod 
kvaliteten af sociale relationer (Lasgaard, 2007:43). Det viser sig, at ensomme objektivt 
set har lige så mange relationer og deltager i ligeså mange aktiviteter som ikke-ensomme 
unge (ibid.). Undersøgelserne indikerer dermed, at ensomhed må være en konsekvens af 
fraværet af intime relationer, som teoretisk set vil blive mere udbredt i projektsamfundet. 
Spørgsmålet er, om projektsamfundets krav kan være med til at fremmedgøre mennesket 
fra dets egentlige behov for intimitet og dermed udbrede ensomhed? 
 
I modsætning til Fogh Jensen fokuserer Richard Sennett (jf. afsnit 3.2.1.) udelukkende på 
arbejdets forvandling som årsag til udviklingen af patologier i samfundet. Den altoverve-
jende tendens til at organisere arbejdet efter fleksible og flydende strukturer resulterer i 
fraværet af objektive mål for præstationer, og medfører en konstant angst og utilstrække-
lighedsfornemmelse hos det moderne menneske. Når mennesket ikke kan gennemskue 
samfundets krav, bliver det sværere at gennemskue, hvornår de indfries korrekt. (Sennett, 
1999:92ff). Denne generelle uigennemsigtighed ved fraværet af objektive mål medfører at 
fiaskoer ikke kun er til stede i de underprivilegeredes tilværelse, men bliver derimod en 
almindelig begivenhed i middelklassens liv (ibid.:132). Dermed kan ensomhed også 
anskues som et resultat af, at den enkelte ikke er i stand til at navigere efter samfundets 
fragmenterede krav til individet og således opfylde den gældende samfundsnorm.  
 
Disse teoretikere skitserer således en række relevante samtidstendenser, men hvorvidt der 
forefindes en direkte årsagsrelation mellem tendenserne og udbredelsen af ensomhed, er 
endnu uvis. Dog synes den nuværende forskning på området at give al grund til at rette 
opmærksomhed mod samfundsstrukturelle forhold. Dette skyldes bl.a., at flere tværkultu-
relle studier har vist, at ensomhed er mere udbredt i individualistiske end kollektivistiske 
kulturer, hvilket indikerer at der må være en vis sammenhæng mellem samfundsstruktur-
elle forhold og udbredelsen af ensomhed (Lasgaard, 2007:49). Behovet for samfunds-
strukturelle undersøgelser af ensomhed bekræftes yderligere af ensomhedsforskere, der 
samstemmigt efterlyser samfundsstrukturelle undersøgelser i en national kontekst (Peder-
sen, 2010:194).  
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Vigtigheden i at bekæmpe ensomhed bekræftes endvidere af den førende forsker i en-
somhed, John. T. Cacioppo, der studerer de biologiske og evolutionære effekter af en-
somhed. I et studie, der tester korrelationer mellem ensomhed og fysiologiske sundheds-
faktorer, viser Cacioppo, at der er tendens til at frekvensen af hjerte-kar-sygdomme og 
forringet søvnkvalitet er højere blandt ensomme end ikke ensomme (Cacioppo, 2002:1ff).  
Udover både at være fysisk og mentalt nedslidende, synes smerten endvidere at blive 
forstærket i det såkaldte projektsamfund, hvor succeskriteriet er et stort socialt netværk. 
Netværkets centrale betydning ser imidlertid ud til at yde indflydelse på, hvorledes 
ensomhed opfattes i det omkringliggende samfund. En undersøgelse viser, at 67 % 
skammer sig over at være ensom og dermed kan ensomhed betragtes som et tabubelagt 
fænomen (Jørgensen, 2007:196). Ensomhedens mangefacetteret følgevirkninger under-
steger således vigtigheden i at sætte fokus på ensomhed.   
 
På baggrund af ovenstående problematisering søger nærværende undersøgelse at imøde-
komme behovet for studier, der undersøger ensomhed i et samfundsstrukturelt perspektiv. 
Dette gøres ved at undersøge sammenhængen mellem samfundsstrukturelle forhold og 
udbredelsen af ensomhed blandt unge. Med dette formål in mente er følgende problem-
formulering udarbejdet. 
 
1.2. Problemformulering 
Hvordan øver samfundsstrukturelle samtidstendenser indflydelse på ensomhed blandt 
unge og reproduktionen af denne? 
 
1.3. Projektets definition af ensomhed 
Nærværende afsnit vil forsøge at kategorisere en definition af ensomhed, som projektet 
vil tage udgangspunkt i. På baggrund af ensomhedsforskningen synes det vanskeligt at 
opstille en afgrænset, almengyldig definition af ensomhed, da forskningsfeltet indeholder 
en del begrebsforvirring (Lasgaard, 2010:17). Den førende danske ensomhedsforsker, 
Mathias Lasgaard, har derimod gennem flere af sine afhandlinger om ensomhed formået 
at opstille en mulig definition, hvori han bl.a. argumenterer for, at ensomhed er en subjek-
tiv følelse. Ensomhed skal derfor ikke sammenstilles med det at være alene, der netop kan 
måles objektivt, da social isolation ligeledes kan være af frivillig og endvidere positiv 
karakter. Lasgaard antyder dermed, at ensomhed er en udelukkende negativ følelse og 
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ikke afhænger af, hvorvidt individet er omgivet af andre mennesker (Lasgaard, 2010:18). 
Dette vil sige, at det ikke er kvantiteten, men derimod kvaliteten af den enkeltes sociale 
relationer, der er bestemmende for unges følelse af ensomhed (Ventilen, 2003:20). Rela-
tioners kvalitet karakteriseres i denne sammenhæng som niveauet af intimitet (Pedersen, 
2010:194) samt nærværet og samhørigheden mellem mennesker (Lasgaard, 2010:18f). 
Ifølge flere forfattere indenfor forskningsområdet etableres følelsen af ensomhed gennem 
det pågældende individs kognitive vurdering af egne mangler i ens sociale liv, dvs. en 
oplevet diskrepans mellem de faktiske og de ønskede sociale kontakter (ibid.:21). Denne 
antagelse står i overensstemmelse med nærværende projekt, da problemstillingen fokuse-
rer på unges oplevelse af samfundets krav til netværksdannelse. Især internettets sociale 
mediers påvirkning af unges forventninger til eget sociale liv og antallet af kontakter 
synes at være medvirkende til den oplevede diskrepans og dermed tilfredsheden med ens 
sociale liv, som nævnes ovenfor. Dette tydeliggør ligeledes, at følelsen af ensomhed er en 
subjektiv tilstand, der afhænger af personen, der oplever den. 
Ensomhed forefindes i forskellige former, og der er igen stor forskel på personers følelse 
af ensomhed. Der skelnes mellem en kortvarig, situationel og en langvarig, kronisk 
ensomhed. Førstnævnte betegnes som en tilstand af forbigående følelser, der kan opstå i 
forbindelse med store livsbegivenheder såsom dødsfald. Anderledes anses langvarig og 
kronisk ensomhed som værende en begrænsende, dysfunktionel tilstand, der kan virke 
ødelæggende for udvikling og livskvalitet. (ibid.:20). Projekts målgruppe rummer unge, 
der kan betegnes som værende tættest på en langvarig og fastlåst ensomhedsfølelse. 
Begrundelsen for valget af netop denne målgruppe er bl.a., at disse unge er i risiko for at 
udvikle en forringet livskvalitet og endog sygdom (ibid.).  
 
1.4. Omfanget af ensomhed 
For at fastlægge opfanget af ensomme unge, og dermed projektets udgangspunkt, benyt-
tes rapporten, ”Når det er svært at være ung i DK – unges trivsel og mistrivsel i tal” fra 
2010. Denne rapport fastlægger omfanget af ensomme unge ud fra en kvantitativ under-
søgelse og kortlægger omfanget af ensomme unge i aldersgruppen 15-24 år. For at ind-
kredse antallet af ensomme unge, benytter rapporten UCLA Loneliness scale, som er et 
anerkendt screeningsredskab til at undersøge udbredelsen af ensomhed (Sørensen et al, 
2010: 65, Lasgaard, 2010:213). UCLA Loneliness scale består typisk af 20 spørgsmål, der 
har til formål at indkredse ensomhed uden at spørge informanterne direkte til ensomhed, 
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men derimod indkredse ensomhed vha. en række ensomhedsparametre. Heraf har rappor-
ten valgt at tage udgangspunkt i følgende tre spørgsmål: 1) Hvor ofte føler du dig isoleret 
fra andre? 2) Hvor ofte føler du, at du mangler nogen at være sammen med? 3) Hvor ofte 
føler du dig holdt uden for?  
Her viser undersøgelsens resultater overvejende, at majoriteten af de unge sjældent 
oplever ensomhed (Sørensen et al, 2010:65). I modsætning hertil kan undersøgelsen 
berette, at 4,8 % ofte føler sig isoleret fra andre, 8,8 % ofte savner nogen at være sammen 
med samt 1,9 % ofte føler sig holdt uden for (ibid.:66). 
 
Samlet vurderer undersøgelsen, at 12,4 % har en mindre eller større ensomhedsproblema-
tik ved at have svaret ja til, at de ofte oplever én af de tre ensomhedsfølelser, som kan 
udledes af de tre spørgsmål, som indgår i undersøgelsen (ibid.:67). Med andre ord har 
mere end hver tiende ung en ensomhedsproblematik, hvilket giver anledning til nærvæ-
rende projekt.  
 
Rapporten er dog ikke i stand til at berette om en hhv. stigende eller faldende udvikling i 
ensomhed. Dette skyldes, at forskningsfeltet er relativt nyt og derfor ikke indeholder en 
større mængde kvantitativt data. Heller ikke gennem frivillige organisationer, som fx 
Ventilen, er det muligt at spore en tendens. Den manglende dokumentation bekræftes af 
Lene Lykkegaard, projektleder i Ventilen:  
 
”Der er jo ikke nogen der dokumenterer, måske er det faktisk os, der er nødt til 
at gøre det, finde ud af hvordan det ser ud. Og det er jo ikke videnskabeligt, det 
vi dokumenterer, altså vi spørger ude i mødestederne, hvor mange unge er der 
kommet i den her måned, og så registrerer vi det” (Bilag, E:66). 
  
Dermed er vi på baggrund af den nuværende forskning ikke i stand til at udtale os om, 
hvorvidt antallet af ensomme unge har været hhv. stigende eller faldende.  
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2. Videnskabsteoretisk position  
Dette afsnit har til formål at eksplicitere undersøgelsens videnskabsteoretiske forankring. 
En nærmere refleksion over hvilke metodologiske konsekvenser der heraf må drages, vil 
optræde i projektets metodekapitel. Med denne fremstilling tilstræbes overordnet en 
metodologisk transparens.   
 
2.1. En socialkonstruktivistisk position 
Nærværende projekt indskriver sig i en socialkonstruktivistisk tradition. Betegnelsen, 
socialkonstruktivisme, kan imidlertid ikke opfattes som en veldefineret og sammenhæn-
gende retning, men kan derimod antage et utal af forskellige former og varianter. For 
nærmere at indkredse projektets socialkonstruktivistiske position, i denne begrebsmæssi-
ge forvirring, anvendes værkerne ”The Social Construction of Reality” af Peter L. Berger 
og Thomas Luckmann, ”Konstruktivisme” af Finn Collin samt ”Socialkonstruktivisme og 
hermeneutik” af Jacob D. Rendtorff. Herunder opfattes førstnævnte som den mest ekspli-
citte tematisering af et sociologisk konstruktionsbegreb i nyere tid (Rasborg, 2007:367). 
Hertil anvendes de to efterfølgende værker til nærmere at specificere den konkrete social-
konstruktivistiske position, der ligger til grund for denne undersøgelse. 
 
Socialkonstruktivismens grundlæggende antagelse er, at al viden er socialt konstrueret 
(Berger & Luckmann, 2000:13). Denne antagelse indebærer, at viden må betragtes som et 
produkt af kulturelle og historiske processer, og dermed forkastes enhver form for objek-
tiv viden (Rendtorff, 2003:99). Derigennem udgør socialkonstruktivistiske tilgange et 
kritisk alternativ til en positivistisk metode og videnskabsteori, som primært søger at 
afdække objektive og universelle lovmæssigheder (ibid.). I modsætning til positivismen 
søger socialkonstruktivistiske tilgange snarere at afdække betingelserne for dannelse og 
institutionalisering af forskellige vidensformer (ibid.:100). Dermed rummer socialkon-
struktivistiske tilgange et kritisk potentiale, da disse forholder sig kritiske over for sam-
fundets institutionaliserede sandheder, hvilket yderligere kommer til udtryk i Berger og 
Luckmanns refleksioner over videnssociologiens opgave; ”Den sociologiske teoris 
centrale spørgsmål kan da stilles som følger: Hvordan er det muligt at subjektive betyd-
ninger bliver til objektive fakticiteter?” (Berger & Luckmann, 2000:30). Dermed må de 
processer, hvorigennem viden udvikles, overføres og opretholdes, gøres til genstand for 
sociologisk refleksion, og dermed muliggøres en kritik af viden som fremstår indlysende 
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og naturlig (Berger & Luckmann, 2000:15). Med et socialkonstruktivistisk grundlag er 
det således muligt at neutralisere samfundets indlejrede selvfølgeligheder.  
 
Nærværende projekt tager udgangspunkt i disse anti-essenstialistiske antagelser ved at 
opfatte ensomhed som et socialt konstrueret fænomen. Ensomhed anses dermed som et 
produkt af kulturelle og historiske processer og ikke som en objektivt givet materialitet 
(Rendtorff, 2003:99). I dette projekt indebærer dette, at vi afviser opfattelser af ensomhed 
som et fænomen, der objektivt lader sig måle i antallet af alene-timer, men derimod 
opfattes ensomhed som en subjektiv følelse, der indgår i et komplekst samspil med det 
omkringliggende samfund (jf. afsnit 1.3.). Hvorvidt en person udvikler ensomhedsfølel-
ser, kan således ikke objektivt fastsættes i en matematisk formel, men antages at være 
præget af den kulturelle og historiske placering, hvori ensomhedsfølelsen optræder.    
Det er imidlertid vigtigt at fremhæve hvilken socialkonstruktivistisk variant, der ligger til 
grund for disse opfattelser. I dette projekt indtages mere præcist en erkendelsesteoretisk 
variant efter Collins demarkationslinjer (Collin, 2003:24). Dermed antager vi blot, at 
vores erkendelse er socialt konstrueret og ikke også erkendelsens genstand, som det er 
tilfældet i en ontologisk variant (ibid.:25ff). Således afviser vi ikke, at ensomhed kan 
eksistere i sig selv uafhængig af vores viden om den, og dermed afskriver vi ikke, at 
ensomhed kan have fysiske bivirkninger såsom hjertekarsygdomme (Cacioppo, 2002:1ff). 
Vi fremhæver blot, at adgangen til denne viden er socialt konstrueret. 
Trods disse forskelle rummer socialkonstruktivistiske positioner grundlæggende et kritisk 
element, da disse overordnet forholder sig kritisk til samfundets institutionaliserede 
sandheder eller naturligheder. Socialkonstruktivismens kritiske element danner en pas-
sende ramme om denne undersøgelse, da denne kritisk søger at analysere institutionalise-
ringen af ensomhed. Nærmere bestemt vil dette projekt undersøge, hvordan det hegemo-
niske normsæt konstruerer vilkår som ensomme unge underlægges, og endvidere hvordan 
strukturerne er med til at producere og reproducere ensomhed. Dermed understøtter 
socialkonstruktivismens kritiske potentiale dette projekt ved at gøre os i stand til at 
undersøge ensomhed, som en ikke-objektiv givet materialitet. Som følge heraf, bliver vi i 
stand til at forholde os kritiske over for samfundsstrukturers indvirkning på, hvordan 
ensomhed opfattes af individet i en senmoderne kontekst. Det er således denne fortolk-
ning af socialkonstruktivismens kritiske potentiale, der anvendes i projektet, og dermed 
ikke en dekonstruktion af ensomhed som begreb gennem en analyse af begrebets tilblivel-
seshistorie.  
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Ikke kun undersøgelsesgenstanden betragtes som værende socialt konstrueret i dette 
projekt. Endvidere må selve projektets problematisering af ensomhed, anses som værende 
socialt konstrueret. Nærmere bestemt er vores normative holdninger til det gode liv en 
konstruktion med afgørende betydning for, at ensomhed overhovedet anses som værende 
et problem, der kan gøres til undersøgelsesobjekt. Vores opfattelse af ensomhed som en 
uønsket følelse, vil i en anden kontekst kunne opfattes som et eksistentialistisk grundvil-
kår og dermed ikke blive betragtet som et særegent problem. Derigennem skulle projek-
tets perspektivafhængighed gerne fremtræde tydeligt. 
 
2.2. En hermeneutisk socialkonstruktivistisk position  
Som det fremgår af ovenstående, understøtter en socialkonstruktivistisk position undersø-
gelsens kritiske hovedformål. Dog forholder positionen sig ikke til, hvorledes vi konkret 
skal gribe til forståelse og fortolkning (Rendtorff, 2003:109). Her kan socialkonstruktivi-
ster hente en vigtig metodisk og erkendelsesteoretisk præcision i den filosofiske herme-
neutik, da socialkonstruktivismens kritiske afdækning af magtforhold implicerer, at en 
forudgående fortolkning har fundet sted (ibid.:101ff). Hvordan fortolkninger frembringes, 
kan præciseres af hermeneutikkens fortolkningsprincipper, og dermed mener vi, at nær-
værende projekt med fordel kan betragtes ud fra en hermeneutisk socialkonstruktivistisk 
position.  
Hermeneutikkens fortolkningsprincipper er særlig væsentlige i forbindelse med inter-
viewsituationen og den efterfølgende kodning af interviewmaterialet. Dermed er herme-
neutikken dobbelt relevant for interviewforskning, hvilket ydereligere bekræfter relevan-
sen af at inddrage et hermeneutisk perspektiv i en kvalitativ undersøgelse af ensomhed 
(Kvale, 1997:56). I interviewsituationen produceres viden ud fra den hermeneutiske 
cirkel, som består af en kontinuerlig vekselvirkning mellem del og helhed (ibid.:58). 
Dette betyder, at vi i en interviewsituation konstant vil veksle mellem interviewpersoner-
nes udlægninger (delene) og vores forforståelse (helheden) med henblik på at finde 
overensstemmelse mellem disse og dermed opnå en sammenhængende forståelse. Hvor-
ledes vi forstår interviewpersonens udlægninger påvirkes dermed af vores forforståelse. 
Vi mener derfor, at det er vigtigt at være bevidste om vores forforståelse, således at disse 
ikke ureflekteret overføres, men derimod udfordres og revideres, når interviewpersoner-
nes udlægninger og vores forforståelse ikke er i overensstemmelse. Ved at blive bevidste 
om vores forforståelse kan vi således trænge længere ind i fremmede horisonter og 
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dermed opnå en dybere forståelse af forskningsfeltet (Rendtorff, 2003: 112). Derigennem 
må vores forforståelse nærmere betragtes som en betingelse snarere end en hindring i 
forskningsprocessen.  
Ligeledes influerer vores forforståelse på kodningsprocessen, da projektets kategorisering 
er skabt ud fra en vekselvirkning mellem interviewmaterialets enkelte dele og interview-
materialets helhed samt vores forforståelse. Herunder er vores forforståelse formet af 
hverdagserfaringer såvel som teoretiske begreber. Vi er derfor opmærksomme på, at 
andre forforståelser kunne have produceret andre analysekategorier ud fra samme inter-
viewmateriale. På baggrund af vores forforståelses uundgåelige indvirkning på videns-
produktionen vil vi søge at eksplicitere vores forforståelse gennem projektet og således 
skabe størst mulig transparens.  
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3. Metode 
Følgende afsnit har til formål at redegøre for de metodiske valg, der er foretaget i forbin-
delse med besvarelsen af undersøgelsens problemformulering. Herunder indeholder 
kapitlet en refleksion over hvilke elementer, der er mulige at behandle inden for rammer-
ne af dette projekt og en række overvejelser vedrørende kvalitativ dataproduktion og den 
efterfølgende bearbejdning af dette materiale. Dernæst optræder overvejelser om operati-
onalisering i en samlet strategi for analysen. I kapitlets afsluttende afsnit sammenfattes 
undersøgelsernes styrker og svagheder i en vurdering af projektets samlede kvalitet.  
 
3.1. Afgrænsning 
I forhold til de problemstillinger, den valgte problemformulering åbner op for, har dette 
projekt, som en uundgåelig del af processen, afgrænset sig fra nogle ligeledes relevante 
sider af emnet. Projektets fokus er rettet mod ensomme unge i alderen 15-27 år. I denne 
forbindelse skal det dog nævnes, at vores to målgruppeinformanter er henholdsvis 21 og 
27 år, og dermed ikke repræsenterer hele vores valgte aldersgruppe. Vi har dog valgt at 
udvide dette projekts målgruppe til unge mellem 15-27 år, da projektets praktikere, Lene 
Lykkegaard og Michala Nielsen, udtaler sig på baggrund af deres erfaringer fra Ventilen
1
, 
som henvender sig til unge mellem 15-25 år. Afgrænsningen fra øvrige aldersgrupper er 
foretaget på baggrund af den betragtning, at ungdomsårgangene, til forskel fra fx ensom-
me ældre, uafværgeligt spiller den vigtigste rolle for videreførelsen af vores samfund, 
hvorfor deres trivsel vil have en langtidssigtet effekt på samfundets strukturering og grad 
af socialitet. Endvidere synes ensomhed i ungdommen at indeholde det interessante 
paradoks, at de statistisk set udgør den mest ensomme aldersgruppe (jf. afsnit 1.1.) 
sammenholdt med, at de antageligt præsenteres for flest muligheder for socialisering 
gennem diverse samfundsinstitutioner og særlige ungdomstilbud. 
I og med projektet beskæftiger sig med ensomhed på et samfundsstrukturelt niveau, sker 
der ydermere en selvvirkende afgrænsning fra bearbejdning af de psykologiske og per-
sonlige aspekter af ensomhed, som ligeledes fremkommer i vores indsamlede empiri. 
Konkrete eksempler herpå er to tilbagevendende tematikker omhandlende mobning (jf. 
Bilag, E:63) og betydningen af det familiære bagland (jf. Bilag, F:72). 
                                                     
1
 Ventilen er en social, frivillig organisation, hvis primære arbejde består i driften af mødesteder for 
ensomme unge mellem 15-25 år i hele landet. Endvidere foretager Ventilen forskning omkring unge og 
ensomhed i Danmark (Ventilen – Om Ventilen). 
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Endnu en væsentlig afgrænsning er valg af antal målgruppeinterviews. Her har dette 
projekt valgt at foretage to interviews med ensomme unge. Dette forhold skyldes begræn-
set adgang til feltet, da det er forbundet med stor vanskelighed at finde ensomme unge, 
der er villige til at stille op til interviews vedrørende deres ensomhed. De tilbud og møde-
steder, som eksisterer for ensomme unge, har desuden som princip, at de ikke viderefor-
midler kontakt ift. interviews og lignende. Trods det diminutive antal målgruppeinter-
views mener vi alligevel, at det er muligt at analysere sig frem til generelle tendenser. 
Dette skyldes, at vi har foretaget interviews med to eksperter og praktikere med stor 
erfaring på området, der har kunne be- og afkræfte tendenser, der er fremkommet gennem 
analysen. Gennem deres erfaringer har vi således indirekte fået adgang til et større udsnit 
af ensomme unge.  
Desuden er der i forbindelse med udvælgelsen af målgruppeinformanter blevet foretaget 
en væsentlig afgrænsning. Denne afgrænsning består i, at dette projekt bevidst har sigtet 
efter ikke-samspilsramte unge, hvilket vil sige, at interviewpersonerne ikke umiddelbart 
er ressourcesvage personer, der fx har fået stillet fysiske eller psykiske diagnoser, efter-
som vi har forsøgt at undgå det forhold, at deres ensomhed er et direkte resultat af andre 
problematiske omstændigheder. Hermed tilstræbes et mere sammenligneligt empirisk 
materiale. 
Afslutningsvis skal nævnes en teoretisk afgrænsning i dette projekt. Da John T. Cacioppo 
betegnes som en af verdens førende ensomhedsforskere, kan det undre, at dette projekt 
ikke inddrager hans undersøgelser og resultater mere indgående. Dette skyldes, at Ca-
cioppo hovedsageligt studerer fysiologiske og neurologiske konsekvenser af ensomhed, 
hvorimod dette projekt bl.a. fokuserer på de sociale stigmatiseringsprocesser, som følel-
sen af ensomhed kan afføde. 
 
3.2. Præsentation af teoretikere 
 
3.2.1. Richard Sennett 
Richard Sennett, f. 1943, er amerikansk sociolog, der har studeret hos blandt andre 
Talcott Parsons. Sennetts primære forskningstematikker fokuserer på individets person-
lighedsdannelse i samspil med det moderne samfund, hvor han argumenterer for tilstede-
værelsen af instabilitet i mellemmenneskelige relationer. Endvidere beskæftiger han sig 
med individualisering og orienteringsløshed, hvilket gør ham interessant i forbindelse 
med nærværende projekts problemstillinger (Jensen, 2011:601). Her har vi valgt at 
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anvende ”Det fleksible menneske” (1999), der går i dybden med det moderne samfunds 
krav til omstillingsparathed, individualisme og præstationskrav til individet (Sennett, 
1999:65). Sennetts videnskabsteoretiske ståsted er vanskeligt at præcisere, eftersom han 
selv endog ikke ønsker at blive sat i en videnskabsteoretisk bås. I hans arbejde kan dog 
spores en parallelitet til den amerikanske kritiske teori.  
 
3.2.2. Anders Fogh Jensen 
Anders Fogh Jensen, f. 1973, er dansk filosof med Ph.d. fra Københavns Universitet. Ud 
over hans forfatterskab, er han bl.a. foredragsholder (Filosoffen Anders Fogh Jensen: 
Curriculum vitae). Ifølge sin egen hjemmeside, er Fogh Jensen inspireret af Michel 
Foucault og Theodor Adorno, hvoraf han betragter sidstnævnte som sin største inspiration 
med sin trodsbekendelse, ”at mennesket altid er bedre end sin kultur” (Filosoffen Anders 
Fogh Jensen: Forskning), hvormed han videnskabsteoretisk placerer sig inden for kritisk 
teori (Elling, 2004:208). I 2006 udgav han bogen ”Projektsamfundet”. Her præsenteres, at 
vores samfund har udviklet sig i en projektær retning siden sidste tredjedel af det 20. 
århundrede (Jensen a, 2009:149). Fogh Jensen advokerer for, at vores samfund har fået et 
ændret styresystem, som nu ikke længere præges af gentagelse og aktiviteters systematik, 
men derimod af midlertidige projekter (ibid.:17). Det er projektsamfundets fokus på 
midlertidighed, omstillingsparathed og heraf følgende utryghed hos individet, der gør 
Fogh Jensen relevant i forbindelse med projektet. 
 
3.2.3. Erving Goffman 
Erving Goffman er canadisk-amerikansk sociolog, som levede fra 1922 til 1982. Goffman 
kan overvejende siges at beskæftige sig med det mikrosociologiske niveau, hvor han, 
igennem sin karriere, arbejder med betydningen af sociale kendsgerninger, interaktion og 
kommunikation (Jacobsen, 2011:214). Goffman placerer sig videnskabsteoretisk som 
symbolsk interaktionist, hvorfor de fleste af hans værker, herunder ”Stigma” (1964), har 
mellemmenneskelig interaktion som underliggende tema. Ud af Goffmans omfattende 
forfatterskab har vi valgt at benytte os af værket ”Stigma”, som teoretisk værktøj, til at 
belyse de stigmatiseringsproblematikker som ensomhed har vist sig at rumme. ”Stigma” 
er et værk, der giver en detaljeret og dybdegående indføring i, hvordan mennesket opstil-
ler stigmateorier ud fra bestemte normalitetsopfattelser, hvilke derefter kommer til at 
fungere ekskluderende på de individer, denne norm ikke rummer (Goffman, 2009:47f).  
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3.2.4. Zygmunt Bauman 
Zygmunt Bauman, f. 1925, er polsk-engelsk sociolog, der med et kritisk syn på sam-
fundsudviklingen i forhold til forskellige former for social eksklusion, skriver sig ind i 
den kritiske tradition (Poder, 2011:58). Bauman beskæftiger sig bl.a. med identitetsska-
belse i det kontemporære samfund, hvilket han betegner som den flydende modernitet. 
Heri ligger et fokus på ustabilitet og kapitalismens opløsning af alt fast (ibid.:59). I 2001 
udgav Bauman værket, ”Fællesskab”, der beskæftiger sig med fællesskabets beskaffenhed 
i vores samfund. Her problematiserer han, hvordan der i samfundet, er færre og færre 
muligheder for at danne og fastholde fællesskaber (Bauman, 2001:19). Bauman taler om 
fællesskabets død og fællesskabet som en filosofi for de svage individer i en individuali-
seret verden, hvilket gør ”Fællesskab” særdeles brugbart i forhold til ensomhedsproble-
matikker (Bauman, 2001). 
 
3.3. En eksplorativ forundersøgelse  
Da ensomhed som nævnt udgør et sparsomt forskningsfelt, har vi valgt at foretage en 
eksplorativ forundersøgelse, der er særlig velegnet til at udforske mindre undersøgte 
fænomener (Jepsen et al, 2010:185). Formålet med denne eksplorative forunderøgelse er 
grundlæggende at identificere relevante problemstillinger, der på baggrund af den nuvæ-
rende forskning, ikke er mulig at opstille. Udover at få berøring med nye problemstillin-
ger, er hensigten også at få bekræftet og videreudviklet problemstillinger, der antydes i 
det eksisterende forskningsfelt. Da forskningen antyder en manglende samfundsstrukturel 
analyse af ensomhed, er hovedærindet at opnå viden om, hvilke samfundsstrukturerer der 
kan relateres til ensomhedsproblematikken. Forundersøgelsen skal dermed skabe grobund 
for at afgrænse en kvalificeret problemstilling og dermed en kritisk indgangsvinkel til 
feltet. Derudover skal dette afsnit ses som et led i en eksplicitering af vores forforståelse.  
 
Forundersøgelsen består af to kvalitative interviews med to eksperter på området: Torben 
Bechmann Jensen og Ida Koch. Bechmann Jensen er lektor på Institut for Psykologi på 
Københavns Universitet og har bl.a. beskæftiget sig med ungdomsrelateret forskning, 
herunder marginalisering og ensomhed (KU: Institut for Psykologi). Han har bl.a. skrevet 
artiklen ”Ensomhed – er det prisen for velstand?” hvor sammenhængen mellem udbredel-
sen af ensomhed og faglige, arbejdsmæssige krav til individet behandles (Bechmann 
Jensen, 2011). 
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Koch er ungdomspsykolog og har været tilknyttet radioprogrammet TVÆRS samt Frede-
riksberg Ungdomsrådgivning, hvor hun har erfaring med ensomme unge (Koch & Bryld, 
2007:10). Derudover har hun skrevet artiklen, ”Ensomhed blandt børn og unge”, hvori 
hun søger at fastlægge ensomhed som fænomen (Koch, 1999).  
Begge kan, qua deres erfaringer, betragtes som eksperter på området og vil dermed kunne 
bidrage med relevant viden om ensomme unge. Det skal dog her nævnes, at valgte ek-
sperter som sagt er psykologer og derfor udtaler sig om erfaringer, der har udgangspunkt i 
et psykologisk forskningsfelt. Disse erfaringer kan betegnes som fornemmelser og ople-
velser fra personer, der har oplevet følelsen af ensomhed og i mindre grad sammenhæn-
gen mellem ensomhed og samfundsstrukturer, som mere er placeret i et social- eller 
samfundsvidenskabeligt forskningsfelt.  
 
3.3.1. Forundersøgelsens resultater 
Forundersøgelsens resultater fremlægges i dette afsnit med henblik på at eksplicitere 
vores forforståelse og dermed selve indgangsvinklen til projektet, som forundersøgelsen i 
høj grad har været med til at danne. Dette er af væsentlig betydning, da vi indtager en 
hermeneutisk socialkonstruktivistisk position, der fremhæver forforståelsernes rolle i 
selve vidensproduktionen. Nærværende afsnit præsenterer således forundersøgelsens 
vigtigste resultater. 
 
Forundersøgelsen kunne først og fremmest bekræfte et fravær af samfundsstrukturelle 
analyser i den aktuelle forskning af ensomhed. Herunder påpeger begge eksperter vigtig-
heden af også at undersøge ensomhed i et samfundsstrukturelt perspektiv. Dette udtrykker 
Bechmann Jensen i følgende: ”Så derfor synes jeg, at det er vigtigt, ligesom med arbejds-
løshed, ikke at sige: det er den enkelte, der er noget i vejen med, men der er nogle struk-
turelle ændringer på spil (…)” (Bilag, A:2). Derigennem bekræftes vigtigheden i at 
anlægge et samfundsstrukturelt perspektiv ved at undersøge hvilke samfundsstrukturer, 
der relaterer sig til ensomhed.  
Ud fra deres erfaringer fremhæver de hver især en række samfundsstrukturelle forhold, 
der kan lægges til grund for udbredelsen af ensomme unge. Af årsager nævnte de begge 
individualiseringen, som en tendens der er med til at omdefinere sociale relationer:  
 
”Altså man er hele tiden på vej fra et sted til et andet og man er på, på, på 
ik’?! Og man er typisk på vej fra et sted til et andet som enkeltperson (…) 
men det er noget, der ligger i tiden og i strukturerne – den måde vi er sam-
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men på socialt. At det er i mange sammenhænge flygtigt, foranderligt og ha-
stigt ik’?!” (Bilag, B:18),  
 
”Globaliseringen og individualiseringen – det at vi flytter rundt, er refleksi-
ve, fleksible og mobile osv. betyder at vi også mister eventuelt barndoms-
venner og den form for kontakter, som man tidligere havde, der kunne faldes 
tilbage på” (Bilag, A:5). 
 
Derigennem påpeger begge eksperter, at en ændret organisering af sociale relationer kan 
være med til at producere ensomhed. I denne forbindelse indfører Bechmann Jensen et 
interessant konkurrenceelement i den måde nutidens unge danner relationer på. Han 
antyder, at netværket bliver et konkurrenceparameter, hvormed unge kan gøre sig attrak-
tive: 
   
”Så på den måde er det jo rigtigt nok, at netværk bliver vigtige i og med, at 
så mange får mere og mere uddannelse, så er det ikke uddannelsen man 
vælges på, men så bliver man udvalgt ud fra hvilke kontakter man har, eller 
hvem man kender, eller hvem man nu går sammen med – og det er der nogle 
der beskriver som en refeudalisering. Det er lige som i feudaltiden, hvor det 
var netværket, der var afgørende, og ikke uddannelse eller kvalifikatio-
ner…” (Bilag, A:5). 
 
Ud fra Bechmann Jensens udlægninger må unge dermed konkurrere på netværk og dets 
ressourcer for at gøre sig attraktive. Dette kan umiddelbart både betyde en forringelse af 
relationernes kvalitet samt en øget afstand mellem samfundets ”tabere” og ”vindere”, da 
selve effekten af relationerne, bliver styrende for, om en relation dannes eller ej. Dette 
indikerer Bechmann Jensen bl.a. således: 
 
”Hvis man prøver at koncentrere sig om de forbindelser og de netværk som 
giver gevinst; på den måde er det ligegyldigt, hvem man er i familie med, hvis 
ikke de kan føre én til yderligere muligheder, så vil man hellere vælge et an-
det netværk, og det er jo nyt!” (Bilag, A:6).  
 
Dermed synes der at være en tendens til at unge danner netværk ud fra en vurdering af, 
hvilke muligheder det kan føre med sig.  
 
Udover årsager til ensomhed, problematiserer Bechmann Jensen, at forebyggelsen er 
overgået til Mary Fonden, som har gjort ensomhed til et af deres tre indsatsområder.  
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Baggrunden for problematiseringen består hovedsageligt i, at Mary Fondens forebyggelse 
primært er individfokuseret og dermed kan en mulig kritik af samfundsstrukturer hindres:  
 
”Og det bliver et stort problem, fordi så kommer de til at identificere eller 
programsætte ensomhedsdiskussionen, og den er meget individfokuseret! Alt-
så den tager ikke det her op med, hvilken rolle industrien spiller eller ar-
bejdsmarkedet eller de strukturelle forhold. Det diskuterer de ikke i Mary 
Fonden, de diskuterer hvordan de kan hjælpe de enkelte stakler: kvinderne, 
dem der mobbes, de ensomme. Og på den måde er deres fokus helt traditionelt 
og flytter ingenting, men det er godt i promoverings øjemed” (Bilag, A:13). 
 
Maryfonden får dermed betydning for, hvorledes forebyggelsen organiseres, hvilket 
ifølge Beckmann Jensen kan give anledning til kritik.  
 
Forundersøgelsens samlede resultater er opstillet i figuren nedenfor. 
 
 
Den eksplorative forundersøgelse 
 
 
 
Begreber 
Individualisering 
Konkurrencevilkår 
Netværk 
Hastighedssamfund 
Individfokuseret forebyggelse 
Samfundsstrukturer 
 
 
 
3.4. Kvalitative interviews 
 
3.4.1. Målgruppeinterviews 
Projektets analyse vil tage udgangspunkt i vores indsamlede empiri, der indbefatter bl.a. 
to kvalitative interviews med to unge, der oplever følelsen af ensomhed. De to unge, på 
henholdsvis 21 og 27 år, er begge tilknyttet det frivillige projekt, Ensom Ung, der koordi-
neres af Ungdommens Røde Kors, og det er ad denne vej kontakten til de to unge og 
aftale om interview er skabt. Pga. et ønske om anonymitet betegnes interviewpersonerne 
løbende i projektet som henholdsvis interviewperson X og interviewperson Y. Vi har 
valgt ikke at tydeliggøre interviewpersonernes erhverv eller uddannelsessted i projektet, 
da disse oplysninger ikke anses som relevante ift. vores ærinde, der består i at undersøge 
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sammenhænge mellem samfundsstrukturer og udbredelsen af ensomhed, og ikke inter-
viewpersonernes personlige baggrund som årsag til ensomhed.  
 
3.4.1.1. Interviewguides og spørgeteknik 
Projektets målgruppeinterviews blev organiseret ud fra en semistruktureret interview-
guide, hvilket vil sige, at de ikke indeholder en præcis og forudbestemt rækkefølge af 
detaljerede spørgsmål. Interviewguiden indeholder derimod en skitse over forsknings-
spørgsmål og forslag til interviewspørgsmål (Bilag, 1).  
Interviewguiden er struktureret således, at interviewet startede med relative nemme 
indledende spørgsmål, der havde til formål at give interviewpersonen en blød start. Disse 
indledende spørgsmål skulle bl.a. indkredse interviewpersonernes alder, arbejde og 
fritidsinteresser.  
På baggrund af projektets overordnede problemstilling blev tre detaljerede forsknings-
spørgsmål opstillet. Forskningsspørgsmålene er skabt på baggrund af de forforståelser, vi 
har tillagt os gennem vores egen indsamlede empiri fra den eksplorative forundersøgelse. 
Forskningsspørgsmålene er, med andre ord, en operationalisering af nøglebegreberne fra 
forundersøgelsen. De tre forskningsspørgsmål er følgende: 
 
1) I hvilken grad fremmer individualisering selvkritik hos ensomme unge? 
Ud fra forskningsspørgsmålet søger vi at undersøge, hvorvidt interviewpersonerne giver 
sig selv skylden for deres følelse af ensomhed for muligvis at påpege en tendens om en 
øget selvbebrejdelse hos ensomme unge. Hvis dette er tilfældet, kunne dette evt. være et 
udtryk for manglende strukturelle analyser af ensomhed i den eksisterende forskning, 
hvilket underbygger vigtigheden af nærværende undersøgelse (jf. afsnit 3.3.).  
 
2) Er sociale relationer reduceret til et målrationelt redskab til at styrke konkurrencedyg-
tighed? 
I forundersøgelsens resultater tydeliggøres, hvorledes individets sociale netværk har fået 
en særlig central betydning. Det kan antages, at unge nu ikke kun vurderes ud fra uddan-
nelse og kvalifikationer, men ligeledes ud fra hvor attraktivt, individets netværk er. Et 
stærkt netværk kan dermed være afgørende for individets konkurrencedygtighed (jf. afsnit 
3.3.). Ydermere skal individualisering ses som en tendens, der har effekt på unges sociale 
relationer, eftersom ideen om solidaritet og fællesskab efterhånden er blevet nedpriorite-
ret i forhold til egne rationelle behov (Bilag, B:18). I relation hertil ønsker vi med forsk-
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ningsspørgsmålet at undersøge, hvorvidt interviewpersonerne tilstræber nære, sociale 
relationer, eller om de skaber sociale forbindelser for at styrke deres konkurrencedygtig-
hed. 
 
3) Opfatter ensomme unge sociale medier som et værktøj til at fastholde og skabe kontak-
ter, eller skal det ses som en barriere for nære og givende relationer? 
I forundersøgelsen tegner sig et billede af, at Internettets sociale medier er blevet en 
oplagt social platform til at styrke sit netværk. Denne mulighed kan på den anden side 
anskues som en katalysator for unges ensomhedsfølelse, da spejlingen i andres selvfrem-
stillinger kan påvirke selvværdsfølelsen negativt (Bilag, B:19). Dermed ønsker vi med 
forskningsspørgsmålet at undersøge sociale mediers indvirkning på unges muligheder for 
at skabe og fastholde nære relationer.  
 
Da det naturligvis ikke er interviewpersonernes opgave at besvare disse tre ovenstående 
forskningsspørgsmål, er disse blevet omformuleret til forskellige varianter af interview-
spørgsmål i nemt forståelige, korte spørgsmål, der ikke er præget af akademisk sprog-
brug. Disse skal sikre dynamikken i interviewsituationen, der har til formål at fremme en 
positiv interaktion mellem interviewer og interviewperson, der samtidig motiverer denne 
til at tale om personlige aspekter (Kvale, 1997:134). 
 
3.4.1.2. Efterrationalisering 
I disse slags interviews, hvor interviewpersoner bliver spurgt ind til meget personlige og 
til tider følsomme informationer, kan det oftest være vanskeligt at indlede interviewet på 
en dynamisk måde. I interviewene ses det fx, at interviewpersonerne skulle vænne sig til 
interviewsituationen. Det er ligeledes intentionen med de indledende spørgsmål, som 
nævnt tidligere.  
 
Ledende spørgsmål kan oftest fremstilles som en risiko ved kvalitative interviews. Vi har 
under interviewene været opmærksomme på ikke at lægge vores ord i munden på inter-
viewpersonerne ved ledende spørgsmål. I stedet har interviewet båret præg af spørgsmål, 
der kan virke ledende, men som i stedet fungerer som meningsafklarende spørgsmål, der 
kan verificere interviewpersonens svar. Et eksempel fra et af interviewene ses her, hvor 
intervieweren spørger: ”Så den her overgang er svær? Bare så vi er sikre på, at vi forstår 
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det helt rigtigt”, hvortil interviewperson Y svarer ja og dermed bekræfter vores tolkning 
af hans foregående svar (Bilag, D:51). 
 
3.4.2. Ekspertinterviews 
Udover projektets målgruppeinterviews har vi foretaget to interviews med to eksperter 
inden for området. Disse personer har selv arbejdet praktisk med ensomme unge og kan 
dermed bidrage med deres viden, som de har tillagt sig på baggrund af et større udsnit af 
ensomme unge. De to ekspertinterviews har forskellige funktioner i projektets analyse, 
hvilket afspejles i udformningen af de to interviews. Dette beskrives mere indgående 
nedenfor.  
 
Det ene ekspertinterview er blevet foretaget med Lene Lykkegaard fra Ventilen, der 
samtidig fungerer som projektleder på Netwerk. Netwerk er Mary Fonden og Ventilens 
samarbejdsprojekt, der forsøger at forebygge ensomhed på danske ungdomsuddannelser 
(Ventilen: Om Ventilen). Formålet med dette interview var begyndelsesvis at undersøge 
et væsentligt element i den danske forebyggelse af ensomhed, hvori projektet Netwerk 
indgår. Derudover har Lene praktisk erfaring med ensomme unge gennem Ventilens 
arbejde på mødestederne og bidrager derved ligeledes med viden omkring årsager til 
ensomhed.  
 
Det andet ekspertinterview er blevet foretaget med formanden for Ventilen i Roskilde, 
Michala Nielsen. Michala har været frivillig i knap 4 år, og har dermed haft adskillige 
oplevelser med ensomme unge fra Ventilens lokale mødested i Roskilde. Dette interview 
har en anden funktion end det første ekspertinterview, eftersom det havde til formål til at 
validere vores allerede producerede resultater i analysen. Da Michala har oplevelser fra 
praksisfeltet, er hun i stand til at be- og afkræfte vores resultater. Dette kommer til udtryk 
i interviewet således, at det mere er præget af en samtaleform end et egentligt interview.    
 
3.4.2.1. Efterrationalisering 
Før det andet ekspertinterview med Michala havde vi gjort os grundige overvejelser 
omkring den måde, interviewet skulle foregå på. Vores allerede producerede viden kan 
have påvirket interviewpersonens svar, og interviewet ville dermed efterfølgende ikke 
kunne anvendes til at afkræfte vores forståelser af forskningsfeltet. Interviewet viser sig 
dog tydeligt at kunne anvendes, da Michala ikke snakker os efter munden, men derimod 
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virker selvsikker i sine erfaringer om ensomme unge, da hun afkræfter nogle af vores 
antagelser (Bilag, F:71).  
 
3.4.3. Transskriptioner 
Både målgruppeinterviewene og de to ekspertinterviews blev efterfølgende transskriberet, 
da dette muliggør en nærmere analyse af indholdet. Der eksisterer forskellige måder at 
transskribere interviews på, og metoderne skal tilpasses til undersøgelsernes formål og 
læseren, projektet henvender sig til (Kvale, 1997:171). Vi valgte på forhånd ikke at 
foretage en deltaljeret og ordret transskribering, da denne type ikke er nødvendig, med-
mindre der ønskes en dybdegående, sociolingvistisk analyse af materialet. Da projektet 
derimod søger at undersøge interviewpersonernes meningshorisont og subjektive tanker 
omkring deres ensomhedsfølelse, følte vi det tilstrækkeligt at kondensere udsagnene 
(ibid.). Vi valgte ligeledes at udelade meningsforstyrrende ord i interviewene såsom 
”hm”, ”øh”. 
 
 
3.5. Analysestrategi 
Følgende afsnit præsenterer den overordnede strategi for hvordan fænomenet, ensomhed, 
analyseres i projektet. Betegnelsen, analysestrategi, bliver imidlertid betragtet forskelligt 
afhængig af, hvilken videnskabsteoretiske position der indtages og dermed hvilke episte-
mologiske antagelser, der ligger bag den pågældende undersøgelse. Ud fra vores social-
konstruktivistiske tilgang, forstår vi betegnelsen, analysestrategi, i overensstemmelse med 
Anders Esmark m.fl.: ”Analysestrategi er vores navn for den praksis, der består i at 
skabe det videnskabelige blik, så det sociales konstruktion bliver iagttagelig” (Esmark, 
2005:12). Dermed handler en analysestrategi grundlæggende om at eksplicitere, hvordan 
den sociale virkelighed er blevet konstrueret gennem anvendelse af bestemte iagttagelses-
ledede begreber (ibid.:11). Således erkender vi, at vores analysestrategi konstruerer et 
bestemt blik eller perspektiv på et afgrænset udsnit af den sociale virkelighed (ibid.:12). 
Det betyder, at vi ved dannelsen af iagttagelsesledende begreber, konstruerer viden om 
genstanden, der kunne have set anderledes ud, hvis andre forforståelser og teoretiske 
perspektiver var bragt i anvendelse. Dette afsnit har dermed til formål at vise, hvorledes 
valg af teoretiske begreber i sidste ende har gjort genstanden iagttagelig samt at gøre 
denne proces, hvori genstanden er blevet konstrueret, så gennemsigtig som muligt. Dette 
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er, ifølge Anne Reff m.fl., et væsentligt kvalitetskriterium at have for øje i et forsknings-
projekt (Reff et al., 2003:164).   
 
3.5.1. Kategorisering af datamaterialet  
Analysens iagttagelsesledende begreber er overordnet blevet skabt ud fra en vekselvirk-
ning mellem vores forforståelse, undersøgelsens datamateriale og teoretiske begreber. 
Med andre ord, er undersøgelsens iagttagelsesledende begreber et produkt af en abduktiv 
tilgang til datamaterialet. 
Undersøgelsens iagttagelsesledende begreber blev mere præcist konstrueret gennem en 
meningskategorisering, gennem hvilken lange udsagn i interviewene blev reduceret til 
simple kategorier (Kvale, 1997:190). Denne proces blev hovedsageligt opdelt i to faser, 
herunder en bekrivende og en tolkende (Thagaard, 2009:173). Disse to faser er dog en 
smule karikeret opstillet, da de ikke i praksis blev holdt fuldkommen adskilt, men dog var 
den beskrivende mere dominerende i starten af kategoriseringen, hvortil den tolkende var 
mere dominerende i slutningen. I den beskrivende fase søgte vi, gennem sammenligning 
af informanternes udlægninger, at finde frem til gennemgående mønstre og temaer, der 
kunne danne grundlag for dannelsen af kategorier (ibid.:173). Den beskrivende fase var 
dermed primært forankret i informanternes egne beskrivelser. Denne del af kategoriserin-
gen repræsenterer således en interaktion mellem vores forforståelser og tendenser i 
datamaterialet (ibid.:151). Undervejs var vi opmærksomme på at have en fleksibel indstil-
ling til interviewmaterialet, således at foreløbige temaer kunne ændre sig, efterhånden 
som vores viden udviklede sig. Efterhånden som denne proces udfoldede sig, bevægede 
vi os langsomt over i en mere tolkende fase, hvor vi i højere grad knyttede teoretiske 
begreber til interviewpersonernes udlægninger. Herigennem foretog vi en teoretisk 
sammenfatning af datamaterialet, hvilket indebærer at meningsindholdet rekontekstualise-
res i og med, at det indsættes i en teoretisk ramme (ibid.:180).  
Kategoriseringen resulterede overordnet i følgende kategorier; Overgange, Forandrede 
sociale forbindelser og Normalitet, hvorunder der blev opstillet 4-5 underkategorier, der 
havde til formål at præcisere kategoriernes indhold og dermed opstille en række iagttagel-
sesledende begreber, der skulle fungere som nedslagspunkter i analysen.  
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Disse kategorier fremstilles i figuren nedenfor: 
 
 
 
Da kategorierne fungerer som nedslagspunkter i analysen, har disse afgørende betydning 
for, hvad vi er i stand til at iagttage i analysen, og dermed hvad vi i sidste ende kan 
konkludere. Det er derfor væsentligt at eksplicitere, hvordan disse iagttagelsesledende 
begreber mere præcist er blevet dannet og under påvirkning af, hvilke teoretiske perspek-
tiver. I denne forbindelse er kategorierne Overgange og Forandrede sociale forbindelser 
dannet ud fra teorier af Anders Fogh Jensen, Zygmunt Bauman og Richard Sennett som 
hver især introducerer en samtidsdiagnose. Derigennem rettes vores analytiske blik mod 
overordnede samfundsstrukturer. Disse to kategorier gør os nærmere bestemt i stand til at 
iagttage, hvorledes hhv. projektorganiseringen og individualismen har sat sig igennem på 
organiseringen af en række livsforhold som fx dannelse af relationer og fællesskaber. 
Hvor disse kategorier er dannet ud fra teorier med fokus på samfundsstrukturelle forhold, 
er Normalitet konstrueret ud fra Goffmans begrebsapparat, som nærmere har fokus på 
interaktionen mellem mennesker på et mikrosociologisk niveau. Med konstruktionen af 
analysekategorien, Normalitet, bliver vi således i stand til at undersøge, hvordan mel-
lemmenneskelige relationer er bestemmende for, hvordan fænomener eller karaktertræk 
opfattes som hhv. afvigende eller normal. Dermed opstår to analytiske niveauer; et 
makro- og et mikroniveau. 
 
Unges 
ensomhed 
Overgange 
Tab af koninuitet, 
usikkerhed, projektduelig, 
tilpasning, omstilling 
Forandrede sociale 
forbindelser 
Økonomisering af sociale 
kontakter, positionering, 
fremmedgørelse af sociale 
behov, svækkelse af 
fællesskaber  
Normalitet 
Tabu, stigmata, 
normafvigelse, skam, at 
passere 
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3.5.2. Farvekodning 
Efter kategoridannelsen valgte vi at farvekode undersøgelsens interviewmateriale, således 
at hver kategori blev tilknyttet en bestemt farve. Hver gang kategorierne optrådte i inter-
viewmaterialet blev den givne passage optegnet i den pågældende farve (jf. Bilag, A-F). 
Herunder tildeles Overgange; grøn, Forandrede sociale forbindelser; lyserød og Norma-
litet; blå. Denne fremgangsmåde er valgt med henblik på at skabe en overskuelig kvanti-
ficering af adfærd blandt ensomme, og samtidig give læseren mulighed for at afgøre i 
hvilken grad udvalgte citater er karakteristiske for interviewmaterialets helhed (Kvale, 
1997:196). Derigennem søger vi at skabe baggrund for transparens. Dog indvier denne 
fremgangsmåde ikke læseren i de forhold, der er udeladt. Til dette kræves en gennemlæs-
ning af undersøgelsens interviews. 
 
3.5.3. Citatudvælgelse  
Et væsentligt vilkår for citater er, at informanternes udlægninger tages ud af deres oprin-
delige kontekst og indsættes i en anden. Denne proces er af særlig betydning for social-
konstruktivistiske analyser, hvor kontekstualitet og perspektivafhængig er grundlæggende 
præmisser. Vi har derfor været særlig bevidste om, hvorledes vi gennem brug af citater 
har konstrueret og sammensat viden på en bestemt måde. Dette har betydet, at vi, så vidt 
muligt, har forsøgt at være eksplicitte om udlægningernes oprindelige kontekst i analysen.  
 
3.6. Kvalitetsvurdering  
Dette afsnit indeholder en samlet vurdering af undersøgelsens kvalitet ud fra relevante 
hermeneutiske og socialkonstruktivistiske forskningskriterier. Vi forsøger således at give 
en vurdering af konklusionernes gyldighed ved at præcisere refleksioner, problematikker 
og dertilhørende løsninger, der kan have øvet indflydelse på den samlede kvalitet af 
undersøgelsen. 
 
3.6.1. Reliabilitet  
Begrebet, reliabilitet, refererer grundlæggende til undersøgelsens gentagelighed, og 
dermed indebærer reliabilitet en vurdering af, hvorvidt andre forskere, som anvender 
samme metoder, vil være i stand til at opnå samme resultater (Thagaard, 2009:198). 
Denne tolkning af begrebet er imidlertid knyttet til en positivistisk forskningstradition, 
hvor neutralitet er et væsentligt forskningsideal (ibid.:198). Ud fra et hermeneutisk 
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socialkonstruktivistisk udgangspunkt mener vi ikke, at dette er muligt, da undersøgelsens 
resultater betragtes som værende konstruerede og kontekstspecifikke. Dette betyder, at 
andre forskere med andre forforståelser potentielt vil kunne nå frem til andre resultater, 
og dermed anser vi ikke gentagelighed som et muligt forskningsideal eller kvalitetskrite-
rium. Derfor tager en vurdering af reliabilitet i nærværende undersøgelse afsæt i kon-
struktionens pålidelighed. I denne forbindelse argumenterer flere forskere, som eksem-
pelvis Clive Seale og David Silverman for, at reliabilitet kan styrkes ved at gøre forsk-
ningsprocessen transparent (Thagaard, 2009:199). For at styrke reliabiliteten har vi, i 
overensstemmelse med disse forskere, forsøgt at give en detaljeret beskrivelse af forsk-
ningsprocessen trin for trin, og dermed gøre det muligt for læsere at vurdere kvaliteten af 
undersøgelsen. Dette har eksempelvis været en væsentlig overvejelse i forbindelse med 
formidlingen af projektets forundersøgelse, hvor en eksplicitering af vores forforståelses 
udvikling har fundet sted. Derigennem har vi forsøgt at skabe klarhed om vores forforstå-
elses oprindelse, da disse, ifølge hermeneutiske principper, uundgåeligt vil påvirke 
forskningsresultaterne. Dette har yderligere skabt refleksion og bevidsthed om, hvorvidt 
vores forforståelse har været forankret i saglige og pålidelige kilder undervejs i processen. 
 
Derudover kan reliabiliteten styrkes ved, at flere forskere deltager i projektet (ibid.). Ved 
at være tre studerende tilknyttet undersøgelsen har vi automatisk kunne styrke reliabilite-
ten således. Specielt under kategoriseringen og den efterfølgende kodning har dette vist 
sig gavnligt, da vi har haft mulighed for at kategorisere og kode datamaterialet uaf-
hængigt af hinanden og derigennem mindsket faren for unødig subjektivitet og vilkårlig-
heder i forskningsprocessen.  
 
3.6.2 Validitet 
Validitet henfører overordnet til konklusionernes gyldighed (Kvale, 1997:233). Gyldig-
hed må i denne sammenhæng ikke forveksles med sandhed, som i nærværende undersø-
gelse betragtes som en umulighed, da sandheder opfattes som et produkt af historistiske 
og kulturelle processer. En vurdering af validitet handler i dette afsnit om, hvorvidt en 
metode undersøger det, den har til formål at undersøge (ibid.). Som led i en vurdering af 
dette parameter har vi vurderet den kvalitative metode som den bedst egnede til at under-
søge ensomhed blandt unge. Dette skyldes, at vi gennem den indledende litteratursøgning 
fandt den eksisterende forskning på området utilstrækkelig til at besvare undersøgelsens 
problemformulering (jf. afsnit 1.4). Yderligere fandt vi det gavnligt at indhente viden om 
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ensomhed gennem undersøgelsens målgruppe, da vi således fik direkte adgang til de 
undersøgtes livsverden. Dermed har vi, gennem et refleksivt metodevalg, forsøgt at skabe 
forudsætninger for valide konklusioner.  
Dog kan antallet af målgruppeinterviews udsættes for kritik, da disse ikke kan opfattes 
som repræsentative i forhold til gruppen af ensomme unge. Vi har dog forsøgt at imøde-
komme denne kritik ved at inddrage praktikere med mange års erfaringer, og derigennem 
indirekte fået adgang til en større gruppe af ensomme unge (jf. afsnit 3.1.). Gennem disse 
praktikere har vi således fået valideret konklusionerne foretaget på baggrund af vores 
målgruppeinterviews, hvilket, ud fra vores vurdering, har styrket validiteten markant. 
Endvidere har vi forsøgt at øge validiteten under selve dataindsamlingen ved at bidrage til 
at gøre undersøgelsens målgruppeinterviews selvvaliderende ved at stille meningsafkla-
rende spørgsmål (jf. afsnit 3.4.). Dermed har vi forsøgt at mindske tolkningsmulighederne 
i den efterfølgende analyse og derigennem forsøgt at øge validiteten. 
Ud fra en samlet betragtning mener vi, at undersøgelsens konklusioner er valide.   
 
3.6.3 Generaliserbarhed 
Afslutningsvis skal dette projekts generaliserbarhed vurderes. Dette forskningskriterium 
forudsætter, at vores resultater kan overføres til andre tilsvarende personer eller i andre 
lignende situationer og dermed en bredere kontekst (Andersen, 2012:97). Dette betyder, 
at dette projekts resultater ikke alene kan anvendes ift. vores udvalgte interviewpersoner, 
men kan generaliseres til et større udsnit af unge, som oplever ensomhedsfølelser, i 
alderen 15-27 år.  
Ligesom reliabilitet kan generaliserbarhed siges at være et forskningskriterium, der i 
højere grad stilles indenfor den positivistiske forskningstradition end den socialkonstruk-
tivistiske. Socialkonstruktivister betragter vores resultater som perspektivafhængige og 
kontekstuelle, og vores indsamlede empiri om vores interviewpersoner synes derfor ikke 
mulig at gøre universel og generel. Vi mener dog ligeledes, at vores inddragelse af prakti-
kere med kendskab til et større antal ensomme unge i høj grad styrker resultaternes 
generaliserbarhed. Ydermere har vi, fra projektets start, frabedt os at kende målgruppein-
terviewenes personlige baggrund, da projektet ikke havde til formål at undersøge en 
individuel ensomhedsfølelse, men derimod en mere generel tendens blandt umiddelbart 
ressourcestærke unge.  
I denne sammenhæng benytter vi Kvale & Brinkmanns definition af analytisk generalise-
ring ved kvalitative interviews, dvs. at efter forskerne har tydeliggjort og specificeret 
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resultaternes argumentation i den aktuelle projektopgave, er det dernæst læserens opgave 
at vurdere, hvorvidt projektet findes generaliserbart i andre sociale kontekster. Analytisk 
generalisering sker ved en assertorisk logik, hvilket vil sige, at forskerne gennem bestemt 
argumentation kan hævde, at noget forholder sig på en bestemt måde, uden at fastholde at 
det kunne se anderledes ud. (Kvale & Brinkmann, 2009:289f). 
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4. Teori 
Følgende teoriafsnit vil, i samspil med empirien, fungere som grundlag for projektets 
analyse. Teoriafsnittet er struktureret efter tre tematikker: At være fleksibel, Mulighedsbe-
tingelser for sociale relationer og Stigmatiseringsprocesser. At den teori, der anvendes er 
struktureret efter hvilke temaer den berører, i stedet for eksempelvis forfatter skyldes, at 
der ønskes et øges fokus på ligheder og samspil teorierne imellem. Med tema-opdelingen 
synliggøres, hvordan teoretikerne forholder sig til de forskellige temaer inden for feltet og 
desuden, hvorledes de supplerer hinanden. Ud fra denne tematiske opdeling, vil hvert 
tema repræsentere de teoretiske værktøjer, der benyttes i analysen. Følgende tematitler 
beror på en opperationalisering af de nøglebegreber, som teoretikerne selv anvender.  
 
4.1. At være fleksibel   
Anders Fogh Jensen beskriver, at samfundet over tid har bestået af forskellige styresy-
stemer, der har ydet indflydelse på størstedelen af samfundets institutioner. Inspireret af 
Michel Foucault betegner han den tidligere periode som værende det disciplinære sam-
fund, som var karakteriseret ved, at styring af mennesker inkorporeredes i individerne 
selv. På denne måde blev disciplineringen opretholdt, eftersom individer blev formateret 
til at tage rationelle valg af egen fri vilje (Jensen a, 2009:15).  Inkorporeringen af disci-
plineringen skete bl.a. gennem aktiviteters regler og repetitionen af disse: ”Reglen var det 
gentagelige princip, der inkorporeredes gennem repetitionen for derefter at kunne genta-
ge sig i den frie handling” (ibid.:17). Siden da har samfundet, ifølge Fogh Jensen, ændret 
styresystem, som nu ikke længere præges af gentagelse og aktiviteters systematik, men 
derimod af midlertidige projekter (ibid.).  
For at individet kan indfri succeskriteriet i det såkaldte projekt- eller postdisciplinære 
samfund, er det nødvendigt at udvise fleksibilitet særligt i arbejdsrelaterede sammenhæn-
ge. At være fleksibel er at være bøjelig, at kunne tilpasse sig, lige som træernes grene i 
vinden. Sådan beskriver Richard Sennett, betydningen af ordet, fleksibel – en evne, som 
vi mennesker i stigende grad skal mestre, hvis det enkelte individ skal kunne leve op til 
samfundets krav om omstillingsparathed og fleksibilitet (Sennett, 1999:47). Dette krav er, 
ifølge Sennett, i særlig grad gældende i erhvervslivet, hvor ”de ansatte skal kunne reage-
re hurtigt, være indstillet på forandringer med kort varsel, hele tiden turde løbe risici og 
gøre sig mere og mere uafhængige af regler og formelle procedurer” (ibid.:7). På grund 
af den kontemporært fremherskende individualisme er det enkelte individs præstationer i 
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fokus, eftersom disse udgør målestok for individets succes i livet. Her påpeger Sennett, at 
disse præstationer som individet skal præstere i arbejdslivet, kun kan lykkes på fleksibili-
tetens præmisser (Sennett, 1999:65). Det er et af Sennetts vigtigste budskaber i ”Det 
fleksible menneske” (1999). Han udtrykker bl.a., at ”vi befinder os i præstationsmenne-
skets kongerige, og mange af præstationerne har disse mennesker kun kunnet gennemføre 
takket være en fleksibel livspraksis” (ibid.).  
Fogh Jensen beskæftiger sig ligeledes med dette perspektiv, da han hævder, at individet er 
underlagt projektsamfundets grundvilkår. Projekternes midlertidighed bevirker bl.a., at 
individet konstant skal skabe muligheder for nye projekter, hvis det vil holde sig inden for 
konkurrencen (Jensen a, 2009:17). Dette mulighedsrum karakteriserer Fogh Jensen som 
’passagen’ eller overgangen mellem projekterne, der er inkorporeret i projektsystemets 
struktur. Individet er fuldt bevidst om kravet om passagekompetence, og denne be-
vidsthed styrer individets valg af projekter, der kun vælges til, hvis disse kan gøre dem 
mere attraktive til senere projekter (ibid.:171). Et individ, der udviser en kompetent 
håndtering af passagen, udviser med andre ord individuel fleksibilitet eller omstillingspa-
rathed (ibid.:184).  
Med denne fleksibilitet følger dog en række risici, hvilket både Sennett og Zygmunt 
Bauman advokerer for. Sennett mener, at der eksisterer en iboende ustabilitet i de fleksib-
le organisationers opbygning, der påtvinger medarbejderne gentagende at løbe en risiko i 
deres arbejde. Med det fleksible regime følger ligeledes en accept af det fragmenterede. 
(Sennett, 1999:87). Det er ikke muligt at være konstant omstillingsparat, uden at tilværel-
sen bliver fragmenteret og usammenhængende (ibid.:66f). Sennett beskriver det moderne 
arbejde som følelsen af konstant at være til eksamen, men alligevel aldrig få at vide, hvor 
man står (ibid.:85). Der findes ingen målestok for, hvad et godt stykke arbejde er:  
”(…) man starter hele tiden forfra, man skal bevise sit værd hver eneste dag. Konstant at 
være i farezonen kan æde sig ind på et menneskes selvopfattelse” (ibid.:91). Samtidig er 
det, der ifølge Bauman kendetegner den succesfulde i vores samfund, total fleksibilitet 
(Bauman, 2001:57). Med denne høje grad af fleksibilitet følger rodløshed. Bauman 
beskriver det succesfulde, fleksible individ således: 
”Deres verden har ingen fast adresse – bortset fra e-mail-adressen og mo-
biltelefonens nummer. Den nye elite defineres ikke ved noget lokalt: Den er i 
sandhed helt og holdent eksterritorial” (Bauman, 2001:57). 
 
Ydermere nævner Fogh Jensen følelsen af usikkerhed som værende en konsekvens af 
fleksibiliteten. Pga. projektsystemets iboende passagestruktur kræves en konstant promo-
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vering og optimering af individets passagekompetence, hvilket kan medføre en manglen-
de sikkerhed og tryghed ved tilværelsen. Han forklarer: ”Usikkerhed fremstilles som et 
vilkår, som antropologisk eller naturlig konstans. At ønske sikkerhed og tryghed er 
manglende tilpasning” (Jensen a, 2009:187). I projektsamfundet nedprioriteres tryghed 
og sikkerhed, da det anses som værende gammeldags og ufleksibelt. I stedet er sikkerhed 
det faktum, at et individ formår at passere til nye projekter. 
Disse nye måder at organisere arbejdslivet på, harmonerer ifølge Sennett, i mindre og 
mindre grad med individets sociale og familiære liv (Sennett, 1999:19). Arbejdslivet kan 
således komme til at udgøre en trussel for individets sociale liv. I stedet for at livet, og i 
særdeleshed arbejdslivet, er en kontinuerlig fortælling, hvor der løbende bygges på, så 
mener Sennett, at fleksibiliteten har betydet, at arbejdslivet er blevet til en collage 
(ibid.:150f). Således er det overladt til det enkelte individ selv at forme sin identitet, der 
passer ind i den konkrete karriere-situation, hvilket betyder et øget pres på individets egne 
sociale ressourcer og optimeringen af disse. 
  
4.2. Mulighedsbetingelser for sociale relationer 
Et fællesskab kan antage mange forskellige former, men én ting er fælles, hvilket er 
fællesskabsideens entydigt positivt ladede konnotationer. Bauman pointerer, hvorledes 
ordet, fællesskab, altid har en positiv klang, og i alle henseender er knyttet til noget godt i 
vores opfattelse af dette fælles. Men paradoksalt nok, så er dét fællesskab, vi længes efter, 
altid noget der hører fortiden eller fremtiden til (Bauman, 2001:9). Ifølge Bauman er 
fællesskabet således nu om dage blevet en anden betegnelse for det tabte paradis. Noget 
vi søger at genfinde, men som står i skærende kontrast til den barske og ubestrideligt 
ikke-fællesskabsprægede virkelighed. Afstanden mellem ”vore drømmes fælleskab og det 
reelt eksisterende fælleskab” (ibid.:9) øges i den stadigt mere individfokuserede verden, 
vi befinder os i. Mulighedsbetingelserne for at skabe og opretholde fællesskaber svækkes 
altså. I denne forbindelse taler Bauman om fællesskabsforståelsens død, hvor han gennem 
en historistisk tilgang, bl.a. ser på udviklingen af transportteknologien og dens betydning 
for denne fællesskabsdød (ibid.:19). Her advokerer Bauman for, at eksempelvis frem-
komsten af mekaniske transportmidler har betydet, at ”afstanden, som engang var den 
stærkeste af alle lokale forsvarsmekanismer, mistede størstedelen af sin betydning” 
(ibid.). Hvad der gør denne iagttagelse interessant, i forhold til mulighedsbetingelserne 
for fællesskaber, er denne teknologiske udviklings emancipatoriske potentiale, hvilket 
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siden informatikken har betydet en frigørelse af informationsstrømme fra den menneske-
lige krop, og dermed tab af menneskelig kontakt. At informationer ikke længere er 
afhængige af menneskets bevægelse for at kunne udbredes, er en udvikling der, ifølge 
Bauman, har haft store konsekvenser for fællesskabers værdi og karakteristik (Bauman, 
2001:19). Han udtrykker problematikken omkring samfundets udvikling således:  
 
”Hverken det ”naturlige hjem”, eller den ”varme kreds” står til rådighed i 
vores hastigt privatiserede, individualiserede og globaliserede verden, hvor-
for man trygt og uden frygt for, at tingene kan blive sat på praktisk prøve, kan 
forestille sig begge dele som hyggelige og derfor heftigt attråede oaser af sik-
kerhed og tillid” (ibid.:21).   
 
Endvidere er der en disharmoni mellem fællesskabets filosofi og vor tids individualisere-
de hverdag. Det grundlæggende ved fællesskabstanken, som Bauman mener ikke passer 
til den individualiserede hverdag og verden, er dens iboende tanke om den broderlige 
forpligtigelse, der medfølger. Det at ”dele goderne mellem alle fællesskabets medlemmer, 
uanset hvor dygtige eller betydningsfulde de er” gør fællesskabsideen til en filosofi for de 
svage, hvilket harmonerer dårligt med individualitet, selvstændighed og konkurrence. 
(ibid.:61). I forlængelse heraf ser Bauman en tendens til, at fællesskabet erstattes af en 
samhørighed mellem enere – et rodløshedens fællesskab (ibid.:70). Fællesskaber, der er 
skabt med henblik på umiddelbar konsumption kan kasseres efter brug (ibid.:72). Dette er 
problematisk i forhold til mulighedsbetingelserne for det givende og stærke fællesskab, 
der er fraværende, til fordel for hvad Bauman betegner som æstetiske fællesskaber eller 
knage-fællesskaber, der har det træk tilfælles, ”at de bånd der opstår mellem deres 
deltagere, er overfladiske, pligtbetonede og flygtige.” (ibid.:73). Der er i disse fællesska-
ber således et fravær af etiske forpligtelser, da sådanne ville fordre langsigtet engagement. 
Der er således, i Baumans opfattelse, en vigtig sondring mellem etiske- og æstetiske 
fællesskaber (ibid.:75). I relation hertil taler Fogh Jensen om, hvordan det i projektsam-
fundet er individets netværk, der er af særdeles væsentlig betydning. Netværkets struktur 
indeholder hverken nære bånd eller relationer, men indeholder derimod ’konneksioner’, 
hvilket defineres som midlertidige og åbne forbindelser mellem mennesker (Jensen a, 
2009:174). Det er dermed mest hensigtsmæssigt for individet at sørge for, at net-
værkskonneksionerne placeres på det, som Fogh Jensen betegner som ’mellemdistancen’. 
Han forklarer dette således: 
”At gøre nogle til netværk vil sige at placere dem på en sådan distance, at 
de sover, men kan vækkes når som helst. De må ikke have lovninger, men de 
skal kunne bringes i spil på det rette tidspunkt” (ibid.:183).  
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For at individet kan drage størst fordel af sine konneksioner, må de hverken være for tætte 
eller for fjerne. Individets netværk skal helst udgøre midlertidige forbindelser til andre 
mennesker, hvis potentialer kan ”udnyttes” i bestemte situationer, der tjener individet 
bedst (Jensen a, 2009:183). Endvidere er det ligeledes vigtigt, at kontakterne ikke er for 
nære, da disse ellers er vanskelige at skille sig af med, hvis de ikke længere indeholder 
tilstrækkelig værdi. Det er ikke kun individets konneksioner, der skal være midlertidige 
og relativ løse, men dette gælder i samme grad projekterne. For at optimere sine mulighe-
der for tilkoblingen på nye projekter og samtidig styrke sit netværk, skal projekterne helst 
være af mange, af kort varighed og grænseoverskridende, hvilket vil sige, at man skaber 
sig projekter og derved kontakter i mange forskellige miljøer (ibid.:175f). 
Stabilitet, er ligeledes et nøgleord, når det drejer sig om fællesskabers vilkår. I denne 
forbindelse går Bauman ligeledes historisk til værks ved at identificere et samfundsmæs-
sigt skifte, der har haft stor betydning for fællesskabet. Ophævelsen af det overvågende 
arbejdsliv – og livet generelt, er ifølge Bauman blevet erstattet med et uforudsigeligt og 
ustabilt liv, uden forankrede orienteringspunkter, der er nødvendige for et stabilt, socialt 
miljø, hvor solide og etiske fællesskaber kan opstå og bestå (Bauman, 2001:51). Bauman 
taler om, at flere og flere foretager et eksil fra forpligtelser over for andre mennesker – 
måske ikke direkte, men igennem de måder, de vælger at tilrettelægge og leve deres liv 
på: 
”Eftersom forpligtelser er blevet afløst af flygtige møder ’indtil videre’ og 
’engangs’ – forhold, kan man helt undlade at tage højde for de virkninger, 
ens handlinger kan have på andre menneskers liv.” (ibid.:55). 
 
Samme tendens udtrykkes af Fogh Jensen, der her beskriver projektsamfundets kontinuer-
lige relationsbrud som en uundgåelig præmis i det kontemporære samfund: 
 
”Identitetens og solidaritetens serialitet afspejles i projektsamfundet, hvor op-
levelserne ikke længere deles med de samme mennesker, men med forskellige 
mennesker. Det, at oplevelserne ikke foregår med baggrund i fælles rumlige 
og tidslige akser- og at de ikke kan knyttes sammen i et fælles rum og en fæl-
les tid – gør, at sammenholdet ikke knyttes sammen som andet end fællesska-
ber der baserer sig på enkeltsager og projekter.” (Jensen, 2009:168). 
 
Ydermere fremfører Bauman, at fællesskabets tilbagegang er selvforstærkende, for når 
der først er færre og færre stimuli, som kan bremse denne udvikling, så bliver kampen til 
en individuel kamp, der i en verden uden faste og bindende aftaler om at handle i fælles-
skab, synes at stille flere ulemper end fordele i udsigt for et sådan fællesskab (Bauman, 
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2001:52). Med fællesskab følger sikkerhed, men samtidig et tab af frihed, hvilket udgør et 
centralt dilemma i Baumans forståelse af fællesskaber. Dette dilemma mellem ønsket om 
personlig autonomi og ønsket om at tilhøre et fællesskab er skærpet af individualiserin-
gen, da fællesskab og frihed er to lige eftertragtede værdier, men de kan ifølge Bauman 
ikke forenes på sigt. Konflikten mellem sikkerhed og frihed, er en konflikt mellem 
fællesskab og individualitet: 
 
”Det har sin pris at nyde det privilegium at være med i et fællesskab – og den 
pris (…) betales i frihedens valuta, skiftevis kaldet autonomi, retten til selv-
hævdelse, retten til at være sig selv (…) At gå glip af fællesskabet er ensbety-
dende med at miste sikkerhed; har man held til at opnå en plads i fællesska-
bet, vil man snart miste frihed.” (ibid.:10). 
 
Endeligt påpeger Bauman, at det er svært at blive en del af allerede eksisterende, naturlige 
fællesskaber, da sådanne fællesskaber er selvtilstrækkelige i deres eksistens, hvilket 
betyder isolation fra ”de andre”. Denne isolation er næsten total, og giver ofte kun få 
lejligheder til at bryde med den. (ibid:18). 
 
4.3. Stigmatiseringsprocesser 
Erving Goffman teoretiserer med sit værk, ’Stigma’ (1963), stigmatisering og de meka-
nismer, der ligger bag. Stigma-begrebet betegner, ifølge Goffmans anvendelse heraf, en 
dybt miskrediteret egenskab hos et individ. I denne sammenhæng synes det vigtigt for 
forståelse af begrebet at nævne, at det der ifølge Goffman er interessant, ikke er begrebets 
sproglige betydning, men dets medfølgende mellemmenneskelige relationer. Stigmatise-
ring har vidt forskellige konsekvenser, alt afhængig af hvilket type individ, der bærer 
stigmaet, og hermed er Goffmans stigma-begreb ikke i sig selv negativt eller positivt 
ladet. Den selv samme egenskab kan hos ét individ fungere som stigmatiserende, og hos 
et andet bekræfte dennes normalitet (Goffman, 2009:45). Stigma-begrebet definerer han 
således: 
 
”(…) når den pågældende derved bringes i meget stærkt miskredit; af og til 
bliver det også kaldt for en svaghed, en brist, et handicap. Det indebærer en 
særlig uoverensstemmelse mellem den tilsyneladende og den faktiske sociale 
identitet.” (ibid.:44).  
 
Der er således gennem den hegemoniske forestilling om normalitet, at vores forventnin-
ger til, hvordan en person burde agere, og hvad en person burde indeholde af egenskaber i 
en bestemt social sammenhæng, spejles. Med udgangspunkt i antagelsen om, at en person 
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med et stigma ikke er et normalt menneske, udøver vi forskellige former for diskriminati-
on som reaktion på et individs stigma, hvorved vi utilsigtet, men effektivt begrænser 
denne persons udfoldelsesmuligheder. Dette gør vi ved at opstille stigmateori, hvilket 
fungerer som en ideologi, der forklarer den stigmatiseredes underlegenhed (Goffman, 
2009:47).  
Endvidere arbejder Goffman med en, for projektets problemstilling, vigtig begrebslig 
skelnen, hvilket er forskellen på det ’miskrediterede’ og det ’potentielt miskrediterede’ 
individ. Forskellen udgør her, om individet bærer en skjulbar eller ikke-skjulbar afvigelse. 
Observeres afvigelsen ikke af omgivelserne, er der tale om et potentielt miskrediteret 
individ. Hvorvidt det afvigende individ har succes med at holde sin afvigelse skjult, 
afhænger af det, som Goffman betegner som ’informationskontrol’. Formidler individet 
sin identitet på en sådan måde, at det har kontrol over de informationer, som frigives til 
omgivelserne, besidder individet informationskontrol, og kan i en given situation holde sit 
potentielle stigma skjult for de øvrige deltagere i situationen. Trods informationskontrol 
oplever det stigmatiserede individ ofte en usikkerhed omkring, hvordan de tilstedeværen-
de rent faktisk opfatter det stigmabærende individ (ibid.:23) At takle sit stigma handler, 
ifølge Goffman, om at afstemme sin fremtræden i kontinuet mellem fuldkommen hemme-
ligholdelse og fuldstændig information, hvilket ofte volder det enkelte individ problemer 
(ibid.:117). Vælger individet ’at passere’, vælger det samtidig i en vis udstrækning at leve 
et dobbeltliv med de mentale konsekvenser som dette fører. Begrebet, at passere, fungerer 
hos Goffman som et nøglebegreb i relation til stigma, og kommer af det engelske ’pas-
sing’. Begrebet fokuserer på, hvordan et individ takler sit stigma over for omverdenen, 
således at dette stigma ikke opdages. De fleste stigmata vil ofte være synlige eller tilgæn-
gelige for nogle, måske individets nærmeste, imens andre ikke vil kende til individets 
”afvigelser” fra normalen (ibid.:113). Det passerende individ må i sociale sammenhænge 
konstant være opmærksomt på visse aspekter af den sociale situation, som andre ikke 
behøver at skænke en tanke, for ikke at blive ”afsløret” og hermed miskrediteret 
(ibid.:128), hvilket derfor ofte vil betyde et øget krav til dette individs sociale ressourcer.  
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Samtidig ligger der for den miskrediterede eller potentielt miskrediterede et dilemma i, 
hvorvidt det på længere sigt vil være gavnligt for individets sociale relationer fortsat at 
passere, da: 
 
”(…) den stigmatiserede må ofte, selv i de tilfælde, hvor han i og for sig godt 
kunne holde et ikke-tydeligt stigma hemmeligt, erkende, at nære relationer til 
andre mennesker i vores samfund ratificeres gennem gensidige bekendelser af 
usynlige fejl og mangler, hvilket får ham til enten at indvie den anden i sin si-
tuation eller til at føle sig skyldbetinget over, at han ikke tør.” (Goffman, 
2009:114). 
  
Vælger et individ at passere, vil denne passage, ifølge Goffman, medføre øget risiko for, 
at sociale relationer beskadiges, og at denne adfærd i visse sociale sammenhænge vil 
vanskeliggøre tæt og vedvarende social kontakt. Omvendt, beskriver Goffman ligeledes, 
hvordan: 
 
”Den passerede udsættes ofte for ubehaget ved at erfare, hvad andre menne-
sker ”i virkeligheden” tænker om personer af hans slags (…) (når de) opda-
ger, hvordan de forholder sig med ham, for derefter brat at ændre kurs.” 
(ibid.:125).  
 
Dette kan igen vanskeliggøre og mindske nydelsen ved socialt samvær, hvilket sandsyn-
ligvis vil føre til mindsket lyst til at deltage i sociale sammenhænge, og hermed udgøre en 
negativt selvforstærkende effekt på det stigmatiserede individs sociale liv og udfoldelse. I 
denne problematik spiller normer, og det Goffman betegner som ’detaljenormer’, en 
vigtig rolle. Goffman påpeger, at det ikke kun drejer sig om de synlige normer, men i høj 
grad om detaljenormer, som spiller en betydelig rolle i kommunikationsetiketten mellem 
mennesker, hvilket kan have afgørende betydning for, hvordan det normbrydende individ 
accepteres i forskellige sociale sammenhænge (ibid.:169). At leve med et stigma vil sige, 
at leve på præmisserne af en normramme, som man helt eller delvist ikke passer ind i. 
Dette er, ifølge Goffmans tankegang, grunden til, at medlemmer af en bestemt stigma-
kategori har tendens til at slutte sig sammen og danne sociale grupper, hvis medlemmer 
udelukkende kan henføres til samme kategori (ibid.:64). Inden for sådanne sociale grup-
per er det nemlig muligt at danne og opretholde en specifik gruppenorm, der adskiller sig 
fra samfundets omkringliggende norm, ved at acceptere og ikke mindst respektere det 
fælles stigma, der er kendetegnende for gruppen. Goffman påpeger, at der således dannes 
rekrutteringsgrundlag for de, der besidder samme stigma, hvilke vil være tilbøjelige til at 
yde støtte til de enkeltindivider og institutioner, som handler på gruppens vegne (Goff-
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man, 2010:65). Ligeledes vil medlemmer af bestemte stigma-kategorier ofte bidrage til 
fællesfølelsen, ved at udarbejde og udgive forskellige slags publikationer, som har til 
opgave at udtrykke deres fælles følelser og dermed bidrage til at konsolidere og stabilise-
re fornemmelsen af at høre til en virkelig eksisterende gruppe og skabe loyalitet over for 
denne (ibid.:66). 
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5. Analyse  
Følgende analyse er struktureret ud fra analysekategorierne; Overgange, Forandrede 
sociale forbindelser og Normalitet, som samlet har til formål at fastlægge samfundsstruk-
turelle årsager til ensomhed, samt at bestemme faktorer, der kan føre til en reproduktion 
af denne. Formålet realiseres i dette kapitel ved at analysere interviewpersonernes udlæg-
ninger ud fra undersøgelsens teoretiske fundament, der blev præsenteret i tre teoretiske 
tematikker; At være fleksibel, Mulighedsbetingelser for sociale relationer og Stigmatise-
ringsprocesser.  
I følgende afsnit vil analysekategorierne, Overgange og Forandrede sociale forbindelser 
primært forsøge at fastlægge de samfundsstrukturelle årsager til ensomhed gennem 
anvendelse af de teoretiske tematikker, At være fleksibel og Mulighedsbetingelser for 
sociale relationer. Endvidere vil vi gennem analysekategorien Normalitet undersøge, 
hvordan ensomhed reproduceres ud fra teoretiske nøglebegreber inddraget fra temaet, 
Stigmatiseringsprocesser. 
 
5.1. Analysekategori: Overgange 
Som det fremgår af teoriafsnittet er tilværelsen grundlæggende organiseret i og omkring 
projekter (jf. kapitel 4). Dette indebærer, at vi i højere grad indretter vores aktiviteter i 
projekter, der er karakteriseret ved at være midlertidige, og dermed indføres overgangene 
som et grundvilkår i menneskets tilværelse (jf. afsnit 4.1.). Dermed forudsættes det, at 
mennesket kan håndtere disse overgange, som bliver en vigtig ressource i projektsamfun-
det (Jensen a, 2009:172). Anders Fogh Jensen omtaler derfor passagekompetence som en 
væsentlig egenskab i projektsamfundet og definerer denne egenskab således: 
 
”At være passagekompetent vil ikke alene sige at være social kompetent til 
at kunne på- og afkoble sig andre. At være passagekompetent er at kunne 
håndtere projektsamfundets kontingensproblem, der består i, at der ikke er 
nogen kendt fremtid.” (ibid.:174). 
 
Ud fra dette projekts indsamlede empiri synes der at være en overvejende tendens til, at 
begge interviewpersoner har svært ved at håndtere kontingens og omskiftelighed som, 
ifølge Fogh Jensen, anses som en forudsætning for at kunne begå sig succesfuldt i sam-
fundet. Denne tendens fremtræder først og fremmest i et ønske om stabilitet og kontinuer-
lighed blandt undersøgelsens interviewpersoner, hvilket fremgår af følgende citat af 
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interviewperson Y: ”Det stabile er meget, meget vigtigt, og det har det været hele vejen 
igennem” (Bilag, D:50), ”Selvfølgelig vil man gerne have, at det er kontinuerligt, ikk’” 
(Bilag, C:34). Som det fremgår af citaterne, ønsker begge interviewpersoner en stabil og 
kontinuerlig tilværelse som, ifølge Fogh Jensen, er et udtryk for ikke at være tilpasnings-
dygtig til projektsamfundets passagestruktur (Jensen a, 2009:168). Fogh Jensen mener 
derimod, at det at leve med projekter indebærer en accept af ikke at finde sin plads, fordi 
ingen plads er stabil (ibid.:168). Stabilitet antydes derigennem som værende en forældet 
og uattraktiv tilstand, der ifølge Fogh Jensen, forringer den enkeltes passagekompetence.  
Ud fra empirien synes et ønske om stabilitet at udspringe af et grundlæggende behov for 
tryghed: ”Når jeg har tryghed bag mig, jamen så kan jeg hoppe videre op i den der 
trekant (Maslows behovspyramide) –det ka’ jeg faktisk” (Bilag, D:50). Tryghed anses i 
citatet som en forudsætning for at kunne realisere sig selv, hvilket Fogh Jensen ligeledes 
anser som et udtryk for manglende tilpasning (jf. afsnit 4.1.). Dermed synes begge inter-
viewpersoner ikke at kunne tilpasse sig projektsamfundets grundlæggende præmis, 
kontingens.  
 
Da overgangene forudsætter manøvrering i kontingens og usikkerhed, indikerer ovenstå-
ende, at interviewpersonerne kan have særlig svært ved at håndtere livets overgange, hvis 
fejlslagen håndtering kan udgøre en reel risiko for ensomhed (Jensen, 2009:174, DR P1). 
Ensomhed kan hermed blive en konsekvens af, at interviewpersonerne ikke formår at 
”finde på at bruge det tilfældige, der opstår, at ride med på bølgen, at udnytte kræfterne, 
snarere end at bøje dem over tid”, da det også er her mulighederne for nye kontakter 
opstår (Jensen a, 2009:168). 
 
En tendens til manglende passagekompetence synes ligeledes at kunne udledes af inter-
viewpersonernes manglende fleksibilitet og omstillingsparathed i deres nuværende 
projekter. I følgende tolkes interviewperson Y’s karriere som et projekt. Ud fra hans 
udlægninger fremgår det, at han har særlig svært ved at tilpasse sig sin arbejdsplads i det 
ministerium, hvor han er ansat som kontorelev, og dermed formår han, ifølge Sennett, 
ikke at indfri kravet om at føre en fleksibel livspraksis (jf. afsnit 4.1.). I følgende fremgår 
denne tendens eksplicit: ”Hvorimod herinde [på arbejdspladsen] der har jeg altså svært 
ved at tilpasse mig, det har jeg virkelig” (Bilag, D:53).  
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Denne tendens til manglende tilpasning kan endvidere antydes i en eksemplificering, 
hvori han angiver en situation, hvor han har haft særlig svært ved at omstille sig til sin 
arbejdsplads:  
 
”Nå, ja det var en bamse ja, en jeg havde vundet i Tivoli, som jeg synes var 
helt vildt (…) og så ville jeg gerne have den stående på mit kontor – på mit 
skrivebord. Men det var ikke lige… det synes de ikke lige om. Altså… jeg 
minder ikke så meget om dem derinde, det synes jeg ikke… mange af dem 
faktisk.” (Bilag, D:52) 
 
I ovenstående fremgår det, hvorledes han har svært ved at indrette sig efter sine kollegers 
adfærd, hvilket ydereligere kan forværre hans muligheder for at etablere relationer på sin 
arbejdsplads og derigennem forværre hans ensomhed. Ligeledes fremgår det, at inter-
viewperson X har haft svært ved at tilpasse sig grundlæggende krav i sociale situationer: 
 
”En af de ting, som jeg også har måtte sloges meget med i mange år, har 
været det der med, at jeg var meget indelukket, og det gjorde også lige så 
meget, at folk tog lidt afstand fra én – fordi man måske var så uåben.” (Bi-
lag, C:31).  
 
Af citatet fremgår det, at interviewperson X har haft svært ved at omstille sig krav om at 
være udadvendt og åben, hvilket han implicit fremhæver som årsag til sine ensomhedsfø-
lelser. Dermed synes der at være en overvejende tendens til, at interviewpersonerne har 
svært ved at omstille sig kontekstuelle krav, og derfor kan have svært ved at danne 
relationer. I overensstemmelse med denne sammenhæng mellem manglende fleksibilitet 
og ensomhed, bemærker Ida Koch ligeledes, hvordan krav om fleksibilitet og omstillings-
parathed udgør essentielle kompetencer for at kunne begå sig succesfuldt i samfundet:  
 
”(…)men det kræver nogle særlige kompetencer at kunne navigere i det her 
og hele tiden skrue lidt på identiteten ikk’?! Altså det kan ikke nytte noget 
man er ens i alle de sammenhænge, men skal hele tiden omstille sig, men dog 
ikke omstille sig så meget at man bliver til en kamæleon” (Bilag, B:19). 
 
Ud fra Kochs udlægninger fremgår det ligeledes, at interviewpersonerne X og Y ikke 
formår at udvise fleksibilitet, da de tilsyneladende har svært ved at justere på deres 
identitet og tilpasse sig de enkelte sociale arenaer. Det er i denne forbindelse vigtigt at 
fremhæve, at manglende fleksibilitet, ifølge Fogh Jensen, udgør en væsentlig risiko i 
projektsamfundet, da overgangenes hyppige tilbagevendelse, øger antallet af situationer 
og projekter, hvortil de må omstille sig (jf. afsnit 4.1.). 
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Tendensen til at overgangene udgør en væsentlig kilde til ensomhed, bekræftes yderligere 
af interviewpersonernes forvaltning af sociale relationer i overgangene. Ud fra interview-
personernes udlægninger fremgår det, at de i mange tilfælde har vanskeligt ved at fasthol-
de sociale relationer, når de i overgangene bevæger sig fra en position til en anden. Disse 
tendenser kan først og fremmest spores i følgende udlægninger af interviewperson X:  
 
”Men man kunne godt savne det her kontinuerlige – at, når man så først var 
blevet gode venner, så bibeholdte man også det, ikk’, i stedet for, at man gled 
fra hinanden” (Bilag, C:34), ”Så jo, det der med, at man skifter fra den ene 
uddannelse til den anden, det gør jo også, at man mister kontakten til nogle.” 
(Bilag, C:33). 
 
Interviewperson X giver dermed udtryk for, at han savner kontinuerlige sociale relationer, 
der er svære at fastholde i overgangene. Ligeledes udtrykker interviewperson Y, hvorle-
des overgangene udgør en hindring for etablering af nære relationer. Hvor interviewper-
son X nærmere fokuserer på overgangene mellem et afsluttet projekt og et nyt, koncentre-
rer interviewperson Y sig om overgangene mellem igangværende projekter. Dette frem-
går af følgende citat: 
 
”Det er også derfor, at jeg har følt mig lidt ensom nogle gange. Netop fordi, 
at når jeg er et sted, så har jeg et forhold til en person – eller to personer, 
men når jeg så kommer hjem igen, så er det forhold brudt. Det er lige som 
om, at den er cuttet over. Det er kun der hvor jeg er, at det er. Jeg kan ikke 
trække det med hjem – det kan godt være svært engang imellem.” (Bilag, 
D:51) 
 
Derigennem synes interviewperson Y ligeledes at have svært ved at etablere nære relatio-
ner i overgangene mellem projekter, og dermed synes han heller ikke at trives med 
omskiftelige og løse relationer. Tendensen til at overgange generelt kan være udløsende 
for unges ensomhedsfølelser, kan Michala Nielsen, formand i Ventilen Roskilde, ligele-
des bekræfte ud fra sine erfaringer med ensomme unge i Ventilen (Bilag, F:71). 
Hvad der imidlertid er særlig interessant, i ovenstående citat, er hvorledes interviewper-
son Y laver en direkte sammenkobling mellem forekomsten af ensomhed i sit liv og de 
sociale relationers flygtighed i overgangene. Sammenhængen består i, at Y anser sine 
ensomhedsfølelser som et resultat af, at de sociale relationer er situationelle frem for 
længerevarende og nære. Dermed tilskriver interviewperson Y relationernes omskiftelig-
hed som årsag til sin ensomhed. Denne forbindelse mellem ensomhed og manglende 
nærhed må anskues ift., hvorledes interviewperson Y grundlæggende organiserer sine 
aktiviteter. På overfladen fremstår han som et eksemplarisk projektmenneske ved at have 
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gang i et stort antal projekter på samme tid (jf. afsnit 4.1.). Herunder er han både leder i 
FDF, formand i BUS (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd), medlem af diverse 
udvalg og foreninger som Dansk Vandrelaug, Adventsmarkedsudvalg, kursus i HK 
vedrørende netværkskoordination, gør-det-selv-skole i Silvan og Hedelands Smalspors-
jernbaneforening. De mange projekter som Y tager del i skyldes, ifølge ham selv, at: ”Det 
har nok også noget at gøre med udfordringer – prøve sig selv af. At flytte grænser, hele 
tiden flytte grænser.” (Bilag, D:50). Han formår dog tilsyneladende ikke at udnytte de 
mange projekters potentialer og således få skabt et netværk, der kan afhjælpe hans en-
somhedsfølelser. Da relationerne kun eksisterer i den pågældende arena, hvori den er 
skabt, formår de ikke at udfylde hans øjensynlige behov for nærhed, hvilket i ovenstående 
citat udpeges som udløsende faktor for hans ensomhed. Der er imidlertid intet i inter-
viewet, der tyder på, at han søger at få opfyldt sit behov for nære relationer ved at dyrke 
disse frem for de løse relationer i ovennævnte foreninger. Denne tendens ses som et 
resultat af, at der, ifølge Sennett, ikke findes objektive mål for den enkeltes sociale 
position, og derigennem er det umuligt at forudsige, hvilke handlinger der skal til for at 
opnå en bestemt position (Sennett, 1999:69). Ud fra dette teoretiske perspektiv, kan hans 
manglende evne til at danne nære relationer, anskues som en følgevirkning af, at det er 
umuligt at forudsige, hvilke handlinger der fører til at skabe nære relationer frem for 
flygtige. Dette aspekt vil blive behandlet mere gennemgående under analysekategorien 
Forandrede sociale forbindelser. Dog synes interviewpersonernes svar overordnet at 
indikere, at overgangenes præsens udgør en væsentlig risiko for at udvikle ensomhedsfø-
lelser, da de forhindrer en etablering af nære relationer.  
Overgangenes uundgåelige præsens må herudfra bevirke, at ensomhed sandsynligvis kan 
ramme en bredere gruppe, hvilket Michala Nielsen, formand i Ventilen Roskilde, ligele-
des kan bekræfte: 
 
”Nej det er ikke nødvendigvis dem der sidder og lukker sig inde. Vi har haft, 
over tid, dem der sidder og spiller World of Warcraft, altså som sidder der-
hjemme og gemmer sig og måske ikke er så aktive, men ja lige nu har vi en 
rigtig god gruppe som er rigtig velfungerende og de laver ting (…) Men hvor 
de ikke lige netop har de der nære relationer og tage af.” (Bilag, F:72). 
 
Således bekræfter Michala en tendens til at unge, der indgår i mange forskellige projekter 
og derigennem må have en relativ bred bekendtskabskreds, lige såvel som isolerede unge, 
kan være i risikogruppen for at udvikle ensomhed. Dermed er ensomhed tilsyneladende 
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ikke tilknyttet en bestemt social gruppe, men derimod er ensomhed et fænomen, der kan 
ramme bredt.   
På samme vis, udtrykker Lene Lykkegaard, projektleder på Netwerk, en tendens til at 
ensomhed ligeledes kan ramme udadtil velfungerende unge: 
 
”En gruppe er selvfølgelig dem som er blevet udsat for et eller andet, det er 
dem som jeg fortalte om før, og den anden gruppe er dem, som du nævner 
der. Dem, hvor det egentlig, på det ydre, ser ud som om, at tingene kører, og 
her er det helt klart det der forventningspres, som jeg tror, at især det indre 
forventningspres; at man tror, at man skal præstere alt muligt, som man tror, 
at andre også kan.” (Bilag, E:64). 
 
Således bekræfter praktikerne på området tendenser til, at ensomme unge udgør en 
differentieret gruppe, hvor tilmed udadtil ressourcestærke unge ligeledes kan være i 
risikogruppen for ensomhed. Denne tendens er ligeledes velkendt i forskerkredse. I 
følgende citat bekræfter psykolog og forsker Torben Bechmann Jensen, hvorledes relativt 
almindelige begivenheder såsom mistet job kan føre til ensomhed og dermed vil ensom-
hed potentielt kunne ramme bredere på tværs af sociale skel: ”Ja. Men også at ingen af os 
kan vide os sikre. Vi må hele tiden balancere på kanten: Åhåh jeg håber ikke det går ud 
over mig. Men det kan ske, altså tab af arbejde eller… anything kan føre til…” (Bilag, 
A:12). Således synes der at eksistere bred enighed om, at flere sociale grupper kan være i 
risikogruppen for at ende som ensomme.  
 
5.1.1. Delkonklusion 
Ud fra en samlet betragtning synes overgange at udgøre en væsentlig risikofaktor for at 
udvikle ensomhed. Herunder viser analysekategorien først og fremmest, at en succesfuld 
håndtering af overgange, ifølge Fogh Jensen, kræver særlige egenskaber såsom omstil-
lingsparathed og fleksibilitet. Hvis ikke disse egenskaber er til stede, som det overvejende 
synes at forekomme blandt undersøgelsens interviewpersoner, kan disse personer ende i 
risikogruppen for at blive ensomme. Dette skyldes, ifølge Fogh Jensen, at fleksibilitet 
udgør en forudsætning for at blive påkoblet nye projekter og netværk, der kan sikre den 
enkelte passagekompetence. At være i stand til at navigere i fleksible strukturer udgør 
dermed et parameter, der kan mindske den overhængende fare for ensomhed. Omvendt 
betyder dette, at en manglende manøvrering i samtidens fleksible strukturer kan udgøre 
en væsentlig årsag til ensomhed, da individet tilsyneladende vil have svært ved at tilpasse 
sig de konstante overgange, som den enkelte udsættes for i projektsamfundet. I inter-
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viewmaterialet giver målgruppens (X og Y’s) manglende fleksibilitet sig særligt til kende 
i en søgen efter tryghed, manglende trivsel i fleksible strukturer og manglende fastholdel-
se af netværksforbindelser i overgangene. Yderligere viser analysekategorien, at overgan-
genes hyppige præsens udgør en væsentlig hindring i forhold til at udvikle nære relatio-
ner, hvilket ligeledes kan være med til at udvikle ensomhed. Da overgangene er et uund-
gåeligt vilkår, fremgår det af interviews med praktikere såvel som forskere, at risikogrup-
pen ikke alene angår mindre ressourcestærke unge, men også udadtil ressourcestærke 
unge, der indgår i flere bekendtskabskredse.  
 
5.2. Analysekategori: Forandrede sociale forbindelser 
Som antydet i ovenstående analysekategori øver projekternes midlertidige karakter 
indflydelse på overgangenes hyppighed i den enkeltes liv. Dertil synes også strukturerin-
gen af individets sociale forbindelser at være påvirket af projekternes midlertidighed, 
hvilket vil agere omdrejningspunkt i denne analysekategori.  
Som en konsekvens af projekternes midlertidige karakter, må individets sociale forbindel-
ser ligeledes være relativt løse og hermed placere sig på mellemdistancen, som Fogh 
Jensen betegner den placering, hvor konneksionerne hverken befinder sig for tæt på eller 
for langt væk (jf. afsnit 4.2.). Dette skyldes, at mellemdistance-kontakter effektivt kan 
påkoble den enkelte nye projekter, og yderligere efterlader disse kontakter ikke et res-
sourcespild, som kan opstå i plejen af forpligtende, tætte relationer. Da enhver relation 
kræver ressourcer, der ellers ville kunne være anvendt på andre projekter med andre 
netværk, må den enkelte konstant gøre op, hvorvidt den enkelte kontakt er nyttig, hvilket 
de løsere og uforpligtende konneksioner skaber mulighed for, da disse kan skrottes efter 
behov. (Jensen a, 2009:177). 
Når det projektduelige individ ikke tilstræber tætte, nære relationer, betyder det muligvis, 
at de sociale felter, hvor mennesker førhen har etableret tætte, sociale forbindelser med 
andre mennesker, er blevet færre og færre. Selv visse af unges primære socialiseringsste-
der er blevet til uforpligtende fællesskaber, som det kan udledes af det interviewperson X 
fortæller om sit uddannelsessted:”(…) selvom, at jeg havde mange klassekammerater på 
min gamle uddannelse, så var det ikke nogen, som man havde noget at gøre med udenfor 
skoletiden” (Bilag, C:31). Dette citat indikerer en nyere tendens om skabelse af nye 
fællesskabsformer, som Zygmunt Bauman betegner det. De nye æstetiske fællesskaber er 
karakteriseret af overfladiske og flygtige relationer mellem mennesker. Dette fællesskab 
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kasseres efter brug, hvilket gør, at medlemskab i disse fællesskaber ikke kræver langsigtet 
forpligtelse (jf. afsnit 4.2.). Skolen eller uddannelsesstedet er muligvis blevet et nyt 
æstetisk fællesskab, og det er dermed vanskeligt for den unge at opretholde sine nære 
relationer og kan forværre ensomhedsfølelsen, eftersom skolen kan opfattes som den 
arena, hvori der er størst chancer for etableringen af disse.  
I interviewet med vores målgruppe ses det endda, at begge interviewpersoner er medvir-
kende til at reproducere projektsamfundets krav om dannelse af konneksioner og dermed 
en forøgelse af deres sociale netværk. Interviewperson Y fortæller i nedenstående citat 
om grunden til sin indmeldelse i Ensom Ung:  
 
”Fordi jeg gerne ville ud og møde en masse nye unge mennesker. Og så følte 
jeg et behov for at få udvidet min vennekreds på en eller anden måde. At få 
set nogle andre hoveder og andre ansigter og få snakket med en masse men-
nesker.” (Bilag, D:41). 
 
I forbindelse med sine adskillige fritidsinteresser og sit engagement i både arbejdsrelate-
rede samt frivillige projekter er interviewperson Y umiddelbart et pragteksemplar på 
projektmennesket, som uddybet i førnævnte afsnit (jf. afsnit 5.1.). Interviewperson Y 
udtaler, at han ønsker at udvide sin vennekreds og lære mange nye mennesker at kende. 
Dette kan tyde på, at han, igennem sine handlinger, i højere grad fokuserer på udvidelse 
af sit sociale netværk, frem for at fokusere på etablering af nære relationer. Derudover er 
Y’s projekter meget differentierede, da han bl.a. både er spejderleder og arbejder i for-
skellige kommunale udvalg. Dette viser, at valget af projekter er grænseoverskridende, 
hvilket dermed gør, at sociale kontakter etableres i mange forskellige sociale miljøer. Det 
er ikke muligt at bekræfte Y’s motiv for sit ønske om et større socialt netværk og i denne 
sammenhæng kan det ikke konkluderes, om netværket bevidst søges forøget for at styrke 
sin passagekompetence i karrieremæssig forstand eller om motivet overhovedet er be-
vidst. Uanset motiv kan det dog vurderes, at interviewperson Y tilstræber flere sociale 
kontakter, og at dette fylder meget i hans sociale færden. Han udtaler:”(…) når jeg er ude 
sammen med andre, så prøver jeg hele tiden at analysere, hvem der kunne være en 
mulighed, hvem kunne man danne kontakt med” (Bilag, D:51). Han er dermed konstant 
bevidst om, at han skal skabe kontakt til de mennesker, der er af størst værdi for ham selv 
og vurderer hvilke muligheder, der ses i forskellige mennesker. Denne logik bag Y’s 
handlinger har væsentlige ligheder med Fogh Jensens konnektionsforvaltning, hvor 
individet konstant må gøre op, hvorvidt en given relation er udbytterig og dermed indsæt-
te de sociale relationer på en matematisk formel (jf. afsnit 4.2.). Denne tendens til at 
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vurdere relationer ud fra dets fremtidige muligheder og gevinster anser Bechmann Jensen 
som en ny samtidstendens: 
 
”Hvis man prøver at koncentrere sig om de forbindelser og de netværk som 
giver gevinst (…) hvis ikke de kan føre én til yderligere muligheder, så vil 
man hellere vælge et andet netværk, og det er jo nyt!” (Bilag, A:6). 
 
Ud fra dette citat bekræftes det, at målgruppens søgen efter mulighedsskabende netværk 
kan betragtes som værende del af en bredere samfundstendens. Denne tendens er, ifølge 
Bauman, i høj grad afledt af individualiseringen og frisættelsen fra traditionen, der har 
givet den enkelte mulighed for selv at vælge sit netværk (jf. afsnit 4.2.). 
 
Dernæst skal nævnes et paradoksalt aspekt ved interviewpersonernes ønsker om deres 
sociale relationer. Selvom det udtrykkes i interviewet, at interviewperson Y søger nye og 
flere kontakter, beskriver han flere gange, at han foretrækker nære sociale bånd fremfor 
løse bekendtskaber: ”(…) jeg synes måske det er vigtigere, at man har nogen tætte 
venner, og man har dem og som man kan stole på, at de er der” (Bilag, D:44). Interview-
person X udtrykker på samme vis, at han søger nære venner, som han kan stole på:  
 
”Altså, det der kunne forbedre ens hverdag, det var, hvis man fik nogle flere 
kontakter, som man også vidste, at man kunne stole på, som man altid vidste, 
var der for én, ikk’. I stedet for, at man har en hel masse venner, som man i 
bund og grund ikke kender, hvor det bare er sådan lidt løst, ikk’.” (Bilag, 
C:34).  
 
Interviewperson X fortæller, at han foretrækker kvalitet frem for kvantitet i sine sociale 
relationer, og at han netop mangler og savner disse tætte og holdbare sociale forbindelser 
til andre mennesker. Dette kan være en af de primære årsager til, at unge føler sig en-
somme, da det ikke er kvantiteten, men derimod kvaliteten af den enkelte sociale relation, 
der er bestemmende for unges følelse af ensomhed (jf. afsnit 1.3.). Trods begge inter-
viewpersoner fortæller, at de klart foretrækker tætte relationer fremfor løse konneksioner, 
udtrykkes samtidig ønsket om flere kontakter og et større netværk på fx Facebook.  
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Interviewperson X beretter her om, hvad han gør for at øge sit netværk på Facebook:  
 
”… til at starte med, så havde man jo ikke særlig mange på sin venneliste og 
det gjorde jo at, så begyndte man jo at skrive til folk, som man ikke havde set 
i et par år og sende dem venneanmodninger i håb om, at de vil sige ja. Ikke 
fordi man havde nogen kontakt til dem, men så talte de med i statistikken.” 
(Bilag, C:37).  
 
Umiddelbart kan det virke en smule selvmodsigende, at interviewperson X først fortæller, 
at han mest af alt efterstræber nære og tætte venskaber med få personer fremfor flere, men 
så alligevel anmoder om venskaber med nærmest fremmede på et socialt medie med den 
hensigt at skulle tælle dem med i ”statistikken”. Dette kan muligvis forklares ud fra tesen 
om, at projektsamfundets præmisser inkorporeres i individet. Fogh Jensen sammenligner 
projektsystemets præmisser, som inkorporeres i individet, med Pierre Bourdieus begreb 
om habitus: 
 
”Med habitusbegrebet forsøger Bourdieu at løse agent-struktur-
problematikken med en antagelse om, at det sociales strukturering gennem 
socialisering inkorporeres i individet, så individet er disponeret, men ikke de-
termineret, til at reartikulere strukturen gennem sine egne valg og smags-
domme” (Jensen a, 2009:150).  
 
Projektsamfundets præmisser indeholdende bl.a. projekthåndtering, passagekompetence 
og konneksioner (jf. afsnit 4.1. & 4.2.) har gennem individets socialisering indlejret sig og 
reartikuleres og reproduceres til flere af samfundets institutioner. Dette kan være en 
forklaring på, hvorfor ovennævnte interviewpersoner ligger under for projektsystemets 
krav om netværksdannelse, velvidende at de føler større behov for at skabe få, tætte 
relationer. Det vurderes, at projektsamfundet er medvirkende til, at individet tilsyneladen-
de fremmedgøres fra sine egne sociale behov. Interviewperson Y udtrykker det selv 
således: ”får vi aldrig ligesom tid til at fordybe os i os selv… Og få tid til at være os selv 
og tænke: ”Hvad er der egentlige bedst for mig?”” (Bilag, D:45). Selvom de kan være 
bevidste om deres egentlige sociale behov, er det tilsyneladende meget vanskeligt at 
imødekomme disse, eftersom det muligvis kan resultere i en svagere position i konkur-
rencen om projekter, da det i projektsamfundet forventes, at individet efterstræber kvanti-
tet frem for kvalitet (jf. afsnit 4.2.). Denne fokusering på kvantitet frem for kvalitet i 
sociale relationer, fremhæver Koch som værende en strategi som ikke er i stand til at 
opfylde individets sociale behov, hvilket i sidste ende kan føre til ensomhed: ”Så det, kun 
at have bekendtskaber, det kompenserer ikke for ensomheden” (Bilag, B:28). Herud fra 
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kan de unges fokusering på skabelse af konneksioner betragtes som årsagsvirkende til 
ensomhedsfølelser, da de unge tilsyneladende ikke får opfyldt deres øjensynlige behov for 
nære, intime relationer.  
 
Internettets sociale medier er projektsamfundets oplagte platform til at generere individets 
sociale netværk. På eksempelvis LinkedIn eller Facebook positionerer man sig selv på 
mængden og diversiteten af sine kontakter (Jensen a, 2009:178). Jo flere sociale kontak-
ter, uanset hvor tætte og betydningsfulde de er, jo bedre. Dette kommer ligeledes til 
udtryk i interviewperson X’s opfattelse af Facebook:  
 
”Ulempen ved Facebook, det er jo så bare, som vi snakkede om før, den kon-
kurrence i antallet af venner (…) Hvis du kun har 25 på din liste, så ser det 
ikke så godt ud, men hvis du har 500, ja så er man meget populær.” (Bilag, 
C:37f).  
 
Vi kan derfor vurdere, at Facebook og andre sociale medier er medvirkende til at repro-
ducere disse udefrakommende krav til individet om stort socialt netværk. Og fordi sociale 
medier er blevet så tilgængelige og populære for især unge, kan det medføre en stigende 
følelse af ensomhed og marginalisering hos den unge. Selvom begge interviewpersoner er 
fuldt bevidste om, at Facebook stiller disse krav til dem, ser vi en markant tendens til, at 
de ligger under for den påvirkning, at man skal have så mange forbindelser som muligt:  
 
”Til at starte med, lige da jeg fik det [Facebook], så kunne jeg godt ligesom 
fornemme, når der kun var de der 25-30 venner på listen, så kunne man godt 
føle mindreværd, at nå ja man har ikke den store vennekreds”. (Bilag, C:38) 
 
Interviewperson Y oplever de samme følelser omkring dette: 
 
”Det bliver sådan lidt prestigeagtigt i vores tid at have mange venner, og det 
kan måske også godt få nogen til at gå ned med flaget. For man føler sig må-
ske ikke lige så meget værd som andre, der måske siger ”Jeg har 600 ven-
ner”” (Bilag, D:44). 
 
Måden at positionere sig selv på de sociale medier omhandler ikke kun måden, man 
etablerer multible sociale kontakter på og networking, men det drejer sig også om at 
iscenesætte sig selv bedst muligt.  
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Ved at sortere de billeder, man optræder på, de projekter man er tilknyttet og derigennem 
ikke præsentere sig selv på en negativ og ikke-produktiv måde, er de aspekter, som 
interviewperson Y fremhæver:  
 
”(…) hvem har lyst til at lægge en dårlig nyhed ud på Facebook? Det er der 
ikke ret mange der har, vel? Det er altid de bedste ting man hører hele tiden – 
de ting der sælger, det er vigtigt, at det sælger! Sådan er det jo også ude i er-
hvervslivet – det skal sælge.” (Bilag, D:46). 
 
I ovenstående citat er det interessant, at selviscenesættelse på sociale medier sammenlig-
nes med de positioneringsmuligheder, der eksisterer i erhvervslivet. Det kan udledes, at 
spillereglerne i erhvervslivet har bevæget sig ind i privatsfæren, hvor der hersker de 
samme rationaler om social kontakthåndtering. I projektsamfundet sker en økonomisering 
af relationer, hvor netværket bevidst udvælges ud fra en vurdering af de potentialer, der 
kan udnyttes i de situationer eller projekter, der kan tjene individet bedst muligt og styrke 
ens position i konkurrencen om passagekompetence (jf. afsnit 4.2.). Denne såkaldte 
økonomisering af sociale relationer skyldes ifølge Bechmann Jensen, at grænsen mellem 
private og arbejdsrelaterede sfærer flyder sammen, hvilket han i følgende citat påpeger 
som værende årsag til, at privatsfæren indoptager flere af erhvervslivets rationaler: 
 
”Vi arbejder eller ikke-arbejder hele tiden – det glider ind i hinanden, og dem 
vi omgås er medstuderende, kollegaer. Private venner, det flyder også sam-
men; det kan vi heller ikke finde ud af at skille ad længere. Og på den måde 
er konkurrenceforholdene, det at promovere sig, fremherskende i private for-
bindelser…” (Bilag, A:6). 
 
Ud fra Bechmann Jensens udlægning bekræftes målgruppens indikation på, at konkurren-
cevilkår fra erhvervslivet ligeledes synes at udgøre et væsentligt vilkår i den måde, 
hvorpå vi omgås hinanden privat.  
 
Konkurrence er et element, der dominerer målgruppeinterviewene. Interviewperson Y har 
observeret en tendens til, at ”(…) man altid lige skal være en tand bedre end de andre 
eller den anden, der sidder overfor én (…) Konkurrencen, den er meget stor i øjeblikket” 
(Bilag, D:55f). Denne konkurrence kan præge unges fællesskabsfølelse, ikke kun i speci-
fikke fællesskaber, men kan også ses som en mere generel tendens. Lene Lykkegaard, der 
er projektleder på Netwerk, ser denne tendens på ungdomsuddannelserne.  
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Hun forklarer, at ensomhed skal bekæmpes gennem en styrkelse af fællesskabet i klassen, 
fordi:  
 
”(…) det kommer de unge til gode, som føler sig ensomme, eller som er i 
fare for falde ud af fællesskabet (…) hvis vi kan få skabt nogle stærke fæl-
lesskaber på det tidspunkt, hvor man virkelig tænker, man skal konkurrere - 
også i forhold til karakterer og alt muligt - så tror jeg også på, det kan give 
en længerevarende effekt faktisk, at man kan tænke: vi er ikke konkurrenter, 
vi er… måske kan man kalde det ”kon-kollegaer””. (Bilag, E:65).  
 
Ifølge Lene kan mangel på fællesskab få de unge til at føle, at de konstant skal præstere 
for at holde sig i konkurrencen om bl.a. karakterer og position i klassen (ibid.). For at 
komme ensomhed til livs, mener Lene derfor, at eleverne ikke kun skal se hinanden som 
konkurrenter, men derimod også som støttende kolleger i et forpligtende fællesskab. 
 
5.2.1. Delkonklusion 
Ud fra analysekategorien Forandrede sociale forbindelser, identificeredes en tendens til, 
at sociale forbindelser i dag dannes ud fra projektsamfundets midlertidige organisering. 
Dette betyder, at nære relationer erstattes af de uforpligtende og løse konneksioner, da 
disse viser sig at være langt mere konkurrencedygtige end relationerne. Dette skyldes, 
ifølge Fogh Jensen, at konneksioner i højere grad kan sandsynliggøre, at den enkelte 
påkobles fremtidige projekter og tilmed kræver mindre tid og ressourcer at vedligeholde. 
Ud fra interviewpersonernes udlægninger kan denne tendens spores i en markant fokuse-
ring på at udvide sit sociale netværk gennem hhv. Facebook og diverse fritidsinteresser, 
på trods af at de begge giver udtryk for, at de ønsker få nære relationer frem for flere løse.  
Således opstår der tilsyneladende et paradoks mellem deres udtrykte behov og deres 
handlinger, hvilket tyder på, at projektsamfundets krav om et stort netværk, har institutio-
naliseret sig i interviewpersonerne og deres måde at agere på. Herudfra synes analysen at 
indikere at interviewpersonerne, i en eller anden forstand, fremmedgøres fra deres egent-
lige behov for nære relationer. Dermed bliver ensomhed en konsekvens af en manglende 
fokusering på kvaliteten frem for kvantiteten af sociale relationer. Endvidere forringes 
deres situation af, at deres fokusering på konneksioner, tilsyneladende ikke synes at 
lykkes og dermed ikke resulterer i et større socialt netværk, der kan sikre deres passage-
kompetence. 
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5.3. Analysekategori: Normalitet 
 
Konsekvenserne af den hegemoniske normalitetsforståelse, vil i denne analysekategori 
belyses ud fra dette projekts teoretiske tema omhandlende stigmatiseringsprocesser (jf. 
afsnit 4.3.). At tilstanden, ensomhed, generer problemer i sociale sammenhænge, ser dette 
projekt som et resultat af diskrepansen mellem det forhold at være isoleret og samfundets 
norm om en høj grad af socialitet. Ensomhed anses herigennem som værende konstrueret 
ud fra den herskende normalitetsopfattelse.  
For at vise, i hvilken grad ensomhed fører til stigmatisering, er det nødvendigt at anskue-
liggøre, hvordan ensomhed disharmonerer med samfundets normer til dets medlemmer. 
Dette skyldes, at det er via den herskende normalitetsforståelse, at samfundets medlem-
mer afstemmer deres forventninger til, hvordan hvert enkeltindivid bør agere og endvide-
re, hvilke egenskaber det bør mestre i specifikke sociale sammenhænge. I denne sam-
menhæng pointer Erving Goffman, hvordan stigmas diskriminerende potentiale frem-
kommer ved menneskers konfrontation med det normafvigende og ukendte (jf. afsnit 
4.3.). På baggrund af dette, vil der i forhold til analysen af ensomhed som stigmata, og de 
heraf følgende konsekvenser for individet, tages afsæt i normafvigelsen, som udgangs-
punkt for stigmatiseringsprocessen.  
Normafvigelse kan komme til udtryk på mange niveauer og med forskellige grader af 
synlighed til følge. I forhold til stigmatisering grundet ensomhed, er der tale om en 
indirekte stigmatiseringsproces. Dette skyldes, at det ikke umiddelbart er en synlig 
afvigelse, men en følelsesmæssig tilstand. Den eventuelle afvigelse kommer først til 
udtryk i forskellige hverdagssammenhænge, hvor der eksempelvis forventes en specifik 
social adfærd. I interviewet med interviewperson Y spørges ind til hans hverdag på 
arbejdspladsen. Her giver Y, i sin fortælling om arbejdet og især forholdet til kollegerne, 
udtryk for en følelse af at være anderledes, hvilket også berøres i analysekategorien, 
Overgange.  
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Her beskriver interviewperson Y implicit, hvordan hans normalitetsforståelse ikke har-
monerer med arbejdspladsens generelle forståelse:    
 
”Fordi det er for langt væk fra virkeligheden – som jeg ser virkeligheden. Det 
er også tit (…) når jeg siger… når vi snakker om nogle ting derinde fx inde i 
huset. ”Jamen skal det gøres, ligesom man gør udenfor, altså ude i virke-
ligheden?”, siger jeg. Og så bliver de sådan lidt: ”Virkeligheden? Jamen det 
her er jo også virkeligheden”. Inde i mit hoved der er det ikke virkeligheden! 
Fordi der er så mange ting, jeg ikke kan relatere til, at sådan er det ude i 
dagligdagen, fordi jeg måske bare ikke er den person, som mange af de andre 
er derinde.” (Bilag, D:53). 
 
Disse misforståelser og uoverensstemmelser mellem Y og den øvrige arbejdsplads skaber 
en øget afstand til kollegerne og vanskeliggør hermed udnyttelse af de muligheder, der er 
for et givende socialt samvær på arbejdspladsen. Y’s vanskeligheder med at relatere til 
arbejdspladsens normsæt, kommer således til at virke fremmedgørende for ham. Kort 
efter ovenstående spørger vi ind til karrierebevidsthed og individualisme på arbejdsplad-
sen. Her fortæller interviewperson Y om et arrangement på arbejdspladsen omkring 
arbejdsglæde, hvor han forklarer mere eksplicit om at føle sig anderledes: 
 
”Og jeg følte mig helt anderledes, fordi jeg havde bare fået den fedeste, den 
sygeste, total sejeste oplevelse med det her. Jeg synes bare, at vi måtte have 
mere af det her, altså sådan havde jeg det, hvorfor skal det allerede holde 
op? Mere, mere, mere! Hvorimod de andre de var nærmest ved at – ja kaste 
op over det og tænkte, at nu skal vi altså tilbage til vores pind, fordi det der 
har vi simpelthen ikke tid til at bruge tid på. Der er meget stor forskel.” (Bi-
lag, D:54). 
 
Denne meget store forskel mellem Y og kollegerne, som her eksemplificeres, tolker vi 
som en grundlæggende barriere for hans muligheder for at socialisere og føle sig integre-
ret, der rækker ud over arbejdspladsens rammer og således kan tænkes at bidrage til 
ensomhedsfølelse i flere arenaer af Y’s hverdag. Normafvigelsens påvirkning kommer 
igen til udtryk senere i samme interview, hvor der tales om fritidsaktiviteter og fælles-
skabsfølelse: 
 
”Det er også det der med at være sig selv i fællesskabet, det er også lidt svært 
eller være sig selv i samvær med andre. Hvis man har nogle anderledes inte-
resser, som ikke lige er på mode, som vi også snakkede om før med tøj og 
mobiltelefoner og sådan noget og Twitter og Facebook. Hvis du ikke er med, 
så er du bare outdated på en eller anden måde generelt set.” (Bilag, D:56). 
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Her bliver det tydeligt, hvordan det for Y er svært at være sig selv i sociale sammenhæn-
ge, da det for ham normalt vil udløse en konflikt i mødet med samfundsnormen, hvilken 
repræsenteres af majoriteten. Da det ikke lykkes for ham at tilpasse sig, ses han, som det 
beskrives med egne ord, som outdated på et generelt plan. Der sker altså en stigmatisering 
af Y fra omverdenens side, hvorved der udøves forskellige former for diskrimination som 
reaktion på Y’s stigma. Ensommes vanskelighed ved at håndtere sociale kompetencer er 
en tendens, hvis tilstedeværelse bekræftes af Michala Nielsen, der ydermere pointerer 
ensomhedsperiodens varighed som afgørende faktor:  
 
”Jeg ved ikke om det er fordi, de ikke kan opfylde det, men når man har haft 
en lang ensomhedshistorie, så har man jo ikke haft mulighederne for at lære 
de her normale spilleregler. Der er ikke nogle der har sagt: ”Ej, stop lige 
med det der” (…) de har ikke haft mulighed for at lære det.” (Bilag, F:73). 
 
Der sker således en utilsigtet, men effektiv begrænsning af den ensommes udfoldelsesmu-
ligheder i sociale sammenhænge (jf. afsnit 4.3.). Her er det vigtigt at pointere, at ingen af 
interviewpersonerne er ensomme direkte som følge af stigmata, men derimod tilsynela-
dende som følge af manglende nære relationer og manglende håndtering af overgange – 
som foregående analysekategorier har illustreret. Stigmatiseringsprocesserne ser vi dog 
som en forstærkende effekt på deres ensomhedsfølelse.  
At samfundsnormen skaber forventninger og høje krav til interviewpersonerne, bliver 
tydeligt i begge interviews. Interviewperson Y fortæller fx om sin anderledes musiksmag 
gennem teenageårene og andre afvigelser, såsom umoderne tøj og mode generelt, hvortil 
han udtaler: ”Det har jeg da haft problemer med at blive accepteret med det, og er faktisk 
aldrig blevet accepteret.” (Bilag, D:56). I interviewet med X, i forbindelse med et 
spørgsmål om, hvorvidt han ser sin ensomhed som selvforskyldt, svarer han: 
 
”(…) i dag skal man helst have 800 Facebook-venner, til fest hver weekend 
og hvis man ikke lige har det, så er det nok fordi, at der er noget galt med én, 
eller noget i den stil. Der er jo det der tabubelagte over det, ikk’” (Bilag, 
C:33). 
 
Her ses det klart, hvordan deres opfattelse af normaliteten transformeres til introverte 
forventninger. Når det ikke lykkes at indfri disse forventninger om eksempelvis fest hver 
weekend og 800 Facebook-venner, så opstår der mindreværdsfølelser. Desuden berører 
X, hvordan disse manglende sociale egenskaber tabuiseres i mødet med omverdenen. At 
interviewpersonerne ser deres ensomhed som dybt tabuiseret kommer til udtryk løbende i 
interviewene. X fortæller blandt andet, at ”lige siden teenageårene, der har man følt sig 
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lidt ensom, men man har ikke rigtig sådan ville se det i øjnene” (Bilag, C:31). Senere i 
samme interview spørger vi ind til erfaringer med nære relationer blandt familie og 
eventuelle venner. I den forbindelse snakker han om at åbne op: 
 
”Og så begyndte jeg jo at åbne op, og så finder jeg ud af, at der ikke er noget 
forkert i at være åben omkring ting. Selvfølgelig har jeg ikke nævnt det med 
ensomhed, men der er så mange andre private ting, jeg har snakket med hen-
de [nær veninde] om (…)” (Bilag, C:35). 
 
Det der her er interessant, er X’s fortælling om, hvordan han åbner op, og at der ikke er 
noget forkert i at være åben, men trods dette, ser han det som en fuldstændig selvfølgelig-
hed, at hans ensomhed må forblive hemmeligholdt. At denne tabuisering af ensomhed, 
med hemmeligholdelse til følge, har en stor betydning for, at ensomheden forbliver et 
personligt og en hermed ubelyst problematik, bekræfter Michala i følgende citat: 
 
”(…) Man siger ikke at man er ensom. Altså bare sådan et eksempel – der er 
jo ikke nogle kendte, der har stået frem og sagt: ”Jeg var rigtig ensom som 
ung”. Der er rigtig mange der har gået frem og sagt at de havde en spisefor-
styrrelse og så videre. Og jeg mener at ensomhed er et ligeså stort problem 
fordi det har altså betydning langt frem (…). Det er et tabu fordi at det er et 
vildt socialt samfund vi lever i (…)” (Bilag, F:74). 
 
Endvidere tager interviewperson X gennem hele interviewet afstand fra sin ensomhed, 
ved fx at omtale denne i datid (Bilag, C:32, 36). Til sidst i interviewet spørges der imid-
lertid til, om han forventer at komme ud af ensomheden, hvortil han svarer: ”På den ene 
side så accepterer man, at sådan er tingenes tilstand nu engang lige i dag, men det måske 
er noget jeg kan arbejde med, så det bliver bedre senere hen.” (Bilag, C:39). Det fremgår 
således tydeligt, at han stadig er ensom, til trods for, at han gennem hele interviewet 
prøver at tage afstand fra sin ensomhed. Her ses altså et billede på, hvor tabubelagt 
ensomheden er, hvor resultatet som følge heraf, bliver en total hemmeligholdelse af dette 
forhold. At ensomhed er yderst tabubelagt og herigennem noget der tages stærkt afstand 
fra, bekræfter Bechmann Jensen i følgende citat, hvor der spørges ind til koblingen 
mellem stigmata og ensomhed: 
 
”(…) at det netop hænger sådan sammen, fordi så mange af os er potentielt 
ensomme, undlader vi at tale om det, fordi vi vil helst holde det så langt væk 
fra døren som overhovedet muligt. Og ingen vil jo tale om det. Det er et rigtig 
dårligt salgsargument at sige: ”I dag er jeg ensom”. Og det smerter jo også 
selv at se det i øjnene.” (Bilag, A:12). 
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Paradoksalt nok udtrykkes det her, hvordan ensomhed er forbundet med skam og tabuise-
ring, til trods for det faktum, at langt de fleste mennesker har haft personlig berøring med 
ensomhedsfølelse i større eller mindre udstrækning. Denne tabuisering, og hermed stig-
matisering i ensomhedens møde med samfundet, udgør en risiko for, at reaktion hos 
individet bliver, som Goffman udtrykker det: 
 
”En løsning, som for et individ der ikke er i stand til at efterleve de omgiven-
de normer, er at udskille sig fra det samfund som opretholder normen, eller 
fra første færd udlade at knytte sig dertil. Dette er dog en bekostelig løsning 
både for samfundet og for individet, selv om det er en løsning der anvendes 
hele tiden.” (Goffman, 2009:170). 
 
Dette er væsentligt ift. hvordan fx ensomme unge bliver nødt til at ”lade sig” stigmatisere, 
eller ”blotte” deres ensomhed over for andre, for at opnå tætte relationer til andre (jf. 
afsnit 4.3.). Goffman reflekterer ift. dette dilemma, over de potentielle risici, som er 
forbundet med tilbageholdelse af personlig information i forbindelse med opbyggelse af 
nære relationer mennesker imellem. Heri ligger et dilemma for den ensomme, der mulig-
vis vil vælge at holde sin ensomhed skjult, eller som Goffman betegner ’at passere’, 
ligesom projektets interviewpersoner, hvilket i realiteten har den konsekvens, at ensom-
heden muligvis forværres. Michala udtrykker, at: ”… vi ser kun toppen af isbjerget fordi 
der sidder rigtig mange derhjemme der ikke engang tør eller ikke er nået til den erkendel-
se, at de er ensomme” (Bilag, F:74). At dette dilemma antagelig har en mere almen 
karakter blandt ensomme, bekræftes ydermere af Lene Lykkegaard, projektleder på 
Netwerk, der her beskriver, hvordan afvigelse fra sociale sammenhænge ofte bliver den 
ensommes udvej: 
 
”Næ, altså ensomme er også rigtig gode til at skjule sig, sætte en facade op 
om, at det er okay og nogen vælger den strategi – eller ”vælger” - at holde 
sig væk, at distancere sig fra fællesskaberne, og det kan jo se arrogant ud, og 
det kan jo se ud som, det er noget man vælger selv, at man ikke vil deltage i 
ting.” (Bilag, E:68). 
 
Med tabuiseringen følger, som vi analyserer det, endvidere en skyldfølelse, der ligeledes 
er synlig hos dette projekts interviewpersoner. Her ses en klar tendens til, at de opfatter 
deres ensomhedsproblemer som overvejende selvforskyldte. X udtrykker det således: 
”(…) jo ældre man er blevet, har man ligesom tænkt over, at det er ligeså meget mig selv, 
fordi jeg var som jeg var, så senere hen har jeg faktisk givet mig selv skylden for det.” 
(Bilag, C:39), da der spørges til, hvorvidt han har brugt ensomhed som undskyldning over 
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for sig selv. Der er således i mindre grad rettet en kritik imod udefrakommende omstæn-
digheder, der har ført dem i deres uønskede position. Dette ekspliciteres yderligere med 
dette citat: ”Jeg har måske spændt lidt ben for mig selv, ved at være indelukket, kan man 
sige, ikk’. Så i den forstand, er det lidt min egen skyld, at jeg er ensom.” (Bilag, C:33).  
 
Netop fordi tilstanden af ensomhed er så tabuiseret hos interviewpersonerne, og hermed 
udløser disse skyld- og mindreværdsfølelser, så bliver det ’at passere’ til en operationel 
forsvarsmekanisme. Det er ganske enkelt så risikabelt for dem at blotte deres stigma, i 
form af deres ensomhed, at de føler sig nødsaget til at takle deres ensomhed ved at hem-
meligholde den. I denne forbindelse pointerer Goffman vigtigheden af at besidde infor-
mationskontrol og den betydelige begrebslige skelnen mellem det at være miskrediteret 
og potentielt miskrediteret (jf. afsnit 4.3.). Et forhold som Lene også beskriver som en 
generel tendens blandt de ensomme, hun gennem sit arbejde har været i kontakt med, at: 
”(…) man er nødt til at have denne her facade på, tror jeg. For at man kan opretholde en 
eller anden identitet” (Bilag, E:64). Dette gør interviewpersonerne eksempelvis ved 
facadeopretholdelse og falsk selvfremstilling. I forbindelse med, at Y beskriver sin 
arbejdsplads, kommer han ind på, hvordan han er nødt til at imitere kollegaerne, for ikke 
at skille sig for meget ud: ”(…) når man er ude på arbejdspladserne – man prøver lige-
som at være lige som de andre… For ikke at skille sig for meget ud” (Bilag, D:46). 
Interviewperson X fortæller, hvordan han via falsk selvfremstilling, prøver at undgå 
miskreditering grundet sin ensomhed: 
 
”Ja, det kan jeg godt mærke. Jeg har flere gange bildt folk ind, at jeg har en 
stor bekendtskabskreds, også selv om, at den i virkeligheden er meget lille. 
Netop fordi, at det er et tabubelagt emne, ikk’ - at sige, at man er ensom.” 
(Bilag, C:32). 
 
Her spørges til, om X føler det som tabubelagt at stå ved sin ensomhed over for andre. At 
han svarer, at han flere gange har løjet sig fra sin ensomhed, ved at overdrive størrelsen af 
sin bekendtskabskreds, er et klart eksempel på, hvordan han forsøger ’at passere’ og 
dermed forblive potentielt miskrediteret. Interviewperson X udnytter her, at hans ensom-
hed er et skjulbart stigma, der ikke umiddelbart er observerbart. Hvorvidt han har succes 
med at holde sin afvigelse skjult, afhænger af det, som Goffman betegner informations-
kontrol (jf. afsnit 4.3.). At denne informationskontrol kræver et ressourceoverskud at 
opretholde, gives der udtryk for i nedenstående citat: 
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”(…) jeg har aldrig sådan sagt det til nogen, så jeg har aldrig nogensinde 
følt folks reaktion, når man har sagt det til dem – men der har selvfølgelig 
været mange sociale situationer, tilbage i gymnasieårene, hvor man ligesom 
godt kunne se, at man var ensom. Når man sådan sad lidt for sig selv ovre i 
hjørnet til festerne, ikk’.” (Bilag, C:32). 
 
I citatet beskrives, hvordan det ikke i alle sociale sammenhænge er lykkedes for inter-
viewpersonen ’at passere’. Samtidig er det tydeligt, at disse situationer, hvor informati-
onskontrollen ikke er lykkes, har været forbundet med ubehag at participere i sociale 
sammenhænge.  
Grundet den stigmatisering og tabuisering som ensomheden har vist sig at medføre, 
opstår der et behov, der er elementært for alle normafvigere, der ikke formår at opfylde 
den hegemoniske samfundsnorm. Som resultat af stigmata opstår et behov for grupperin-
ger, der kan danne ramme om dannelsen af en individbeskyttende gruppenorm (jf. afsnit 
4.3.). Altså en gruppe, hvori det ikke er forbundet med stigmatisering at stå frem og ytre 
sig åbent omkring sin ensomhed. I forbindelse med, at vi snakker om X’s problemer med 
indesluttethed og det at stå frem med sin ensomhed, spørger vi til, hvorfor han har valgt at 
blive en del af Ensom Ung, i hvilken sammenhæng han svarer: 
 
”Også fordi, at det er nogle, som er i samme båd som en selv… Og så er folk 
også sådan lidt mere åbne over for – fordi det også er andre ensomme, som 
man ligesom kommunikerer og snakker med, ikk’ (…) Og så er det måske ikke 
lige så meget et tabu at snakke om, at man er ensom, når man snakker med 
andre, som også er ensomme.” (Bilag, C:32). 
 
Her bliver det tydeligt, hvor afgørende det er for X, at han ikke føler sig anderledes eller 
mindre værd, i forhold til at kunne være åben omkring sin ensomhed. I Ensom Ung 
eksisterer der, i kraft af gruppens sammensætning, en anden normalitetsopfattelse, der 
ikke tabuiserer ensomhed. Dermed fungerer gruppenormen som en beskyttelse imod det 
ellers miskrediterende forhold, at X er ensom. Således skal X ikke bruge ressourcer på at 
udøve informationskontrol i sociale sammenhænge inden for gruppen, og kan i stedet 
fokusere på at socialisere uden ensomhed som potentielt stigmatiserende barriere. 
 
5.3.1. Delkonklusion 
På baggrund af ovenstående analysekategori kan følgende forhold konkluderes at være 
tilstedeværende. Det forhold at de ensomme i dette projekt, har vanskeligheder ved at 
opfylde den hegemoniske samfundsnorm bevirker, at der sker en stigmatisering af disse 
ensomme, hvorved der udøves forskellige former for diskrimination som reaktion på disse 
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normafvigelser. Deres vanskeligheder med at håndtere sociale kompetencer, er en ten-
dens, der afhængig af ensomhedsperiodens varighed, kan være en afgørende faktor for, 
om der sker en begrænsning af den ensommes udfoldelsesmuligheder i sociale sammen-
hænge. Ligeledes kan det konkluderes, at de ensommes opfattelse af normalitet transfor-
meres til introverte forventninger. Det faktum, at det ikke lykkes at indfri disse forvent-
ninger, genererer mindreværdsfølelser hos de ensomme. Tabuiseringen, der øjensynligt 
hersker omkring ensomhed, bevirker endvidere hemmeligholdelse af ensomhedsfølelsen, 
hvilket betyder, at det forbliver en ubelyst problematik. Dette er væsentligt ift. hvordan de 
ensomme unge bliver nødt til at blotte deres ensomhed over for andre, for at undgå denne 
barriere for at opnå nære og givende relationer. Heri ligger et dilemma for den ensomme, 
der synes at have tendens til at holde sin ensomhed skjult, hvorved ensomheden risikerer 
at forværres. Med tabuiseringen følger ydermere en skyldfølelse, der ligeledes kan kon-
kluderes at være tilstedeværende hos dette projekts interviewpersoner. Her ses en klar 
tendens til, at de opfatter deres ensomhedsproblemer som overvejende selvforskyldte, 
hvilket kan virke selvforstærkende på ensomhedsfølelsen. Endeligt kan der påvises en 
tendens til, at den ensomme forsøger ’at passere’ for at undgå miskreditering i visse 
sociale sammenhænge. Samtidig bliver det tydeligt, hvordan informationskontrollen ikke 
altid lykkedes og således fører til ubehag ved at participere i sociale sammenhænge. Som 
resultat af de stigmata, ensomme mødes af, i interaktion med omverdenen, opstår der et 
behov for grupperinger, der kan danne ramme om en individbeskyttende gruppenorm, i 
hvilken det ikke er forbundet med stigmatisering, at stå frem og ytre sig om ensomheds-
problemer. 
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6. Diskussion 
Analysen viser grundlæggende, hvorledes en række samfundsstrukturelle forhold synes at 
samspille med udviklingen af ensomme unge. Med afsæt i disse konklusioner ønsker vi, i 
dette afsnit, at diskutere hvorledes vores tilegnede viden kan anvendes i praksis, og 
dermed indsættes i en løsningsorienteret ramme. Vi må dog erkende, at samfundsstruktu-
rere kræver en større reformering af tilværelsen, og derfor potentielt kun lader sig ændre 
over en længerevarende periode. På baggrund af denne tidskrævende proces, mener vi der 
er behov for en kortsigtet løsning, der søger at afhjælpe de unges situation under de 
nuværende strukturer. Dermed ønsker vi at anvende analysens resultater i en diskussion af 
forebyggelsesindsatser målrettet ensomme unge for således at hindre en yderligere udbre-
delse af ensomhed. Mere præcist ønskes en diskussion af, hvorledes forebyggelsesindsat-
sen kan imødekomme projektsamfundets struktur og derved forebygge ensomhed ud fra 
gældende samfundspræmisser. Dermed er målet med denne diskussion at forankre projek-
tets kritik i et potentielt løsningsinitiativ.  
Selve diskussionen er struktureret således, at kapitlet indledes med en kort introduktion til 
den eksisterende indsats ift. forebyggelse og afhjælpning af ensomhed, hvori behovet for 
supplerende forebyggelsesindsatser ligeledes vil blive anskueliggjort. Dette vil blive 
efterfulgt af en præsentation af initiativet, KVINFOs Mentornetværk, som vil udgøre et 
udkast til et supplerende forebyggelsesinitiativ og dermed agere omdrejningspunkt for 
nærværende diskussion. Dernæst vil vi diskutere udkastets overførbarhed, operationalise-
ring og relevans ud fra vores hermeneutisk socialkonstruktivistiske tilgang. Afslutnings-
vis vil potentialet i dette projekts initiativ blive vurderet af forsker, Torben Bechmann 
Jensen, og praktiker, Lene Lykkegaard.  
 
6.1. Den eksisterende forebyggelsesindsats 
Som nævnt indledningsvist udgør ensomhed et sparsomt forskningsfelt, hvilket ligeledes 
lader sig afspejle i diversiteten af eksisterende tilbud til ensomme unge (jf. afsnit 1.1.). De 
eksisterende tilbud er varetaget af frivillige organisationer, hvorunder Ventilen og Ung-
dommens Røde Kors kan nævnes som de mest indflydelsesrige aktører i forebyggelses-
indsatsen målrettet ensomme unge.  
Ventilen er en landsdækkende ungdomsforening, som udover at varetage tilbud til en-
somme unge i alderen 15-25 år, arbejder for at skabe viden og debat om ungdomsensom-
hed (Ventilen: Om Ventilen). Af tilbud til ensomme unge varetager Ventilen 14 mødeste-
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der placeret rundt om i landet, som har til hensigt at skabe rammerne for at jævnaldrende 
unge med enslydende problematikker kan møde hinanden (Ventilen: Er du ensom?). 
Ventilen arbejder således ud fra princippet ung-til-ung, hvor ensomme unge har mulighed 
for at møde andre unge og derigennem blive hinandens netværk (Ventilen: Ventilens 
metoder). Ung-til-ung indebærer endvidere, at de unge på mødestederne og de frivillige er 
jævnaldrende, og dermed ligeledes kan spejle sig i hinanden (ibid.). Ydermere varetager 
Ventilen, sammen med Mary Fonden, projektet, Netwerk, der har til formål at forebygge 
ensomhed på danske ungdomsuddannelser. Her forsøges at skabe et større sammenhold i 
klassen, hvormed alle eleverne føler sig inkluderet (Mary Fonden: Netwerk).  
Ligesom Ventilen arbejder Ungdommens Røde Kors ud fra princippet, ung-til-ung. 
Ungdommens Røde Kors forvalter herunder initiativerne Ensom Ung og Plexus, som 
repræsenterer to forskellige forebyggelsesprojekter. Heraf henvender Ensom Ung sig til 
ensomme unge i alderen 15-30 år og tilbyder et socialt chatforum, hvor ensomme unge 
har mulighed for at chatte med andre unge i samme situation (Ensom Ung: Ensom Ung 
Projektet). Derudover afholder Ensom Ung månedlige arrangementer, hvor de unge får 
mulighed for at møde hinanden personligt og samtidig kan få en række oplevelser sam-
men (ibid.). Yderligere tilbyder Ungdommens Røde Kors et værested for ensomme unge 
mellem 15-35 år i Århus og København i form af forebyggelsesinitiativet Plexus (Plexus: 
Om Plexus). Formålet med Plexus er ligeledes at skabe rammerne for, at unge kan etable-
re kontakt med andre unge i et trygt miljø, hvorigennem de både får mulighed for at skabe 
et socialt fællesskab og varige venskaber (ibid.).  
 
Tilsammen repræsenterer Ventilen, Ensom Ung og Plexus den eksisterende forebyggel-
sesindsats, der alle søger at forebygge ensomhed ud fra ung-til-ung metoden.  
 
6.2 Et behov for supplerende forebyggelsesmetoder 
På trods af at de unge ytrer stor tilfredshed med ung-til-ung metoden, erfarer vi et behov 
for at udvide feltets forebyggelsesmetoder yderligere (Bilag, C: 32). Dette skyldes, at vi i 
analysen har identificeret en række parametre, hvor de unge adskiller sig markant fra 
projektsamfundets krav, hvilket ikke synes at blive mindsket tilstrækkeligt gennem ung-
til-ung metoden, som de nuværende forebyggelsesinitiativer primært organiserer deres 
arbejde ud fra. Derimod ser vi et behov for at supplere den eksisterende forebyggelse med 
andre forebyggelsesinitiativer, der kan imødekomme flere af projektsamfundets krav.  
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Dette behov italesætter Torben Bechmann Jensen indirekte i dette projekts forundersøgel-
se:  
 
”(…)og mest karakteristisk er det på Ventilen, eller ven til en, hvor det direk-
te er nedskrevet, det der med, at man ikke skal være ven med de ensomme som 
henvender sig, men de skal være venner med hinanden. Og det er jo ikke at-
traktivt – apropos det der med at vælge vindere. Hvem fanden vil være ven 
med en anden som er ensom? Det er i hvert fald et dårligt udgangspunkt for 
at bygge noget op(…)” (Bilag, A:7). 
 
Selvom Bechmann Jensen i ovenstående citat overvejende forholder sig kritisk til den 
nuværende forebyggelsesindsats, er det vigtigt at fremhæve, at vi ser mange fordele ved 
disse initiativer såsom at give de unge et frirum fra tabu og stigma. Dog mener vi ikke, at 
denne metode alene kan føre disse unge konkurrencedygtigt ud af ensomhed, hvilket 
ligeledes indikeres af analysens konklusioner. Af analysen fremgår det bl.a. hvor vigtigt 
det er at have et afbalanceret forhold mellem nære relationer og løsere konneksioner (jf. 
afsnit 5.2.). For at kunne begå sig succesfuldt i projektsamfundet må de unge således både 
sørge for at få opfyldt behovet for nære relationer og samtidig indgå i løsere netværksfor-
bindelser, som kan sikre at de påkobles nye projekter og derigennem sikre deres passage-
kompetence. Særligt i forhold til sidstnævnte ser vi et behov for at udbygge forebyggel-
sesfeltets metoder yderligere, således at forebyggelsen ligeledes målrettes løsere net-
værksforbindelser, der kan styrke den enkeltes position i samfundet. Da det i analysen 
fremgår at de unge, der opsøger de nuværende forebyggelsesinitiativer, netop mangler 
sociale netværk, fremgår det tvivlsomt i hvilken grad et socialt netværk, bestående af 
ensomme, vil kunne styrke den enkeltes passagekompetence og dermed position i sam-
fundet (ibid.). Ud fra disse dele af analysen, formår de eksisterende forebyggelsesinitiati-
ver tilsyneladende ikke at imødekomme projektsamfundets krav om opbygning af et 
ressourcestærkt netværk ud fra ung-til-ung metoden. 
Yderligere bemærker Anders Fogh Jensen en tendens til at: ”Nogle netværk åbner for 
nye, grænseoverskridende projekter og netværk, andre er blindgyder og parkeringsplad-
ser” (Jensen a, 2009:177). Herigennem optegnes en tydelig skillelinje mellem succesful-
de og mislykkede netværksforbindelser, der ingen vegne kan føre. Dette bekræfter yderli-
gere, at ung-til-ung metoden har sine begrænsninger, da et netværk udelukkende beståen-
de af ensomme tilsyneladende ikke vil kunne påkoble de unge nye projekter og netværk, 
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da deres ensomhed netop skyldes et manglende socialt netværk (jf. afsnit 5.2.). Således 
vil disse netværk sandsynligvis karakteriseres som såkaldte blindgyder og parkerings-
pladser ud fra Fogh Jensens ordvalg. På samme måde bemærker Bechmann Jensen, at 
samfundet skaber et større skel mellem ”taberne” og ”vinderne” i samfundet: ”Så bliver 
der en opdeling mellem ”dem” og ”os” – dem som lykkes og dem som ikke lykkes” 
(Bilag, A:7). Således kan der opstå en utilsigtet reproduktion af denne opdeling mellem 
”dem” og ”os” gennem ung-til-ung metoden, da de ensomme udelukkende opbygger et 
netværk med hinanden og antageligt stadig vil forblive i projektsamfundets bund, hvor 
mulighederne og projekterne er begrænset.  
 
Ud fra ovenstående ser vi et behov for supplerende forebyggelsesmetoder, der kan forene 
tryghed og muligheden for at indgå i passagekompetente netværk. 
  
6.3. Et mentornetværk for ensomme 
Grundet forskningsfeltets begrænsede størrelse og den indskrænkede bredde i eksisteren-
de tilbud for ensomme unge, er vi blevet motiveret til at søge ud over ensomhedsforsk-
ningens rammer. Dette gør projektet ud fra en overbevisning om, at der inden for andre 
forskningsfelter foreligger metoder og projekter, hvis potentiale og resultater, vi ønsker at 
drage nytte af. 
Det initiativ, som projektet har valgt at applicere analysens resultater på, og hermed 
anvende som udgangspunkt for udkast til et konkret tilbud for ensomme unge, er KVIN-
FOs Mentornetværk
2
. KVINFOs Mentornetværk er et succesfuldt og prisvindende initia-
tiv, der siden 2002 har fungeret som en mentorordning, der matcher flygtninge- og 
indvandrerkvinder med kvinder ”som er aktive på det danske arbejdsmarked eller som på 
anden vis er solidt forankret i det danske samfund” (KVINFO, 2006:4). Et initiativ, der i 
2004 fik Integrationsprisen for Offentlige Arbejdsmarked og har ledt til oprettelse af 
lignende initiativer i andre sektorer i og udenfor Danmark (ibid.). Mentorordningens 
hovedformål er, gennem indføring i danske normer og kultur, at åbne døre og vise vej, 
med udgangspunkt i det enkelte individs behov.  
De individer, som denne mentorordning henvender sig til, altså nydanskere, står anseeligt 
overfor en række enslydende udfordringer og problematikker ift. eksempelvis læring af 
                                                     
2 KVINFO er en selvejende institution under Kulturministeriet, hvis hovedopgave er at formidle viden om 
kvinde- og kønsforskning. KVINFO består bl.a. af et forskningsbibliotek, webtidsskrift, et onlineleksikon 
og en ekspertdatabase over kvindelige eksperter (KVINFO, 2006:4). 
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normer og spilleregler, og endvidere udvidelse af det sociale netværk, ligesom ensomme 
unge, hvilket fremgår af analysen. Forhold der har vist sig at være særligt præsent hos 
unge med en længerevarende ensomhedshistorie (jf. afsnit 5.3.).  
Her ser vi altså et eksisterende initiativ, der i kraft af ovenstående, kan anvendes til et nyt 
initiativ rettet mod ensomme unge, der har brug for at forbedre deres sociale og net-
værksmæssige kompetencer og ressourcer. På baggrund af dette projekts analyse, ser vi 
det som afgørende, at de unge bliver bedre til at begå sig og trives, på de strukturelle 
præmisser, der øver indflydelse på produktion og reproduktion af ensomhed blandt de 
unge i Danmark.  
Mentornetværket består af en række stadier, der i en kronologisk rækkefølge udgør selve 
mentorprocessen. Centrale elementer af disse stadier, ser vi som nødvendige at anerkende 
og hermed indoptage i dette projekts eget udkast til et initiativ for ensomme unge. Dette 
gøres, da disse elementer anses for at udgøre kriterierne for det eksisterende initiativs 
succes. Som udgangspunkt for mentorprocessen er et match mellem mentor og mentee 
(den ensomme) nødvendigt. Som mentor må man udarbejde en profil, der bl.a. består af 
informationer omkring uddannelse, personlige interesser, erfaringer og placering på 
arbejdsmarkedet, således at et givende match mellem mentor og mentee kan realiseres, 
hvilket foregår ved at mentee finder en mentor i ”mentorbanken”, der indeholder mento-
rernes profiler (KVINFO, 2006:12). Dette ser vi som grundlæggende for, at en berigende 
relation mellem de to parter har mulighed for at opstå. Her har den ensomme mulighed 
for at finde en mentor, der besidder nogle af de netværkskompetencer, som den ensomme 
ung efterspørger. Når den unge har fundet en mentorprofil, er det afgørende, at en tovhol-
der på mentorprocessen træder i karakter. Tovholderen er en ansat på mentornetværket, 
hvis funktion er, at etablere det konkrete match ved at kontakte begge parter og arrangere 
det første møde. Efterfølgende har tovholder endvidere den funktion at følge og supporte 
relationens videre udvikling (ibid.). Herefter følger selve mentorrelationen, hvis forløb 
indeholder en begyndelsesfase, mellemfase, slutfase og efterfølgende evaluering.  
Begyndelsesfasen har til formål at teste, om der er den rette kemi mellem mentor og 
mentee, og har således en uforpligtende karakter, hvor der er mulighed for at skifte 
mentor, hvis relationen ikke synes at have mulighed for at blive frugtbar. Oprettelsen af 
en mentoraftale er ligeledes en væsentlig del af begyndelsesfasen. Mentoraftalen er en 
skriftlig aftale, der har til formål at sikre, at mentor har et klart billede af, hvilke mål den 
unge gerne vil opnå gennem forløbet, således at der kan arbejdes målrettet og fokuseret 
mod disse mål (ibid.:13). Dette ses som et vigtigt værktøj til, at mentorordningen igennem 
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processen forbliver faglig og givende ift. de udfordringer, som den unge ønsker at blive 
bedre rustet til. Ydermere er det afgørende, at der afholdes møder ofte i begyndelsesperi-
oden, således at der opnås et tillids- og fortrolighedsforhold mentor og mentee imellem 
(KVINFO, 2006:16). At der opnås et sådan fortrolighedsforhold, ses desuden som essen-
tielt for en givende og fordomsfri relation, taget i betragtning af, at ensomhed er stærkt 
tabuiseret (jf. afsnit 5.3.).  
Mellemfasen indeholder det, der beskrives som det lange og seje træk, hvilket ofte er 
forbundet med udfordringer for mentor, hvis tålmodighed ofte kan blive sat på prøve. 
Derfor er det vigtigt, at mentor ikke står alene, men har mulighed for at dele erfaringer 
med andre mentorer gennem tilbud om netværksmøder og workshops (KVINFO, 
2006:16).  
Slutfasen kræver god kommunikation og forberedelse, da erfaringer fra KVINFOs Men-
tornetværk viser, at ”det ofte kan være vanskeligt at afslutte et forløb” (ibid.:17). Af 
denne grund skal mål og delmål jævnligt italesættes igennem processen, således at ”Når I 
har nået jeres mål, kan I afslutte relationen.” (ibid.). Dette er særligt vigtigt ift. den 
ensomme, således at den afsluttede relation ikke får karakter af at være endnu et brud og 
en tabt social relation for den ensomme, men en naturlig afslutning på et mentorforløb, 
der åbner op for nye relationer (jf. afsnit 5.1.). Både slutteligt, men også løbende, er 
evaluering af mentorforløbet nødvendigt, således at der undervejs i forløbet kan ”… spore 
jer ind på, om I er på rette vej, og samtidig holder I jeres tovholder informeret om forlø-
bet.” (KVINFO, 2006:17).  
Vi finder særligt dette initiativ velegnet ift. at etablere og styrke den enkeltes netværks-
kompetencer og projektduelighed, som ud fra ovenstående afsnit ikke ser ud til at blive 
integreret tilstrækkeligt i de eksisterende forebyggelsesinitiativer (jf. afsnit 6.2.). Denne 
mentorordning for ensomme skaber således mulighed for, at den ensomme kan få etable-
ret en fortrolig relation til en ressourcestærk person. Denne person, i form af en mentor, 
udnytter sit stærke netværk, og hermed får den ensomme chance for at blive præsenteret 
for, og opkoblet, nye projekter og sociale netværk, der ellers ikke ville være tilgængelige 
for den unge, grundet manglende netværk. I KVINFOs Mentorhåndbog pointeres vigtig-
heden af, at mentor anvender sit eget netværk aktivt, ved eksempelvis at tage mentee med 
til faglige arrangementer og introducere mentee til enkeltpersoner (KVINFO, 2006:23). 
Dette kræver dermed, at mentor er villig til at bruge og åbne op for sit eget netværk for 
mentee og derigennem samarbejde om at skabe et større netværk for mentee. Dette er 
ligeledes vigtigt for den ensomme, således at der skabes mulighed for, at denne kan 
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tilegne sig bedre sociale- og netværksmæssige kompetencer og hermed stå stærkere i 
projektsamfundet. Således ligger der i dette initiativ et potentiale for at bryde med de 
selvforstærkende og reproducerende effekter, som dette projekt har påvist, at der ligger i 
ensomhedsproblematikken.  
 
6.4. Mentornetværkets overførbarhed 
Eftersom vi har til hensigt at overføre et socialt initiativ til en anden kontekst, er det 
nødvendigt at vurdere hvilke overvejelser og komplikationer, der kan være forbundet 
hermed. Da dette projekt opererer ud fra en hermeneutisk socialkonstruktivistisk tilgang, 
er det ligeledes væsentligt at medtænke dette aspekt ved denne form for overførbarhed.    
En af overvejelserne omhandler, i hvor høj grad ensomme unge kan sammenlignes med 
flygtninge- og indvandrerkvinder, og hvorvidt det dermed er hensigtsmæssigt at overføre 
KVINFOs Mentornetværk til et potentielt forebyggelsesinitiativ vedrørende ensomme 
unge.  
Selvom de to sociale grupper er differentierede og indeholder et bredt spektrum af men-
nesker, der kan være vidt forskellige, kan der dog ses fællestræk.  
Indledningsvis kan nævnes, at begge sociale grupper oplever at føle sig anderledes og 
marginaliseret i samfundet ift. majoriteten. I analysens resultater blev det klargjort, at 
unge kan opleve følelsen af ensomhed, hvis de ikke formår at mestre de rette sociale 
kompetencer for at navigere i projektsamfundet. Disse manglende egenskaber kan medfø-
re, at den unge har vanskeligt ved at etablere et socialt netværk. Det samme kan vurderes i 
kvindernes tilfælde i KVINFOs Mentornetværk. I følgende uddrag fra håndbogen for 
mentorer i KVINFOs Mentornetværk anskues manglende sociale relationer som et cen-
tralt mangelpunkt i kvindernes liv: 
  
”Mange mentees har et stort ønske om at udvide deres netværk. Når man flyt-
ter fra et land til et andet, resulterer det som regel i tab af netværk. Familie, 
venner, kolleger og studiekammerater er pludselig væk, og man skal starte 
helt forfra.” (KVINFO, 2006:23). 
 
Fordi kvinderne er flyttet fra deres hjemland er størstedelen af deres sociale relationer 
blevet brudt, og det kan være sværere at skabe nye kontakter på egen hånd i helt nye 
omgivelser.  
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Det kan vurderes, at indvandrerkvinder, der har været udsat for opbrud ved overgangen 
fra et land til et andet kan ende i en sårbar tilstand, og på samme vis oplever ensomme 
unge en stor sårbarhed ved overgange og opbrud, som Michala forklarer her:  
 
”… i overgange er det der, man er allermest sårbar. Det er der, det kommer 
allermest til udtryk. Og overgange kan være alt muligt. Det kan være at nogle 
bliver syge i ens familie, eller at man selv bliver syg. Altså sådan forandrin-
ger der sker ik’?! At man flytter til en ny by. At man starter på en ny skole. 
(Bilag, F:61). 
 
Som det også blev behandlet i dette projekts analyse, har ensomme unge svært ved at 
fastholde sociale relationer, når de bevæger sig fra en social arena til en anden, eller når 
en social arena opløses fx afslutning af et uddannelsesforløb (jf. afsnit 5.1.). Ligesom 
KVINFOs mentee-kvinder oplever ensomme unge den samme følelse af at have mistet 
venner, kolleger og studiekammerater ved disse overgange, og de skal på samme vis 
starte forfra med at genskabe nye sociale relationer. Det skal selvfølgelig tydeliggøres, at 
de ensomme unge og KVINFOs mentee-kvinder ikke har oplevet den samme form for 
opbrud, men vi mener dog stadig, at dette element kan fungere som sammenlignings-
grundlag for de to sociale grupper.  
Dernæst påpeges de vanskeligheder, der kan være forbundet ved overførsel af et socialt 
initiativ som KVINFOs Mentornetværk til en anden social kontekst. Selvom mentee-
kvinderne og målgruppen for dette projekt, ensomme unge, vurderes at besidde visse 
fælles træk, kan der ligeledes eksistere væsentlige forskelle. Dette skal nævnes, da det er 
vigtigt at være sig bevidst om disse forskelle i en sådan overførsel.  
For det første fokuserer KVINFOs Mentornetværk mere på arbejdsmarkedsrelaterede 
kompetencer end vores udkast, hvis fokus er sociale kompetencer. For det andet kan det 
antages, at KVINFOs indvandrerkvinder kæmper med livet som nydansker på en anden 
måde end den ensomme unge kæmper med sit manglende sociale netværk. Disse forskelle 
kan fx være kvindernes sprogbarriere, der kan hæmme den første sociale kontakt med et 
andet menneske. På den anden side kan disse kvinder besidde stærke og robuste karakter-
træk og stor selvtillid, som det kan vurderes, at mange ensomme unge mangler.  
Nogle socialkonstruktivister vil formodentlig argumentere for vanskeligheden ved over-
førsel af resultater i et bestemt socialt initiativ til et andet løsningsforslag, idet viden ses 
som kontekstbestemt og perspektivafhængig indenfor denne forskningstradition. I et 
konstruktivistisk perspektiv er den viden og de resultater, der blev udfærdiget i KVINFOs 
Mentornetværk, skabt på baggrund af den specifikke sociale og historiske kontekst, den 
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blev skabt i og kan dermed ikke umiddelbart overføres til anden kontekst. Trods disse 
videnskabsteoretiske overvejelser mener vi, at dette projekt med fordel kan anvende 
denne form for metode til at skabe en skitse til et forebyggelsesinitiativ. Da KVINFOs 
Mentornetværk stadig er et aktuelt projekt, der også er påbegyndt og fortsat i år, mener vi, 
at det ved at sameksistere i samme historiske kontekst som vores forebyggelsesinitiativ 
nemmere kan overføres til en social kontekst med ensomme unge. Endvidere forsøges 
KVINFOs Mentornetværk ikke at blive trukket ned over dette projekts resultater, men vi 
anvender de mest relevante elementer fra initiativet, der bedst relaterer sig til vores 
målgruppe. På baggrund af disse overvejelser og ovenstående vurdering af de sammen-
lignelige karaktertræk ved de to sociale grupper mener vi afsluttende, at en overførsel 
mellem to sociale initiativer er mulig. 
 
6.5. Opfølgning – Mentornetværkets potentiale i praksis 
Da der ofte er langt fra idé til virkelighed, vil det afsluttende blive diskuteret, hvorvidt et 
mentornetværk for ensomme kan have potentiale i praksis. For at realisere dette har vi 
valgt at videresende uddrag af vores diskussion til anvendte forskere og praktikere (Jf. 
afsnit 3.4.2.). Herunder har vi fået respons fra Torben Bechmann Jensen og Lene Lykke-
gaard
3
, der overvejende forholder sig positive til et mentornetværk for ensomme.  
 
Ift. dette projekts konkrete udkast, mener Bechmann Jensen, at et mentornetværk for 
ensomme, inspireret af KVINFOs Mentornetværk, er et godt initiativ. Samtidig pointerer 
han, at det er en ofte anvendt metode inden for en lang række områder, så det nye i 
initiativet er anvendelsen i forbindelse med ensomme unge. Bechmann Jensen skriver: 
”Det gode ved at bruge mentorordningen overfor ensomme er, at der så måske kan blive 
etableret rigtige venskaber, hvor begge parter har fornøjelse af hinanden (dvs. hvis ikke 
der er et mål/deadline)” (Bilag, G:82). Her lægger han vægt på initiativets potentiale, ift. 
skabelse af reelle, ikke-professionelle relationer mellem den ensomme og mentor. For at 
dette kan realiseres, kræver det dog, at der ikke arbejdes med projekterede deadlines i 
initiativets mentorforløb. Endvidere foreslår Bechmann Jensen, at det ikke ubetinget er 
nødvendigt med en professionel koordinator, der har til opgave at matche mentor og 
mentee. Slutteligt tilføjer Bechmann Jensen, at initiativet, i hans øjne, har et opmærksom-
                                                     
3 Det er i denne forbindelse vigtigt at fremhæve, at Lene Lykkegaard udtaler sig på egne vegne og ikke på 
vegne af Ventilen, da kun sekretariatslederen udtaler sig offentligt. 
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hedsskabende potentiale og evt. ville kunne fungere som: ”supplement til de andre 
frivilligindsatser, der findes.” (Bilag, G:82). 
 
Ligesom Bechmann Jensen forholder Lene Lykkegaard sig positivt til et mentornetværk 
for ensomme unge. Først og fremmest udtaler hun, at kombinationen mellem en mentor-
ordning og et initiativ for ensomme unge, er en spændende idé og en god mulighed for de 
unge, som ikke er særdeles hårdt ramt af ensomhedsfølelser. Ifølge Lene kunne et sådant 
initiativ vise sig potentielt som led i unges udslusning fra Ventilens mødesteder, når disse 
ikke længere føler de samme behov for hjælp til deres ensomhed. (Bilag, H:83). Hun 
påpeger, at for mange ensomme unge, vil en mentorordning ikke afhjælpe deres ensom-
hed, da denne gruppe ikke kun mangler et større socialt netværk og indlæring af sociale 
spilleregler. Når den unges ensomhed er foregået over en længere periode, vil det oftest 
ligeledes resultere i et lavt selvværd og lave tanker om sig selv og andre. Endvidere mener 
Lene, at en ensom ung kan få gavn af en mentor i helt konkrete situationer, hvor målet er 
at finde et nyt arbejde eller deltage i en social aktivitet. I sådanne tilfælde kan mentor 
bidrage med vejledning og sparring, som hun forklarer nærmere her:   
 
“Det, man som mentee ville kunne få brug for, ville i høj grad være sparring 
på, hvordan man agerer i sociale situationer. Ligesom vi gør det i mødeste-
derne, men altså på det konkrete i forbindelse med at få et nyt arbejde. Men-
toren ville skulle have en meget coachende rolle, som jeg ser det.” (Bilag, 
H:84). 
 
Det kan dermed sluttes, at Lene på baggrund af sine erfaringer med ensomme unge på 
den ene side ser visse fordele ved en mentorordning for ensomme unge, men på den 
anden side pointerer vigtigheden af, at et sådant initiativ skal målrettes den rette gruppe af 
ensomme.  
 
På baggrund af Lene Lykkegaard og Torben Bechmann Jensens kommentarer, finder vi 
fortsat et mentornetværk for ensomme yderst relevant som supplement til den eksisteren-
de forebyggelsesindsats. Forslaget må dog langt fra opfattes som et færdigt produkt, men 
derimod et udkast til videre arbejde med henblik på at udbygge den eksisterende forebyg-
gelse og forskning relateret til ensomme unge.  
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7. Konklusion 
Nærværende undersøgelse blev iværksat med henblik på at afsøge følgende problemstil-
ling:  
 
Hvordan øver samfundsstrukturelle samtidstendenser indflydelse på ensomhed blandt 
unge og reproduktionen af denne? 
 
På baggrund af projektets tre analytiske hovedkategorier kan vi først og fremmest kon-
kludere, at der i høj grad synes at eksistere en sammenhæng mellem samfundsstrukturelle 
samtidstendenser og udbredelsen af ensomhed. Af samfundsstrukturelle samtidstendenser 
kan en øget fleksibilitet, individualisering og aftraditionalisering nævnes som de mest 
fremtrædende i analysen vha. Fogh Jensen, Bauman og Sennetts begrebsapparat.  
Sammenhængen giver sig først og fremmest til kende under analysen af kategorien 
Overgange, hvoraf det kan udledes, at overgangen fra et projekt til et andet er blevet en 
uomgængelig samt hyppig del af tilværelsen. Disse tendenser kræver, at individet er i 
stand til at indrette og organisere sit liv efter dette præmis ved at udvise fleksibilitet og 
betydelige networking-kompetencer.  Ud fra informanternes udlægninger fremgår det, at 
undersøgelsesgruppen har særligt svært ved at indfri disse krav, hvilket både im- og 
eksplicit fremhæves som værende medvirkende faktorer til at udvikle ensomhedsfølelser. 
Yderligere fremgår det, at overgangenes uundgåelige samt hyppigere præsens må betyde, 
at ensomhed potentielt vil kunne ramme en bredere social gruppe i samfundet, og dermed 
indikerer analysekategoriens resultater, at denne samtidstendens muligvis vil kunne 
udvide risikozonen for personer, der vil være i fare for at udvikle ensomhed. Ud fra denne 
optik kan ensomhed antageligt blive mere udbredt i fremtiden, hvis denne udvikling 
fortsætter.  
Endvidere viser kategorien Forandrede sociale forbindelser, at en stigende individualise-
ring synes at yde indflydelse på, hvordan vi omgås hinanden socialt, hvilket yderligere 
udpeges som værende medvirkende til, at unge udvikler ensomhed. Analysen af denne 
kategori indikerer, at individets sociale position i højere grad end tidligere bestemmes ud 
fra netværkets størrelse og ressourcer. Dette skyldes, at det er gennem netværket, at den 
enkelte sikrer sig at blive påkoblet nye projekter og yderligere netværk. Udfordringen ved 
denne struktur består i, at kravet om et stort ressourcestærkt netværk synes at fjerne fokus 
fra behovet for nære relationer, da disse ikke i samme grad synes at vise sig udbytterige 
for den enkeltes sociale position. Denne tendens kan spores i undersøgelsesgruppens 
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udlægninger, der afslører et paradoks mellem et udtrykt ønske om nære relationer og 
deres handlinger, der søger yderligere udvidelse af deres netværk. Dette vidner om, at de 
unge, gennem projektstrukturer, tilsyneladende fremmedgøres fra deres egentlige behov 
for nære relationer. Dermed kan ensomhed både være et resultat af manglende nære 
relationer samt en afkobling af nye projekter og netværk, hvis der udelukkende fokuseres 
på nære relationer.  
Hvor analysekategorierne Overgange og Forandrede sociale forbindelser primært foku-
serer på at fastlægge samfundsstrukturelle årsager til ensomhed, søger Normalitet i højere 
grad at undersøge, hvorledes ensomhed reproduceres ud fra Goffmans teoretiske værktø-
jer. Af analysekategorien fremgår det først og fremmest at der kan spores en væsentlig 
diskrepans mellem undersøgelsesgruppens erfaringer med ensomhed og samfundets 
normative krav om et stort og ressourcestærkt netværk. Af frygt for at denne diskrepans 
resulterer i stigmatisering og efterfølgende diskrimination, viste analysekategorien, at 
undersøgelsesgruppen gennem bl.a. et distanceret forhold til deres ensomhed og løgne 
søgte at skjule deres ensomhed og dermed deres stigma. Disse handlinger synes paradok-
salt at føre til en yderligere forværring af deres situation, da denne distance synes at 
forhindre etablering af nye, tætte relationer. Dermed kan ensomhed reproduceres i et 
forsøg på at skjule stigma.  
 
Samlet giver behandlingen af disse analysekategorier anledning til en kritik af omtalte 
samfundsstrukturelle forhold. Da samfundsstrukturerne kræver en større reformering af 
tilværelsen, og derfor potentielt kun lader sig ændre over en længerevarende periode, har 
det ikke været muligt at forankre projektets kritik i en løsning direkte herpå. Derfor har vi 
anvendt den akkumulerede viden, der er fremkommet gennem projektets analyse, ved at 
udarbejde et udkast til et forebyggelsesinitiativ. Som supplement til den eksisterende 
forebyggelse foreslår vi, at en række elementer fra KVINFOs Mentornetværk med fordel 
kan inkorporeres i den nuværende forebyggelse. Dette skyldes, at denne er målrettet en 
målgruppe, der ligeledes har behov for at styrke sit netværk samt at udvide sit kendskab 
til sociale normer og spilleregler.  
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8. Perspektivering 
Gennem vores projekt fandt vi interessante problemstillinger i vores indsamlede empiri, 
som ikke var mulige at inddrage i dette projekt, trods disse stadig synes relevante. Over-
vejelserne omkring følgende perspektivering opstod allerede i projektets eksplorative 
forundersøgelse i interviewet med Torben Bechmann Jensen, der problematiserer det 
ensidige fokus i den nuværende forebyggelsesindsats, hvori Mary Fonden udgør en 
central aktør (jf. afsnit 3.3.).  
Mary Fonden, som blev etableret af Kronprinsesse Mary, fik sin opstart i 2007 og har 
som formål, i samarbejde med forskere, virksomheder, fonde og organisationer, at fore-
bygge og bekæmpe social isolation og eksklusion gennem sociale indsatser. Mary Fon-
dens sociale indsatser realiseres finansielt via fondens økonomiske fundament, hvilket 
består af en driftspartner samt en række medstiftere, hvor bl.a. Carlsberg og TrygFonden 
kan nævnes (Mary Fonden: Driftspartner og medstiftere). Et af fondens tre indsatsområ-
der er ensomhed, hvor Mary Fonden samarbejder med Ventilen i projektet, Netwerk, om 
et forebyggelsesinitiativ på danske ungdomsuddannelser (jf. afsnit 6.1.). 
Som beskrevet i diskussionsafsnittet om den eksisterende danske forebyggelsesindsats er 
området koncentreret omkring initiativer, der arbejder ud fra ung-til-ung-princippet. 
Ydermere ses det, at initiativernes fokus oftest foregår på individniveau og beskæftiger 
sig med en ensomhedsproblematik, der relaterer sig til den enkelte unges baggrund og 
oplevelser, og eksempelvis ikke inkluderer strukturelle tendenser som årsagsgivende. 
Dette ses bl.a. i interviewet med projektleder på Netwerk, Lene Lykkegaard, når hun 
fortæller om sine tanker omkring årsagerne til ensomhed blandt unge. Her eksemplificerer 
hun mobning og en svær familiebaggrund som primære årsager, hvilket tydeliggør Net-
werks valg af perspektiv (Bilag, E:63). Endvidere er det en psykolog, Mathias Lasgaard, 
der står som ansvarlig for Netwerk, hvilket ses som en generel tendens i forebyggelsesini-
tiativerne på området, og dermed rettes ligeledes fokus på personlige frem for strukturelle 
forhold. 
Det kan hermed antages, at der eksisterer et hul i den generelle forebyggelsesindsats, som 
efter vores og forundersøgelsens eksperters vurdering, med rette bør udfyldes af et mere 
strukturorienteret ensomhedsprojekt. At anskue ensomhed i et samfundsstrukturelt per-
spektiv er særligt vigtigt, da det herigennem bliver muligt at rette en kritik mod sam-
fundsstrukturerne fremfor, at ansvaret udelukkende placeres hos individet, som kommer 
til udtryk i en introvert kritik. Men hvorfor forbliver forebyggelsesindsatsen så snæver, 
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når efterspørgslen eksisterer og ensomhedsproblematikken har fået væsentlig større 
opmærksomhed de sidste par år end tidligere? Dette svar skal muligvis findes i Mary 
Fondens engagement i ensomhedsproblematikken. Mary Fonden er en stor aktør på 
ensomhedsområdet, der fylder meget i mediebilledet ikke mindst pga. Kronprinsesse 
Marys deltagelse (Bilag, A:13). Derudover kan fondens finansieringsgrundlag antages, at 
være den primære årsag til dens store indflydelse på forebyggelsen. Disse aspekter er 
særdeleshed positive for forebyggelsen mod ensomhed, da der skabes opmærksomhed om 
et ellers tabubelagt emne og pga. et stort finansieringsgrundlag har fonden mulighed for at 
realisere disse initiativer. Trods fondens gode intentioner kan der afdækkes visse ulemper 
ved at have sådan en dominerende aktør på området som Mary Fonden, da denne kan 
blive dagsordensættende for hele forebyggelsesområdet, hvilket Bechmann Jensen frem-
hæver i følgende:  
”(…)så betyder det også, at hver gang der er noget som handler om ensom-
hed, så vil man sige, at vi jo allerede har en indsats (…) Og det bliver et stort 
problem, fordi så kommer de til at identificere eller programsætte ensom-
hedsdiskussionen, og den er meget individfokuseret!” (ibid.) 
 
Fordi Mary Fonden har fået så meget mediefokus og synes virkningsfuld i sine initiativer, 
kan det medføre en begrænset tilgang af nye projekter til feltet. Det kan virke som res-
sourcespild for andre initiativer at engagere sig i et område, der allerede er domineret af 
en af landets største velgørenhedsorganisationer. Dette kunne få nogle til at afstå fra at 
vælge ensomhed og i stedet fokusere på et andet socialt område, der synes hårdere ramt. 
Men dette synes bekymrende, da der dermed ikke inddrages nye sociale initiativer og 
dertilhørende nye perspektiver på løsninger til ensomhedsproblematikken og forsknings-
feltet ligeledes forbliver begrænset.  
På baggrund af nærværende perspektivering, er det uklart i hvilken grad ovenstående 
udgør et problem i praksis, da det ville kræve en dybdegående analyse af Mary Fondens 
indvirkning på det samlede forebyggelsesfelt. 
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10. Bilag 
 
Bilag 1: Interviewguide 
- Torben Bechmann Jensen og Ida Koch 
 
Tema: Samfundsstrukturelle perspektiver på ensomhed 
 Hvorfor er det vigtigt at anskue ensomhed i forhold til samfundsstrukturelle for-
hold, frem for at se det som et isoleret, individuelt fænomen? Hvilke yderligere 
perspektiver kan det anlægge på ensomhed? 
 Ser du nogle bestemte samfundsstrukturer som særligt spændende i forhold til un-
ge og ensomhed? 
 Vil du mene, at ensomhed er et særlig tidstypisk fænomen, der gør sig særligt 
gældende i nutidens vestlige samfund?  
 
Tema: Ensomhed og unge 
 Hvorfor tror du, at ensomhed er udbredt blandt unge? 
 Vi kan forstå på tidligere undersøgelser af ensomhed, at det typisk er kvaliteten af 
de sociale relationer, der er mangelfulde frem for kvantiteten af de sociale relatio-
ner. Hvad ser du som forklaring på denne tendens? 
 Hvilke konsekvenser mener du, der kan være forbundet med ensomhed? 
 Hvilke teoretiske perspektiver mener du kunne være nyttige at inddrage i en un-
dersøgelse af ensomhed? 
 
 
  
Bilag 2: Interviewguide  
- Målgruppeinterviews; X og Y 
 
Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 
Indledende spørgsmål 
Hvor gammel er du? 
Hvad laver du til daglig? 
Hvad laver du i din fritid? 
Hvordan kan det være du har valgt at oprette en profil inde på Ensom Ung? 
Hvornår blev du bevidst om at du følte dig ensom? 
Er følelsen opstået i en bestemt periode af dit liv?  
Kan du huske hvordan den opstod i den periode? 
 
1) I hvilken grad fremmer individualise-
ring selvkritik hos de unge? 
- Hvorfor føler du dig ensom?  
- Ser du en løsning på din situation? Hvis ja, 
hvilken? 
- Hvordan kommer følelsen af ensomhed til 
udtryk i din hverdag? Påvirker det dit selv-
værd/syn på dig selv? 
- Lægger du skjul på din ensomhed, og i 
hvilke sociale sammenhænge?  
- Har du tidligere oplevet at folk har reageret 
negativt på, at du er ensom?  
- Hvis ja, oplever du at ensomhed er et tabu? 
2) Er sociale relationer reduceret til et 
målrationelt redskab til at styrke kon-
kurrencedygtighed? 
 
- Hvilke personer føler du dig tættest knyttet 
på? 
- Synes du, det er svært at få nye venner og 
fastholde venner? 
- Hvordan har du det med løse/skiftende  
- Hvordan håndtere du forandringer som fx 
jobskifte/uddannelse/flytning/praktik? 
- Hvordan ville et større socialt netværk 
kunne forbedre dit liv?  
- Hvad føler du at du mangler socialt? Speci-
fikke fællesskaber eller nære venner? 
- I hvilke sammenhænge føler du sig mest 
ensom – sammen med andre eller alene? 
- Hvornår/hvor føler du dig så mest tryg? 
 
 
3) Opfatter ensomme unge sociale 
medier som et værktøj til at fastholde og 
skabe kontakter, eller skal det ses som 
en barriere for nære og givende relatio-
ner? 
 
- Bruger du Facebook, og i så fald, hvad 
bruger du Facebook til? 
- Hvad synes du om konceptet, Facebook? 
- Er din aktivitet/brug af de sociale medier, 
noget der påvirker din ensomhedsfølelse 
(negativt/positivt)?  
 
 
 
 
  
Bilag 3: Interviewguide  
- Lene Lykkegaard 
 
Tema: Indledning 
 Hvad består din funktion som koordinator af? 
 Hvor længe har du været tilknyttet Netwerk? 
 
Tema: Netwerk 
 Hvordan fungerer Netwerk? 
 Hvorfor denne indgangsvinkel til forebyggelse?  
 Hvordan fungere samarbejdet mellem Ventilen og Mary Fonden? (Fx arbejdsfor-
deling, finansiering) 
 Hvordan vurderer du Netwerks grad af succes? Er projektet evalueret?  
 
Tema: Årsager til ensomhed 
- Ud fra dine erfaringer hvilke faktorer mener du kan være fremmende for  unges 
ensomhed? 
- Ud fra vores foreløbige konklusioner ser vi en tendens til, at konkurrencementali-
teten og arbejdsmarkedet krav om fleksibilitet kan være med til at producere en-
somhed blandt unge. Kan du genkende disse mønstre?  
 
  
Bilag 4: Interviewguide 
- Michala Nielsen 
 
Tema: indledning 
 Hvor længe har du været tilknyttet Ventilen? 
 Hvad består dit arbejde i Ventilen af? 
 Hvem opsøger typisk Ventilen? (mobning?, ”stærke” unge?) 
  
Tema: erfaringer og generelle tendenser 
 Ud fra dine erfaringer, hvad tror du kan være årsager til at unge føler sig ensom-
me? 
 Hvorfor tror du lige, det er i ungdommen at ensomhedsfølelsen er dominerende? 
 Ser du samme tendens i Ventilen? 
 Kan du genkende, at det er svært for de unge, at etablere stærke relationer? 
 Er samfundets høje krav til, at man skal have et så stort socialt netværk (fx mange 
venner på Facebook), noget du oplever, udgør et ekstra forventningspres til de en-
somme unge?   
 Skjuler de unge deres ensomhed for andre?  
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Bilag A: Transskriberet interview med Torben Bechmann Jensen, 
lektor, cand.psych., ph.d. 
Interviewer: kursiv 
Interviewperson: ikke kursiv 
 
Vi er jo i gang med det her projekt omkring ensomhed og unge, og vi er sådan meget i 
startfasen endnu, men vi synes at det er interessant, det her med, hvordan de samfunds-
strukturelle forhold spiller sammen med ensomhed og udviklingen i ensomhed – så det er 
det vi gerne vil spørge dig lidt ind til… Fordi vi også kunne forstå på forskningen, at det 
er det der er manglende forskning omkring – hvordan sammenhængene mellem de her 
er… Ja, vi har skrevet nogle spørgsmål, men det er ikke fordi det skal køre i en køre. 
Det er i orden. 
Ja. 
I spørger bare, så skal jeg nok forsøge at svare. 
Jamen, vi vil starte med at høre hvorfor du tror, at det er vigtigt, at man fokuserer på 
ensomhed i samspil med de samfundsstrukturelle forhold? 
Altså, det er jo det jeg har forsøgt at skrive hist og pist, at jeg synes, at det er vigtigt at det 
ikke gøres til den enkeltes problem, fordi jeg synes, at det er lidt lige som med arbejds-
løshed – når det ikke er den enkeltes problem, så kan man sige at i og med at ensomheden 
vokser sådan i antal, så – det er der ikke egentlige undersøgelser der afdækker – men der 
er mange undersøgelser som peger på, at der er flere og flere, der oplever ensomhed flere 
og flere steder. Også hvis man kigger på beretninger fra rådgivninger, studenterrådgiv-
ningen osv. så er der flere og flere som henvender sig med ensomhed som problem – frem 
for nogle andre problemer, som de også kunne henvende sig med. Og på den måde kan 
man sige, at der er en formodentlig voksende fornemmelse af ensomhed i hele befolknin-
gen; både blandt unge, men også blandt ældre for den sags skyld. Og når der er det, så 
kunne man sige: er det så bare den enkelte der er noget i vejen med, eller er det helt al-
mindelige mennesker, som fra tid til anden oplever ensomhed, eller mere permanent 
oplever ensomhed – og jeg tror, at det er det sidste – og så er det jo, at jeg tænker – det 
minder om andre person-problemer… ’cutting’, selvmord, spiseforstyrrelser, stress. Hvis 
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de pludselig vokser dramatisk eller eksplosivt, så er det noget andet i vejen, end bare at 
der er flere mennesker, som fejler noget. Hvorfor skulle der blive noget i vejen med flere 
og flere enkeltpersoner? Men det var tænkelige, at vi laver strukturer, måder at omgås 
hinanden, på som forandre sig, og som selvfølgelig også vil få en konsekvens for måden 
vi oplever livet på. Så derfor synes jeg at det er vigtigt, lige som med arbejdsløshed, ikke 
at sige: det er den enkelte der er noget i vejen med, men der er nogle strukturelle ændrin-
ger på stil, hvilket gør at der ikke er arbejde til alle. Så er der nogen, måske en restgruppe, 
som falder ud, og på samme måde kunne man se, det man kalder sociale patologier (en-
somhed, spiseforstyrrelser, selvmordsforsøg osv. osv.). Derfor synes jeg det er vigtigt! Og 
så synes jeg også, at det er vigtigt, selv om jeg underviser kommende psykologer og selv 
er psykolog, at løsningen ikke er at flere og flere skal i terapi og have rådgivning… Både 
fordi der ikke er psykologer nok, men også fordi det formodentlig ikke løser proble-
met…hmm… Man kan ikke bare sige til folk: nu skal du tage dig sammen og lade være 
med at være ensom. Det er for vanskeligt, det er for stor en opgave – man støder hele 
tiden panden mod muren, så derfor må vi forandre måden vi, hvorpå vi har med hinanden 
at gøre, eller vi må forandre den måde vi accepterer at arbejde op – uddanne os på, eller 
bruge elektronikken på. 
Ser du nogle bestemte samfundsstrukturelle forhold, som har ændret sig, hvilke du sætter 
i relation til denne her udvikling? 
Puuh, ja… 
Det er et stort spørgsmål, kan man sige. Hvis du bare tager fat på noget at det, som du 
synes er mest relevant. 
Altså, jeg synes, at der er mange bevægelser… Nogle af dem lyder sådan ”overskriftsag-
tige”: altså, hvorfor bliver man tyk? – det gør man af at se for meget fjernsyn – og det er 
selvfølgelig ikke nogen god forklaring, (der grines) men nogle af forklaringerne kan godt 
komme til at lyde lidt sådan, hvis man bare siger, at det er samfundets skyld. Men nogle 
af de bevægelser der sker nu, og som er – de er måske ikke nye, men de sker med vok-
sende hastighed; fx sociale medier, hvilket er en ting. Det at vi mere og mere vender os til 
en kontakt for, som ikke er personlig, ikke er face-to-face, men er formidlet gennem 
elektroniske medier… Det gælder hele vejen rundt. Det gælder ikke bare venner på face-
book, det gælder også der de lukker bankerne, posthusene, når vi køber mere og mere ind 
på nettet… På den måde kappes forbindelsen mellem mennesker mere og mere over. Den 
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er i hvert fald formidlet af noget, som kommer ind i mellem – fx elektronik… Så kan man 
kigge på en anden bevægelse, der er konkurrencen, altså konkurrenceelementet – det at vi 
skal skynde os mere og mere, eller det at vi skal blive hurtige og hurtigere færdige, at vi 
hele tiden skal stræbe efter højere og højere positioner, vi skal stræbe efter mere og mere 
løn osv. Og så kan mange spørge: er det nyt? Måske ikke, men hastigheden og skærpelsen 
af konkurrencevilkårene er stigende. Blandt andet for de flere og flere skal uddannes, 
have en lang videregående uddannelse, og hvis flere skal det, så bliver der også flere om 
at konkurrere om de gode og interessante jobs – så på den måde kommer man i højere 
grad i konkurrence med hinanden – og det taler alle om! I Danmark skal man konkurrere 
med de andre lande, i Europa skal man konkurrere med de andre verdensdele, og selv om 
man prøver at sige at skoleelever ikke skal konkurrere med hinanden, så skal de faktisk, 
hvis de skal videre i uddannelsessystemet, hvis man skal jagte et særligt snit, hvis man 
skal have særlige karaktere for at blive Ph.d.-studerende eller hvad fanden man nu skal… 
Så på den måde kan man sige at konkurrencen fylder rigtig meget. Så er der nogle kedeli-
ge udviklinger som jeg synes er – ja nu er det jo heldigvis gået galt for bankerne – men 
hele finanssektoren har jo været, nogen taler om velfærdssamfund eller velfærdsstat, jeg 
vil tale om en velstandsstat – altså det at man jagter rigdommen i sig selv, og ikke forbed-
ret livskvalitet egentlig. Man sætter lighedstegn mellem velstand og velfærd. Der har 
bankerne og forsikringsselskaberne været med til at snyde folk i retning af, at de kunne 
låne mere og mere, som de egentlig ikke havde råd til, sådan så man kunne leve over evne 
– eller lige som luksusfælden peger på, at flere og flere vender sig til et forbrug som i 
virkeligheden langt overstiger det der er dækning for. Så på den måde er der også et 
element af det økonomiske-finantielle, hvilket er gået galt – og derfor siget jeg heldigvis, 
at der nu har været denne her finantielle krise, for så er der håb om, at man kan starte 
forfra eller man kan gennemskue, hvad fanden det er for noget. Kan vi leve sådan? Kan 
det bare gå op og op? Eller er der også en grænse for hvem vi skal udnytte? Er det tredje 
verden, som må bære omkostningerne, og det er det så ikke helt, nu er vi også selv lidt… 
Så det du mener, er den økonomiske krise som udløsningsfaktor for ensomhed? 
Nej, nej. Ensomheden er steget over de sidste 15-20 år i forbindelse med velstandsstig-
ningen. 
Så det er stigningen og ikke selve kollapset? 
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Det er stigningen, ikke kollapset. Tvært imod. Kollapset åbner mulighed for, at vi kan få 
øje på at der er et eller andet galt. Det er i virkeligheden også en indikation. Hvorfor 
synes jeg, at det er vigtigt at snakke ensomhed? Det synes jeg heller ikke, men jeg synes, 
at det er vigtigt at snakke om hvad de uheldige og utilsigtede konsekvenser er, af at vi har 
så høje ambitioner, eller sigter så højt med vores, især velstat, men også kvalitet i livet. 
Hele coaching-industrien – selv folk som ikke har problemer og skal i terapi, for så at 
udvikle nogle problemer, som de så kan løse, eller hvad det nu er… Så på den måde har 
man været alt for ambitiøs, og ikke stillet sig tilfreds med et liv som bare var godt – men 
livet skulle være fantastisk. 
Ja… Så der skal på en eller anden måde nogle strukturelle ændringer til? 
Ja, det skal der, men altså… Jeg prøver også ind i mellem at sige, at vi alle sammen bærer 
en del af ansvaret. Altså, på den måde, at vi alle sammen er med i det her ræs. Dels kon-
kurrencen, men også forbruget. Nu har i ikke smartphone’sne fremme, men det vokser jo 
voldsomt – de der måder man så er sammen på eksploderer også ift. sociale medier og 
brugen af ex brugen af smartphones. Sådan så vi bliver mindre og mindre tilgængelige 
over for hinanden, og hermed bliver det vanskeligere for dem som sættes af, faktisk at 
komme på banen igen, eller få kontakt med nogen. Hvis man er på de der sociale medier, 
så er man jo mest på, hvis man er ovenpå, hvis man har noget at tilbyde, man er ikke på 
for at få hjælp – det er ikke særlig populært. Det er ikke ligeså det, som står forrest. Man 
er der kun når man er tilgængelig, har det godt eller har overskud. Det betyder, at dem 
som ikke har det godt og ikke har overskud i højere og højere grad sættes af, som nogle 
der ikke er i kontakt med andre, fordi de ikke engang kan bruge disse, ellers udvidede, 
muligheder for kontakt… Og på den måde, så mener jeg, at det ikke er den enkelte der 
køber en Iphone, men at vi alle sammen – ved at går mere og mere over til andre om-
gangsformer – faktisk er med til at gøre problemet større, i hvert fald for dem som føler 
sig udenfor. ¨ 
Vi har også set i nogle undersøgelser, at det ikke er kvantiteten af sociale relationer der 
er mangelfulde, men at det er kvaliteten og nærheden i de sociale relationer. Kunne det 
ses i forhold til det her med netværket? 
Ja, ja, det er klart. 
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Vi synes at det er interessant… Netværksteori, at have den vinkel på… Som forklaring på 
ensomhed. For vi synes også selv, at vi i højere og højere grad bliver punchet med: i skal 
networke, i skal have et stort netværk, i skal have de her løse netværk, der gør at i kan få 
studiejobs og være… Altså, den der måde man sælger sig selv på. Når man er endnu 
yngre end os, kan man måske ikke magte at have både løse netværk og samtidig relatio-
ner, der virkelig kan give én noget? Så det synes vi er interessant. 
Jamen det er klart at netværkstanken bliver mere og mere afgørende. Nogle teoretikere 
har peget på – de der bindestregs-sociologer; Beck, Baumann, Giddens osv. har peget på, 
at det gammeldags netværk, det modernistiske netværk i lokalområdet, eller ens klasse-
fæller, socialklasse-fæller, at dem har man ikke på samme måde kontakt med. Globalise-
ringen og individualiseringen – det at vi flytter rundt, er refleksive, fleksible og mobile 
osv. betyder at vi også mister eventuelt barndomsvenner og den form for kontakter, som 
man tidligere havde, der kunne faldes tilbage på. Også familien. Der kommer flere og 
flere hybrid-familier. Familien er i krise, på den måde, at man ikke rigtig ved, hvad fami-
lien skal bruges til… Og på den måde har man ikke traditionen, eller den ballast, som 
man tidligere havde, som man altid kunne henvende sig til, eller til dem man nu kendte, 
fordi man gik i samme område, boede i samme område osv… Og så kan man sige, at man 
vinder en masse. Nogen vinder noget… Nogle gange siger jeg: ”hver gang de bedst stille-
de får en mulighed, så får de dårligst stillede endnu en vanskelighed, en udfordring. Altså, 
man kan jo hylde de der muligheder som nogle af os har – at vi kan flytte rundt hvor vi 
vil, med dem vi vil, lave det vi vil, tjene det vi vil osv. men der er jo ikke lige muligheder 
for alle. Nogen vil ikke kunne opnå det samme – nogle bliver tilbage i Næstved, og der 
forsvinder jobs så langsomt, eller også sidder de ved kassen i Næstved og føler sig uden-
for… Så på den måde er det jo rigtigt nok at netværk bliver vigtige, i og med, at så mange 
får mere og mere uddannelse, så er det ikke uddannelsen man vælges på, men så bliver 
man udvalgt ud fra hvilke kontakter man har, eller hvem man kender, eller hvem man nu 
går sammen med – og det er der nogle der beskriver som en refeudalisering. Det er lige 
som i feudaltiden, hvor det var netværket, der var afgørende, og ikke uddannelse eller 
kvalifikationer… 
Ja, man kan jo lidt sige, at de nære relationer lidt har mistet sin værdi… De kan ikke gøre 
noget for mig mere – altså sådan arbejdsmæssigt. Det er ligesom de løse relationer man 
skal have – hvis man kigger lidt kynisk på det. 
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Hvis man prøver at koncentrere sig om de forbindelser og de netværk som giver gevinst; 
på den måde er det ligegyldigt hvem man er i familie med, hvis ikke de kan føre én til 
yderligere muligheder, så vil man hellere vælge et andet netværk, og det er jo nyt! Det er 
jo anderledes – også det at kunne vælge netværk anderledes. Tidligere havde man et 
netværk, og det var meget svært at vælge det til eller fra, eller bare få et andet – men det 
er jo muligt nu, på den måde som du siger, at vi er vældig gode til sælge os selv, promo-
vere os selv, italesætte os selv sådan så vi er attraktive aktiver. 
Men ser du kun det i forhold til det rent arbejdsmæssige, eller ser du også, at det er kom-
met mere og mere over i privatlivet – ens fritid? 
Både beskæftigelsesmæssigt, uddannelsesmæssigt, men også socialt. Det er jo, nu ved jeg 
ikke om det er det rigtige ord, men det smitter jo nemt fra sektor til sektor. Sådan vender 
vi os til, at også i private relationer skal vi hele tiden tænke arbejdsliv. Skillelinjen mel-
lem arbejdsliv og privatliv er ved at være opløst. Vi arbejder eller ikke-arbejder hele tiden 
– det glider ind i hinanden, og dem vi omgås er medstuderende, kollegaer. Private venner, 
det flyder også sammen; det kan vi heller ikke finde ud af at skille ad længere. Og på den 
måde er konkurrenceforholdene, det at promovere sig, fremherskende i private forbindel-
ser… 
Vi snakkede nemlig om, at første dag på universitetet, så er man mere tilbøjelig til at gå 
over til dem som er stærke personer, som man kan se allerede har et stærkt netværk og er 
rigtig gode til at få netværk, end at gå over til hende der sidder alene ovre i hjørnet. Og 
det synes jeg sådan var ret interessant, for det er jo ikke som sådan noget arbejdsrelate-
ret, eller noget vi kan bruge på vores CV – hvilke venner vi har i skolen, men alligevel får 
vi noget ud af at få stærke relationer – at vi hele tiden tænker over det. Men også fordi det 
er så naturligt, at man selvfølgelig søger hen imod dem. Men hvorfor er det så naturligt? 
– også hvis det netop er kvaliteten man mangler af nære relationer, at man så… 
Men i er jo ikke dumme, så man kan jo sige, at i har ret. Det er jo effektivt at søge hen 
imod vinderne og ikke imod de formodede tabere, altså… Hvis man hele tiden går efter at 
optimere sine egne muligheder, så går man selvfølgelig efter hvor mulighederne ser ud 
som om de vil være bedst og størst. 
Men at man ikke engang tænker i de baner – det er sådan helt intuitivt hvor man søger 
hen. 
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Det er jo netop fordi, at den aktivitet som er i hovedsædet på RUC og andre uddannelses-
institutioner, er eksamen, karakterer… Hvis det nu var noget andet det handlede om, så 
kunne det jo godt skifte. I gamle dage, når vi festede på bordene til de faldt, så ville man 
jo ikke nødvendigvis vælge dem med høje karakterer – der ville man vælge dem der var 
gode at feste med, danse med eller drikke med. 
Så vælger du jo heller ikke hende som sidder alene ovre i hjørnet og ikke siger noget, så 
vælger du måske de der er mest sociale? For det vil du få mest ud af, sådan rent person-
lighedsmæssigt. 
Ja, det er rigtigt, men man skulle mange til at vælte bordene, så derfor blev selv dem der 
sad nede og ikke var med, de blev hevet med op – så der var også set socialt element i det 
(der grines). 
Ja, ja, selvfølgelig. 
Men altså, det jo klart, at nu man fokuserer så meget på præstationer, karaktere og på 
kvalifikationer, så vil det selvfølgelig give en øget konkurrence, og så vil det selvfølgelig 
føre til, at man ikke vil være i gruppe med dem som ikke præsterer… Og så kan man sige: 
kan man ikke bare vende det, men desværre – det har jeg også beskæftiget mig med og 
skrevet om. Det der med frivilligt arbejde, der er blevet en måde at promovere sig selv på, 
så det kan skrives på CV’et. ”jeg arbejder også frivilligt, jeg udviser interesse timer, som 
jeg ikke får løn for”. Det synes jeg er skidt, og det er et led i samme tendens. Så bliver der 
en opdeling mellem ”dem” og ”os” – dem som lykkes og dem som ikke lykkes. Og nu 
kan jeg, hvis jeg er ung og fremadstræbende og vil kvalificere mig mest muligt, så kan jeg 
være rådgiver for en eller anden telefonlinje eller en hjælpeorganisation, og hermed gøre 
noget for nogen andre – men det er sjældent for at være sammen med dem, men mere for 
agere ekspert, der skal hjælpe de der er de faldende eller de marginaliserede, ensomme, 
syge, socialt belastede… Men det ærgerligt er, at der næsten bliver en byttehandel, sådan 
så man ikke opnår noget fællesskab med dem som man nu arbejder for at hjælpe – og 
mest karakteristisk er det på Ventilen, eller ven til en, hvor det direkte er nedskrevet, det 
der med, at man ikke skal være ven med de ensomme som henvender sig, men de skal 
være venner med hinanden. Og det er jo ikke attraktivt – apropos det der med at vælge 
vindere. Hvem fanden vil være ven med en anden som er ensom? Det er i hvert fald et 
dårligt udgangspunkt for at bygge noget op, og jeg synes, at det er en frygtsomhed som 
man har af blandt andet psykologerne, der er så skrækkeligt bange for, hvis deres klienter 
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skulle finde på at henvende sig privat eller uden for terapi. Uuuhhhadada – altså for fan-
den – det er vel det, det hele handler om. Men her griber desværre også økonomien ind, 
sådan så det pludselig bliver ”det skal kunne betale sig at hjælpe nogen”. Man skal plud-
selig have løn for det. Også selv om det er frivilligt arbejde, så bliver det betalt på en 
særlig måde. Man skal gøre sig fortjent til at få de andres indsats og være så taknemmelig 
for, at de som er bedre stillet, gider at stille deres tid til rådighed – deres fritid til at hjælpe 
nogen andre. Og det er rigtig skidt, synes jeg, frem for at man kunne mødes nogle andre 
steder… 
Hvad kunne man så gøre alternativt? 
Danseklubber, ej… Jeg har jo ikke løsningen! Desværre, jeg ville gerne have den. Der er 
også tit nogen der spørger: hvordan er løsningen så? Det er jo ikke fordi jeg har løsnin-
gen, og jeg tror heller ikke, at man bare kunne stille noget op, men jeg tror godt, at man 
for eksempel i nogle af rådgivningsinstitutionerne, så kunne man skrue lidt ned for den 
der angst for at have med hinanden at gøre. Jeg kunne godt forestille mig, at man sådan et 
sted som Ventilen, kunne sige, at der måske er nogle steder man kan mødes. Men så er 
det jo for at blive venner med hinanden. Jeg synes at det skulle være mere forpligtende, 
det at melde sig som frivillig, for så skulle det jo indebære at man gad at have noget med 
dem at gøre, dem med problemerne. Ikke henviste dem til nogle andre som havde pro-
blemer, men at man faktisk foretog sig noget sammen med dem, eller indlemmede dem i 
sin egen varme kreds. 
Men kan man ikke også snakke om, at det skal være en mentalitetsændring blandt hele 
befolkningen. Selvfølgelig, det er ikke bare noget man lige kan ændre fra den ene dag til 
den anden, men at man tager et ansvar for dem man ser, som er ensomme. Man har lidt 
berøringsangst for at overskride nogen grænser… 
Jo, men jeg tror at der skal mere til, for det er rigtig nok, at man kan tale om en mentali-
tetsændring – det har man også gjort siden 80’erme, men det er bare meget, meget van-
skeligt. Politikerne gør det hele tiden, og det fører ikke til noget, for man kan ikke ændre 
holdninger – man kan ændre handlinger, men man kan ikke ændre holdninger. Man kan 
ændre lovgivning for eksempel. Jeg kan ikke huske, hvor meget jeg har skrevet om det i 
den artikel, men jeg har arbejdet meget med forholdet mellem viden, holdning og hand-
ling, i forbindelse med rygning for eksempel, hvor jeg prøvede at vise, at når man nu 
gerne vil have at folk skal holde op med at ryge, så er udgangspunktet, at de fleste af dem 
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der ryger, ved hvad de skal vide. De ved at det er usundt, de har den rigtige mening / 
holdning – man skal ikke ryge, og de gør det alligevel. Hvordan fanden skal man nu 
forstå det? Det skal man selvfølgelig forstå bagvendt, så man er nødt til at gå ud fra deres 
handlinger og så forstå, hvorfor de handler som de gør. Der er ingen der ryger for at opnå 
mere sundhed, de ryger for at opnå noget andet; sikkerhed, ro, social kontakt, god stil – 
alverdens ting, hvad fanden ved jeg. Lige som når man drikker, så drikker man jo heller 
ikke for at blive syg – det har nogle andre funktioner. På den måde er man nødt til at 
kigge på handlingerne, og det der for alvor kan få tingene til at rulle, for eksempel på 
tobaksområdet, det var da man lovgav om det – det er ikke nok at sige ”lad nu være med 
det, gør nu noget andet, gør nu det som i godt ved i skal fornuftsmæssigt”. Men da man 
greb ind og forbød, så skete der et skift – så skete der et dramatisk skift. Så kan man sige, 
at det er da også for galt, at man bestemmer den slags, men det gør man på en lang række 
områder, hvilket man også kunne gøre i forbindelse med konkurrence, tests, krav man 
stiller til uddannelsesinstitutionerne. Man går bare præcis den modsatte vej i øjeblikket – 
man skærper kravene; mindre SU, færre fjumreår, hurtigere igennem, højere karakterer. 
Men det får samfundet vel også noget ud af, hvis man skal kigge kynisk på det? 
Ja, det kan du sige, samtidig med den sociale sundhed jo lider nød. Flere og flere kammer 
over… Du kan også spørge om vi har råd til at have den der lille million på overførsels-
indkomster, for det er jo konsekvensen. Vi kan godt sige, at vi har et velfærdssamfund, 
men det er faktisk kun 2,6 millioner af den voksne befolkninger, som er i stand til at 
arbejde. Der er mere end 800.000 der ikke er i stand til at arbejde. Er de arbejdsløse? Nej, 
de er sat helt af. De er udenfor… Dem prøver man så at skære lidt i nogle gange. 
Så der er sådan et paradoks med, at man skærper kravene og samtidig er der færre der 
kan følge med? 
Jaaah, flertallet kan nok følge med, men det mindretal som sættes af, vokser… På den 
måde får vi nogle meget omkostningsfulde konsekvenser; for eksempel på ensomhed, 
spiseforstyrrelser… Det er jo også noget af det som belaster vores systemer på forskellige 
måder – belaster det kommunale system, belaster sundhedssystemet…  
Nu er der det her meget ensidige fokus, fra systemets side, på den fysiske sundhed, og 
man prøver at komme med alle mulige kampanger og tiltag for at vi skal blive så sunde 
som muligt, vel i en eller anden samfundsmæssig tanke om, at så skal vi bruge færre 
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penge på hospitaler, og så kan vi arbejde længere… Det jeg tænker på er, hvis det så er 
på bekostning af den mentale sundhed, om der er nogle undersøgelser, som du måske 
kender til, der kan vise hvordan det trækker i den anden retning. Hvad betyder det, at 
man kan få lov til at få sin smøg, eller sin elektriske smøg? 
Ja, ind til videre – det vil de sgu også til at forbyde. Jeg tror ikke, at der er lavet den slags 
undersøgelser. Der er for eksempel lavet sådan nogle økonomiske beregninger på, hvad 
det koster når folk ryger, og de er lidt sådan...hmm… Det kommer sgu lidt an på hvem 
man snakker med, hvem der laver undersøgelserne og hvad de regner med… Selvfølgelig 
kan man sige, at ja, det er dyrt for samfundet hvis folk dør syv år tidligere, eller hvis folk 
bliver dårlige. Men på den anden side, så sparer man en hel masse pension, så det er et 
svært regnestykke. Og hvis du så siger det der meget større regnestykke! Hvad sker der 
med den sociale og mentale sundhed, hvis vi retter os ind på den fysiologiske sundhed? 
Jeg ved ikke hvem der skulle have lavet det… 
Ja okay, men det er bare meget interessant, for man ved jo hvor meget det betyder for 
folk, hvor lang tid de lever, i forhold til at blive stimuleret, også selv om det ikke har 
noget med den fysiske sundhed at gøre. 
Du har fuldstændig ret, og jeg tror at det vil vise sig, altså hvis du spørger mig hvad jeg 
tror, at det er meget dyrere at vi er så effektive på det fysiologiske sundhedsområde – det 
passer til optimeringen af, at vi skal have mest muligt ud af pengene. Jeg tror ikke at det 
holder. Der er nogen som så vil kunne leve op til de her krav og der er nogen der gør det i 
perioder, men der er mange som sættes af – i hvert fald alle rygerne, de er sat helt af! De 
kan hverken arbejde nogen steder og de bliver mere og mere upopulære – nu kan de ikke 
engang sælge deres huse længere (der grines). Altså på den måde, så har det nogle vold-
somme konsekvenser, som er svære at gøre op. Taler man om manglende social sammen-
hængskræft eller social forbindelse mellem folk, så ved jeg ikke hvad det er for en øko-
nomisk beregning man skal lave, men det er klart, at det er voldsomt omkostningsfuldt. 
Alene det at forskellen mellem rig og fattig stiger, og er steget de sidste 10-12 år, er me-
get omkostningsfuldt. Det betyder en hel masse for vores solidaritet, vores fornemmelse 
af, at vi er i samme båd, at vi er samme folk, at vi har noget med hinanden at gøre. Det 
fører jo til, at nogle mener, at klassesamfundet er ved at rykke tilbage, sådan så vi fordeler 
os i de rige Nordsjællandske kommuner og de fattige Sydsjællandske – eller endnu værre 
i Jylland, den rådne banan og udkants Danmark osv. Folk deler sig op i små segmenter og 
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så tør de kun at have med hinanden at gøre, og ikke med de andre. Det bliver rigtig dyrt! 
Så vokser frygtsomheden – så kommer banderne, ikke bare ghetto- eller indvandreban-
derne, men også banderne fra det rige nord. Så vil forsikringsselskaberne og security-
branchen få endnu større indtægter, fordi vi alle sammen skal have overvågningskameraer 
og hegn. 
Vi har jo ikke sat os fast på noget bestemt. Nu kommer vi fra Socialvidenskab, så det skal 
selvfølgelig være en eller anden samfundsfaglige vinkel på ensomhed, men er der et eller 
andet som du synes kunne være interessant? Så vi ikke bare laver noget, som er blevet 
lavet.  
I vil gerne lave noget nyt. 
Eller nogle metoder til hvordan man kan arbejde? 
Altså man kan jo gøre alverdens ting… altså jeg synes det er skægt, fordi jeg er jo tit 
censor nede hos jer, men det er så på Psykologi og ikke på Socialvidenskab, så på den 
måde er det jo hyggeligt at I kommer derfra. Jeg har brugt masser af vejledertimer på at 
snakke med psykologistuderende, hvor jeg prøver at trække dem i en sociologisk retning, 
socialpsykologisk retning. Og jeg vil nødig trække jer i en psykologisk retning, men 
alligevel så er der nogle ting, hvor man kan sige, at det har lidt med jeres emne at gøre. 
Måske kunne det også interessere jer lidt… (Torben Bechmann rejser sig og henter en 
bog) Altså f.eks. Carsten René Jørgensen er sådan en gammel personlighedspsykolog, det 
har han været i mange år, og han har skrevet denne der sidste år, der hedder ”Danmark på 
briksen”, som i virkeligheden handler om det der med ”hov nu vokser antallet af indivi-
duelle patologier eller sygdom, så voldsomt, så man er nødt til at se på det på en anden 
måde”. Så selv sådan en gammel klinisk psykolog eller behandler er begyndt at se efter, 
hmm, hvordan ser statistikkerne ud, hvordan ser samfundsforholdene ud og kunne man 
forstå det som noget, som har med udviklingen af lidelse at gøre.  Så ham kunne I godt 
læse nogle kapitler af fra den der bog. I hvert fald for at få vinklet det i forhold til det der 
med forholdet mellem det individuelle og det sociale. Men jeg ved ikke hvor meget litte-
ratur I sådan vil have… 
Nej, det var mere hvis du havde en eller andet… ja det kunne også være en metode eller 
sådan noget. Nu siger du, at du selv har været ude som censor, det kunne godt være man 
fik ideer til noget, som det var fedt hvis andre gjorde netop det.  
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Altså jeg ved ikke om… jeg synes emnet er meget godt jo, det der ensomheds-halløj ik? 
Fordi det er så almindeligt, altså fordi det bliver mere og mere almindeligt og fordi det 
rammer så mange mennesker. Og især det at vi alle sammen er i risiko for at falde ned i… 
altså… gør det særligt interessant.  
Og det er en følelse alle kender til, alle har prøvet den. 
Ja. Men også at ingen af os kan vide os sikre. Vi må hele tiden balancere på kanten: Åhåh 
jeg håber ikke det går ud over mig. Men det kan ske, altså tab af arbejde eller… anything 
kan føre til…  
Jeg synes bare det er sjovt, at det er så stigmatiserende, men det er stadig en følelse, som 
alle kender til i et eller andet omfang og har prøvet at mærke. Så skulle man bare tro at 
den blev mindre stigmatiserende, hvis det var en følelse som alle kendte til, men man 
opretholder bare en facade.  
Men måske er det meget oplagt at sige, at det netop hænger sådan sammen, fordi så man-
ge af os er potentielt ensomme, undlader vi at tale om det, fordi vi vil helst holde det så 
langt væk fra døren som overhovedet muligt. Og ingen vil jo tale om det. Det er et rigtig 
dårligt salgsargument at sige: ”I dag er jeg ensom”. Og det smerter jo også selv at se det i 
øjnene. Altså når jeg sidder på motelværelse i Silkeborg – eller sad – og tænkte puh! 
Altså overladt til et dårligt motelværelse og se boksen med naturfilm og for meget rødvin 
og skulle være der en uge, så tænker jeg også, hold kæft altså hvad er det for et liv. Så 
tænker jeg på de stakkels sælgere – min onkel som var sælger i Jylland og sådan… det er 
ikke til at holde ud, for der er ikke noget, ikke noget at foretage sig, ikke nogen at snakke 
med. Man er nødt til at drikke sig fuld og så vågne op næste morgen med hovedpine og 
tage på arbejde. Og det gode ved det, det er at det minder én om at du skal passe på og 
lave dit liv på en måde sådan, så du også er i kontakt med andre mennesker. Det kan ikke 
nytte noget, at du bare siger, at du er succesfuld og kan tage rundt som konsulent. Fordi så 
ender du der med de tomme garderober. Men jeg tror, at det hænger sådan sammen at vi 
taler ikke om det, fordi vi er bekymret eller bange for det. Og det kunne man jo godt sige 
noget mere om. Desværre har Mary Fonden jo overtaget ensomhed, det kunne I også tage 
op.  
Hvordan ser du det som et problem? 
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Altså nu er jeg jo stor tilhænger af Mary (der grines) Maaery Christmas! Det er ikke fordi, 
jeg er fan af kongehuset, men jeg synes hun er rigtig, rigtig dygtig og jeg synes at Frede 
har lavet et godt valg. Hun holder sin mund, hun ser ordentlig ud og hun er faktisk dygtig 
til det hun gør. Men så har hun en fond, altså Mary Fonden, som nu har tre emner på 
dagsordenen. Det ene er vold mod kvinder – godt at nogle gør en indsats der. Det andet er 
mobning – glimrende, det er der mange der gør en indsats overfor, halvdelen af DBU er 
optaget af det. Og så det tredje, som de iværksatte sidste år var ensomhed. Og jeg synes jo 
også, at man skal gøre en indsats på ensomhedsområdet, men synes det DYBT problema-
tisk, at det så kommer til at ligge i Mary Fonden! For Mary Fonden er så finansieret af 
nogle af de her store industrier i Danmark, som samtidig er dem som stiller alle kravene 
til medarbejderne eller som optimerer kravene. Nogle af dem som faktisk er udvirkende 
for, at ensomheden stiger, det er også nogle af dem som forsøger at købe sig lidt aflad ved 
at give nogle millioner til Mary Fonden, som så kan iværksætte små – og det er virkelig 
små! – projekter. Altså det er ganske få millioner der er tale om. Så kan en million lyde af 
meget, men man får ikke meget for 2-3 millioner. Og det der er rigtig besværligt det er, at 
når det kommer ind i Mary Fonden, så betyder det også, at hver gang der er noget som 
handler om ensomhed, så vil man sige, at vi jo allerede har en indsats, den ligger fra 
denne her fond og er understøttet af en enkelt forsker, Mathias Lasgaard, som så er kon-
sulent på det. Og det bliver et stort problem, fordi så kommer de til at identificere eller 
programsætte ensomhedsdiskussionen, og den er meget individfokuseret! Altså den tager 
ikke det her op med, hvilken rolle industrien spiller eller arbejdsmarkedet eller de struktu-
relle forhold. Det diskuterer de ikke i Mary Fonden, de diskuterer hvordan de kan hjælpe 
de enkelte stakler: kvinderne, dem der mobbes, de ensomme. Og på den måde er deres 
fokus helt traditionelt og flytter ingenting, men det er godt i promoverings øjemed. Altså 
det er rigtig pænt og rigtigt og politisk korrekt det, de gør.  
Det er rigtig interessant! 
Jamen den vinkel synes jeg I skal tage. Og vær rimelig kritiske, uden at genere Mary.  
(Irrelevant snak udeladt) 
Bare så jeg forstår det rigtigt… for dem (fondens samarbejdsvirksomheder) bliver det 
sådan et slags afladsbrev. De gør noget, men det de gør er, egentlig at være med til at 
fokus eller søgelyset bliver holdt væk fra dem, selvom de også er en del af problemet. De 
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er vel ikke interesseret i, at Mary Fonden begynder at tænke ud over det individuelle, 
fordi så ryger det tilbage på dem selv? 
Nej. Altså jeg var inde og snakke med dem. Og gik igen. Det var ikke noget opgør, de var 
pæne mennesker, de er meget ordentlige og høflige og så videre. Og de har også fine 
lokaler. Men dem snakkede jeg med, ligesom jeg snakker med jer, om hvad det er, jeg 
kan se af problemer. Og det ville de gerne have, det var dem der havde spurgt om, jeg 
ville komme. Men de kunne jo ikke lide det der med, at hvorfor nu genere Maersk 
McKinney, han er jo en pæn mand, han er en af dem der betaler til dem og Hempel Fon-
den og alle de andre store tunge. Så det er de selvfølgelig ikke interesseret i at genere dem 
som betaler fondsmidlerne. Jeg tror da det er aflad, men jeg tror da også man se det tilba-
ge fra historisk tid. Kongehusets eller overklassens damer har jo altid lavet sådan noget 
charity-arbejde, altså taget sig af de klassisk udstødte uanset om de nu var prostituerede 
eller spedalske. Det er fuldstændig i tråd med traditionen. Og på den måde er det ikke 
overraskende at det også ligger i Mary Fonden eller i England… de har alle sammen 
sådan nogle fonde, som alle sammen har sådan nogle ædelværdier formål.  
Men det er mere det, at det er erhvervslivet, der går ind og støtter det – og det er dem, 
der er med til at opretholde det? 
Overklassen i Danmark er jo erhvervslivet, kongehuset og nogle få familier.  
Så kan man sige at Mary Fonden bare symptombehandler? 
Fuldstændig. Men de har jo lært det bl.a. af de kristne organisationer. Det bliver værre og 
værre (der grines). Hvis I ser på KFUKs sociale arbejde (ryster på hovedet), de har et fint 
kontor nede på Stampesgade ved Halmtorvet, eller de har ikke et kontor, de har en kæmpe 
bygning. Altså Kristelig Forening for Unge Kvinder. Og det er dem, som har drevet Re-
den i masser af år, som så skal hjælpe, tilsyneladende, kvinder i prostitution, men som jo i 
høj grad i mange, mange år også har  – for en meget billig penge – holdt den kørende, 
hvor man kan sige, afhjælper de prostitution? Tja, de gør måske prostitutionen udholdelig 
eller de gør det muligt for de prostituerede at blive ved med at prostituere sig, fordi de kan 
komme ind få varmen og en kop kaffe en gang imellem. De gør ikke noget egentligt ved 
problemet, ikke noget til at opløse det eller få det til at forsvinde, men KFUKs sociale 
arbejde har jo brugt måske et par millioner på den der varmestue, men de har jo fået 
meget mere i tilskud og de vinder enormt credit på at lave det arbejde. Så selvom det ikke 
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virker, så er det et rigtig godt skilt ud til verden og det er et rigtigt godt tiltrækningsmid-
del for at få penge. Ligesom Kræftens Bekæmpelse, som indimellem oven i købet har 
sagt, når vi laver kampagner over for unge, så er det sådan set ikke for at forandre en 
hujende fis blandt de unge, men så er det for at sende et signal ud til vores bidragydere, 
altså til vores medlemmer, om at vi gør noget. Så derfor skal det være kampagner, som de 
kan forstå, det er lige meget om de unge forstår det – altså de siger ikke det er lige meget. 
Det ville da være hyggeligt, hvis også de forstod det, men selvfølgelig forstår de det ikke, 
fordi det er sådan nogle håbløse kampagner med at uddele muleposer og lave plakater og 
sådan noget… Enhver vil sige, at det har aldrig flyttet noget som helst, men det flytter 
noget i forhold til medlemmerne eller bidragyderne, sådan så de kan se, hov de gør jo 
noget aktivt, så vil vi godt betale. Og det er det samme som sker med Mary Fonden eller 
de kirkelige organisationer. Og det er jo derfor sådan nogle som jer og som mig, kan de 
godt lide et stykke hen af vejen og så kan de ikke lide os mere, fordi vi bliver for kritiske 
på det her med, at de faktisk ikke gør noget ved problemet, men bare symptombehandler. 
Jeg synes også det dækker store dele af det frivillige arbejde, som er blevet en industri, 
som man markedsfører sig på. Ungdommens Røde Kors for eksempel… gab! De har 
10.000 frivillige jo i Røde Kors, 10.000 frivillige! Det er en industri, som kører og kører 
og kører. Er det rimeligt – nogle gange kalder de på mig og spørger, vil du ikke komme 
ud og holde et foredrag, jo-jo siger jeg. Det koster så og så meget, siger jeg. Aaah, nej vi 
kan ikke betale for det, vi regner med I er sådan en frivillig organisation. Så tænker jeg, 
hvad siger I til håndværkere, der skal komme og lave toilet? Nej, vi er jo en frivillig 
organisation. Det siger de formodentlig ikke, men de bruger sindssygt meget af folks 
arbejdskraft og til hvad? Det er ikke for at sige, at der er noget i vejen med frivilligt ar-
bejde, men det er ikke særligt effektivt og det er ikke særlig nemt at styre. Der er f.eks. 
meget stor turn-over eller man bruger rigtig, rigtig mange mennesker, sådan så den konti-
nuitet eller der hvor man virkelig kunne gribe om sociale problemer eller personlige 
problemer, det når man aldrig til. Altså det når man ikke til, fordi man har kun folk inde i 
nogle få timer af gangen og man har i øvrigt højest folk inde et halvt år eller trekvart år, 
så er de ude igen. Så der er oplæring, oplæring, oplæring og nye introduktioner, nye 
introduktioner, nye introduktioner, og der hvor man egentlig skulle gribe om problemet, 
eller gøre noget alvorligt ved det, der opløses det næsten. Det gælder desværre rigtig 
mange af de her frivillige organisationer. Men det gode er selvfølgelig, at folk kan bruge 
det på deres CV og selv synes de gør noget, så det hjælper lidt på samvittigheden (griner). 
Ej, nu er det også for kritisk måske. Jeg kan godt lide dem, nogle gange samarbejder jeg 
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også med dem. Men jeg synes der er grund til at stille spørgsmålstegn ved og hele den 
bevægelse, det kunne også være en vinkel for jer. Netop hele den bevægelse som er i 
øjeblikket med de radikale i spidsen – det der med at sige: noget for noget, eller først yde, 
så nyde eller hvad det nu hedder. Hele den bevægelse hvor de gerne vil have folk til og 
agere uden af få løn, det er ikke frivilligt arbejde, men det er der hvor skal man selv gøre 
noget for sine gamle, sådan så man kan skære lidt ned på hjemmehjælpen osv. Det er en 
ny bevægelse, hvor man også kan sige, hvor ender den henne? Er det en afmontering af 
velfærdsstaten, er det en afmontering af omsorgsydelserne, er det en tilbagevenden til 
noget, hvor man i virkeligheden kan sige, at det afhænger af hvad man har af familie og 
venner, hvordan man har det som ældre. Altså man kan ikke længere være sikret noget 
som helst, der er ikke særlige standarder for hvad jeg kan forvente som ung, som stude-
rende, som ældre. Det bliver afhængigt af netværket, så vælg jeres netværk med omhu! 
Ellers får I bare en robotstøvsuger.  
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Bilag B: Transskriberet interview med Ida Koch 
Interviewer: kursiv 
Interviewperson: ikke kursiv 
 
 
Tak, fordi du gerne vil tale med os. 
Jamen det vil jeg da gerne. I læser på RUC, ikk’? 
Jo det gør vi. Jeg skal måske lige starte med at introducere vores projekt. Vi er i gang 
med et Bachelorprojekt på socialvidenskab. Og vi er sådan meget i begyndelsesfasen, 
men vi er meget interesseret i sådan sammenhængen mellem – hvad kan man sige – ud-
viklingen i ensomhed og samfundsstrukturelle forhold. 
Det er også interessant.  
Ja, så det er der vi er lige nu. Og så er vi ude og snakke med sådan nogen som dig, som 
har beskæftiget sig med det. 
Hvem har I ellers talt med? 
Vi har talt med Torben Beckmann. Og så har vi snakket lidt med Per Schultz. Så det er 
der vi er nu. 
Ja. Jeg kan forestille mig at Torben Beckmann og jeg siger nogen af de samme ting.  
Ja. Det er helt fint. Jeg vil lige høre om det er i orden at jeg optager 
Selvfølgelig.  
Godt. Jeg har lavet nogen spørgsmål, som jeg vil komme rundt om her den næste tid. Det 
første jeg vil starte med at høre er omkring ensomhed på et samfundsplan, for vi kan 
forstå på mange forskere at de efterlyser nogen samfundsstrukturelle analyser af ensom-
hed. Så jeg vil høre, hvorfor er det vigtigt at anskue ensomhed i forhold til nogen sam-
fundsstrukturelle forhold frem for ligesom at se det som et – hvad kan man sige – isoleret, 
individuelt fænomen? 
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Altså, det er jo sådan set fuldstændig rigtigt, at det meste af den forskning der er lavet og 
der er jo efterhånden noget ikk’ også?! Der er Mathias Lasgaards arbejde og der er skre-
vet nogen bøger om det og sådan noget.  Men så er det også kommet noget litteratur 
baseret på empiri i forhold til eksklusion på skolen – mobning og sådan noget ting, hvor 
man kan sige ensomheden kan hænge sammen med – hvad skal man sige – dels individu-
aliseringen og dels eksklusionstendenser som er sammenhængende et eller andet sted med 
individualiseringen. At man er sig selv nærmest og der er så meget på spil for den enkelte 
og det betyder det for solidariteten, som er et fuldstændig afdækket ord, men som jeg 
stadig synes er vigtigt at bruge. Solidaritet, fælleskab, løfte i flok, tage sig af hinanden, de 
bliver i det her individuelle ræs meget let nedprioriteret ikk’?! Og hvis man skal kigge, 
altså udenfor institutionerne der hvor børn typisk er ikk’?! Altså en pædagoginstitution og 
først og fremmest skolen, så kan man sige at vi lever i hastighedssamfundet. Altså ud 
over det moderne samfund med præstations ræs og individualitet og så videre. Så lever vi 
i et hastighedssamfund og det fejler sig blandt andet i bevægelseshastighed i fyldte dag-
bøger. Altså man har hele tiden noget man skal. Altså man er hele tiden på vej fra et sted 
til et andet og man er på, på, på ikk’?! Og man er typisk på og på vej fra et sted til et 
andet som enkelt person. Og der kan du sige, der fører du stadig tilbage til den enkelte 
person, men det er noget der ligger i tiden og i strukturerne – den måde vi er sammen på 
socialt. At det er i mange sammenhænge flygtigt, foranderligt og hastigt ikk’?!  
Ja, jamen det giver jo rigtig god mening i forhold til krav om at man skal være så unik i 
dag. Det er også meget individpræget ik´?! 
Jo jo og den enkelte kæmper for sit eget liv ikk’?! Altså det står jo i alle – hvad kan man 
sige – pjecer og publikationer fra blandt andet undervisningsministeriet at den enkelte er 
ansvarlig for egen læreproces, den enkelte er ansvarlig for egen udviklingsproces. Og det 
er fint nok for dem der har rigtig mange ressourcer, men for den lidt mere sårbare som 
måske ikke har så meget støtte hjemmefra eller ikke har så mange sociale kompetencer, 
de bliver vanvittig let sat af den her sociale centrifuge og kastet ud i kanten eller uden for 
ikk’?! 
Ja. Vi havde også tænkt på det her med netværksstrukturerne i samfundet. Det spiller en 
større rolle i dag. Ens netværk har ligesom fået en større betydning for flere arenaer i 
livet –  at det nu også får betydning for éns karrieremæssige position ved at man ligesom 
kan få job igennem at netværke som jo også ligesom kan føre til at vi måske dyrker et 
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stort netværk frem for at vi måske dyrker kvaliteten af nogen intime netværk og ikke så 
mange. 
Ja, altså det er fuldstændig rigtigt og der er de sociale medier også medspiller og alle de 
der mange likes. Alle de her mange likes og alle de her mange fremstillinger af det per-
fekte liv ikk’?! Som fordi man spejler sig i sine ikke-likes og alle de andres likes så kom-
mer man let til kort og det kan gå udover selvværdsfølelsen og det kan også gå ud over 
modet i forhold til at danne relationer ikk’?! 
Så man hurtigt bliver tabt på forhånd? 
Altså man bliver… Jeg vil sige jeg tror man bliver lettere tabt ik?! (Udeladt pga. støj: 
6.47-59min.) At der er så mange sociale arenaer, som den enkelte unge skal kunne navi-
gere i og zappe sig ind og ud af. Og det kræver jo… Altså det er jo noget strukturelt kan 
du sige, men det kræver nogle særlige kompetencer at kunne navigere i det her og hele 
tiden skrue lidt på identiteten ikk’?! Altså det kan ikke nytte noget man er ens i alle de 
sammenhænge, men skal hele tiden omstille sig, men dog ikke omstille sig så meget at 
man bliver til en kamæleon. Fordi så er der ingen der kender én. Altså hvis man hele tiden 
tilpasser sig, skruer sig ind på det man tror de andre forventer for eksempel så mister man 
jo et eller andet sted sig selv. Så det er noget Center for ungdomsforskning har beskrevet 
meget godt i deres lidt tidligere arbejde – at identitetsarbejde er blevet vanskeliggjort 
netop på grund af de mange arenaer og hvor man på den ene side gerne skulle have en 
stærk kerne af identitet eller jeg-følelse – jeg er mig uanset om jeg er hos bedstemor, på 
net-caféen, på skolen eller bageriet hvor jeg har et fritidsjob eller hvor fanden jeg er. At 
jeg er genkendelig for mig selv i hvert fald - jeg er mig. Samtidig skal der så være – hvis 
du ligesom forestiller dig at der en jeg-kerne og uden om nogen andre dele af personen 
som skal kunne omstille sig ikk’?! Og det kan godt være vældig, vældig forvirrende ikke 
mindst for unge mennesker som samtidig jo er i en tid hvor det der med ”hvem-fanden-er-
jeg”, det betyder rigtig meget ikk’?! 
Ja. Hvordan ser du på, er vilkårligt hvem der ender som ensomme eller ser du nogen 
særlige – hvad kan man sige – der taber det her spil og bliver ensomme? 
Altså jeg synes der er nogen risikofaktorer ikk’?! Altså for eksempel ved vi at mobning 
og ensomhed kan hænge sammen ikk’?! Altså hvis man har dårlige skole-erfaringer. Ikke 
mindst på det sociale. Altså man er uden for og man er blevet drillet og mobbet og så 
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videre, så kan det være en begyndelse til en ensomhedskarriere ikk’?! Hvor man ligefrem 
bliver bange for at danne kontakter fordi man har en forventning om at det går sgu nok 
dårligt ikk’?! At bliver alligevel driller eller hvis nogen kendte én virkelig så ville de 
forlade én og sådan noget ikk’?! Og så er der en anden risikofaktor, som virkelig kan 
determinere. Hvis man kommer fra en social dysfunktionel familie hvor – og nu tænker 
jeg ikke socialt-økonomisk men socialt. Altså en familie hvor man ikke rigtig har noget 
netværk hvor man ikke som lille har været vænnet til at se venners venner og venners 
venners børn og forældres venners børn og sådan noget så øver man sig ikke fra lille til at 
omgås andre og de sociale kompetencer som det kræves vil forsvinde ikk’?!  
Ja, så det er noget der reproduceres på en eller anden måde? 
Det kan det meget let gøre. Det er i hvert fald nogen af de her ting… og så er det jo i 
øvrigt forskellige mennesker og med forskellige særinteresser og hvis man ikke finder 
gehør for det man er og det man synes er rart så kan man meget let ryge uden for. Man 
kan også meget let ryge uden for hvis man for eksempel kommer fra en folkeskole i 
provinsen hvor der ikke er gymnasier eller ungdomsuddannelser og så kommer ind i de 
det der ofte lidt lukkede, låste ungdomsmiljøer i byerne ikk’?! Der er mange der tænker: 
”Ej hvor fedt, nu skal jeg fra Bornholm til en uddannelse i København og der er så mange 
unge og der er så meget ungdomsliv”. Og det er fuldstændig rigtigt, men mange af dem er 
en form for lukkede. De unge i byen har allerede tilstrækkeligt med netværk og i og for 
sig ikke er åbne… Og det er selvfølgelig ekstra slemt hvis man har dårlige erfaringer og 
kommer ude fra landet… Men selv med okay erfaringer og egentlig okay sociale kompe-
tencer, kan det føles meget traumatisk at komme ind på en ungdomsuddannelse eller 
videregående måske hvor alle har pisse travlt… Så skal de det og så skal de det og de er 
mætte af relationer allerede ikk’?! 
Er det typisk i storbyen? 
Altså det må jeg sige, det kan jeg ikke empirisk vise, men jeg har massere af kliniske 
erfaringer med nogen der er kommet til København og troet at der var alle mulighederne 
og så ikke har kunne få fodfæste i nogen sociale sammenhænge ikk’?! Altså i gamle dage 
på universiteterne, der var der lange introforløb hvor man havde tutor og faste grupper og 
sådan noget. Nu er det meget op til igen den individuelle. Altså de skal selv skabe deres 
netværk. Ja, ja der er rusturer, men hvis ikke man er meget sådan tjekket så kan man 
meget nemt blive sat af.  
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Så det er sådan den løse struktur, der kan gøre det svært for nogen. Jamen så vil jeg høre 
om du mener at ensomhed er – hvad kan man sige – et særligt tidstypisk fænomen, som 
specielt gør sig gældende i vestlige samfund? 
Det har jeg sgu ikke forstand på, tror jeg. Men altså jeg tror at risikoen for at blive kastet 
af i det moderne samfund er større end tidligere blandt andet fordi der er så mange flere 
arenaer, som unge søger ind… Nu er man også begyndt at opløse stamklasserne i nogen 
sammenhænge ikk’?! At man ikke engang har en fast klasse i folkeskolen ikk’?! Og de 
cirkulerer rundt. Det er som om der er et mantra der hedder jo flere jo bedre ikk’?! Og det 
kan meget vel gå ud over kvaliteten ik´?! Så om der var blevet flere eller hvad var det nu 
du spurgte om` 
Altså om det var et særligt tidstypisk fænomen at være ensom? 
Jamen altså… Altså jeg kunne da godt forestille mig, men altså der er jeg virkelig på 
gyngende grund, at andre samfund måske de mindre højteknologiske og mere på landet, 
hvor fællesskabet i højere grad er en nødvendighed. Hvor børnene er en nødvendighed, 
ikke som børnearbejdere, men som at være til stede sammen med de voksne og gøre ting 
og man i højere grad bliver nødt til at bære i flok kan man sige… Hvor der muligvis er 
færre valg og færre ting der lokker de unge fra hinanden, der kunne man godt forstille sig 
at der var en højere grad af fælleskabs-tænkning ikk’?! Men altså, det er gætterier. 
Jamen altså det er helt fint. Har du sådan noget bud på hvad man kunne gøre for at 
forebygge ensomhed? 
Jamen det mener jeg at man skal gøre på mange niveauer altså. Hvis man virkelig tænker 
forebyggelse altså før nogen bliver kastet ind ikk’?! Hvis man virkelig taler forebyggelse, 
så tænker jeg meget på det institutionelle – altså de pædagogiske institutioner, både på 
børnehaveniveau og… For mange starter faktisk deres ensomme karriere, sådan at de 
siger, når man møder dem som teenagere ”Jeg har altid været udenfor". Og så kommer 
SFO’erne, ikk’, og så kommer skolen. Og det er det, hvor jeg synes, at det er så vigtigt, at 
pædagogerne og lærerne er opmærksomme op, at inkludere. Nu tænker jeg ikke på at 
inkludere alle – det er fint, der er sandelig også nogle, som ikke skal inkluderes – det er til 
stor skade for dem selv og fællesskabet, hvis de bliver det, men jeg tænker på… Sådan 80 
procent af alle børnene. Der skal man tænke i fællesskaber – lærerne og pædagogerne 
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skal være meget observante på sprog – negativt sprog, på klikedannelser, på mobning. 
Her skal der bruges forskellige typer ressourcer. 
Ja. 
Det er vigtigt, at man ser, at der er ressourcer i alle børn! Det er så vigtigt for fællesskabet 
– og det gælder for alle uddannelsesniveauer, hele vejen op igennem ungdomsuddannel-
serne også. For jo færre eksklusionserfaringer et barn har, og jo flere sociale kompetencer 
det har nået at udvikle, jo bedre. For eksempel i det fællesskab som folkeskolen udgør… 
Også ungdomsuddannelserne, for ikke at sige arbejdspladserne. Der ligger for mig at se, 
en stor opgave i at sørge for, at det er alle børns skole, alle børns daginstitution osv. ikk’ 
Og her mener jeg faktisk, at lærerne nogle gange skal træde meget mere i karakter, i 
steder for at overlade det til børnene selv. Der er rigtig mange ting, som man simpelthen 
ikke kan forlange af børn, og slet ikke af små børn – de kan orientere imod fællesskabet, 
og der skal de måske hjælpes på vej… For eksempel lige som Ventilen, der fokuserer på 
nogle programmer i forhold til makker-strukturer – at der er nogle ting de voksne be-
stemmer – fx ”i får hver en makker, og det er os der har bestemt hvem det er, og den 
makker har i de første fire uger”. Det er de og de opgaver er inkluderet i makkerskabet. 
Når de fire uger så er overstået, så kan man lave nye, der så eventuelt danner kvadrille. 
Også med forældrene. Hvis for eksempel der er en der er syg, så ringer man og siger 
”hvordan går det, høre om de har fået lektier for i skolen” – sådan at man indøves i social 
ansvarlighed… 
Ja. 
Så kan man sige, at det her er alle de forbyggende ting. Forældrene spilder selvfølgelig 
også en rolle, ikk’. At de opmuntrer deres børn til at tage kammerater med hjem, at delta-
ge i fælles aktiviteter… Er støttende i forhold til… Hvis der er nogen der har lidt svært 
ved det, med forældre komsammen, så man støtter dem til, på den nænsomme måde, at de 
bliver skubbet ud i det sociale. Her har vi så balladen, hvis forældrene selv er lidt socialt 
inkompetente. Så er det svært for forældrene at gøre det 
 Så en forebyggelse så tidligt som muligt, på et mere institutionelt niveau? 
… Ja, og det vil sige, at lærerne skal være dygtigere til at være opmærksomme. De en-
somme børn laver ikke støj, de er, i en stor klassesammenhæng, næsten usynlige. Man 
kan meget let komme til at glemme dem… Fordi – de er så flove, trækker sig væk og de 
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prøver at skjule deres ensomhed osv. Så de er svære at få øje på, men hvis man gør sig 
lidt umage, så kan man godt, ikk’. 
Ja, så de skal bemærkes tidligt? 
De skal bemærkes ja. De børn, når man sidder i en lærerforsamling, eller i et pædagog-
team, hvor man siger ”åh, Tina, har hun været i skole de sidste par dage?”. Det er børn, 
som man har hang til at glemme. Så man bliver nødt til at være systematisk og kigge på, 
hvem vi har en klasse, eller hvem vi har i en børnehave. Det er et faretegn, hvis de voksne 
ikke kan huske et navn eller hvis man ikke ved, om barnet har været der eller ej; så er det 
et faretegn. Kan man som voksen ikke sætte ansigt på, så… 
Ja… Vi har jo tidligere, som jeg nævnte, også snakket med Torben Beckman. 
Ja. 
Han var meget kritisk over for, i det her spørgsmål omkring forebyggelsen af ensomhed, 
at forebyggelsen er meget individorienteret. Her tog han blandt andet fat i Mary Fonden, 
hvor han ligesom gik ind og kritiserede, at erhvervslivet støtter Mary Fonden og måske 
kunne have nogle interesser i, at forebyggelsen forbliver på individniveau, frem for et 
mere samfundsstrukturelt niveau, hvor de ligesom kunne blive kritiseret for at være med 
til at opretholde en konkurrence, som kunne være med til at producere ensomhed… Er det 
noget du har tænkt over? 
Det synes jeg er pishamrende fortænkt! Helt ærligt! Dels, så synes jeg… Øh… Mig be-
kendt, så er rigtig mange af de penge, som Mary Fonden har, de kommer selvfølgelig fra 
erhvervslivet, men de kommer også fra en stor social font – BG-fonden, som var en bryl-
lupsgave Mary og Frederik, ikk’… Så vidt jeg ved. Jeg tror… At forebygge ensomhed, er 
ikke noget der går ud over individualiseringen, eller individets ressourcer, tværtimod. 
Altså, erhvervslivet kan kun være interesseret i, at der er så mange som muligt – af de 
unge, at når de engang skal have et arbejde, så har de sociale kompetencer. Så jeg kan 
ikke forestille mig, at det skulle gå ud over deres ønske om dygtige og konkurrencedyg-
tighed eller noget andet. 
Nej. 
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Og det som Mary Fonden jo har gjort, det er, at de er gået ind i et partnerskab med Venti-
len, som netop arbejder forebyggende med et her – makkerskabs-strukturer, ikk’. Så det 
må jeg sige, det har han lidt fortænkt. 
Jeg tror måske også mere, at hans pointe var, at meget af den forebyggelse, der blandt 
andet sker Mary Fonden og i Ventilen, er meget individorienteret, og derfor ikke kommer 
så meget op på et samfundsstrukturelt niveau. 
… Nej, altså. Du har fuldstændig ret i, at - det er ikke fordi jeg har nogen aktier i Mary 
Fonden – og heller ikke i Ventilen, selv om jeg synes, at de gør et fantastisk stykke arbej-
de. 
 Jamen, helt sikkert. 
Men de går ikke ud og anfægter det politiske system, vel. De går ikke ud og laver de store 
samfundsanalyser, der handler om – konkurrence, præstationssamfund og sådan noget, 
det er fuldstændig rigtigt. Men de er i den grad opmærksomme på betydningen af fælles-
skaber!... Og netop at bryde den tendens til ”mig, mig mig” og ”først, først, først og 
størst, størst”, altså. Så det vil jeg ikke give Torben ret i. 
 Nej (griner). 
De er ikke politiske på den måde… Og det mener jeg faktisk… Og det ved jeg heller 
ikke, som NGO, at man kan forvente af dem. De tænker forebyggende og de tænker i 
fællesskaber og institutionelt.. 
Ja, man kunne også forestille sig, at der er brug for begge dele. Der er jo også brug for, 
at der netop er nogle der tager det på individniveau. Så kunne det nok også være en 
fordel, at der også var nogle, der tog det op på et mere samfundsstrukturelt niveau, og så 
på, hvordan man så kan forebygge mere samfundsmæssigt, i stedet for at tage problemet, 
når det opstår. 
Ja… Altså, jeg vil sige… øh, jeg vil sige – det er måske min egen sådan lidt, politiske 
pessimistisk efterhånden, for når man, for jeg synes at alting – ja, nu er jeg også en gam-
mel kælling (der grines), men at alting, stort set, bliver værre. Altså, forstået på den måde, 
ar rigtig, rigtig mange ting kører mere og mere af sporet. Jeg synes for eksempel, og det 
kan man råbe om, jeg synes, at vi presser børn og unge – og sikkert også din aldersgrup-
pe. Jeg ved ikke, hvor gammel du er. Men, at der bliver presset så sindssygt hård på dem! 
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Samtidig med, at børn og uge er presset på forhånd, med karakterer, sociale- og personli-
ge kompetencer. Konkurrenceelementet er kæmpestort, ikk’. Og her synes jeg, at man kan 
råbe op, og jeg bestiller jo ikke andet. Jeg har lige stået og råbt ovre i Esbjerg i går, og i 
sidste uge i Odense. I forhold til det her med, hvornår er nok, nok? 
 Ja? 
SU’en bliver strammet, i skal hurtigere og hurtigere igennem uddannelsesmaskinen – der 
er kun et halvt kvaje-år, og det er pres, pres, pres… Og jeg tror, at det pres er med til at 
øge egoismen og præge individualismen – med den bagside, at flere bliver sat af, ikk’. Og 
det synes jeg, at vi, som en er blanding af forskere og praktikere – det er Torben så ikke, 
han er forsker – jeg er forsker og praktiker, at det skal vi råbe højt om. Det gør Center for 
Ungdomsforskning også, de råber også højt om det. De påpeger nogle af de samfunds-
strukturer, som er medproducenter til ensomheden, eller alle mulige andre tegn på mistri-
vsel. Men at arbejde direkte på det… Øh. Altså, ud over at sige det, og påpege det, igen 
og igen – at arbejde direkte på det, vil ifølge min mening betyde, at gå ind i politik, og det 
er helt slut for mig!  Det har jeg været i 40 år. Nu er jeg der, hvor jeg ikke ved, om jeg 
orker mere. Der var engang, hvor du faktisk kunne se, at det gav fingeraftryk, med 20-30 
års langstrakt politiks arbejde… Nu er det som at stå og pisse i modvind ved Vesterhavet. 
Det kører så sindssygt meget i den forkerte retning. Og jeg har det i hvert fald sådan, at 
jeg bliver jo ved med at sige tingene, og jeg er også medlem af Enhedslisten osv. Men 
altså… De lytter jo ikke en skid altså! 
Nej. 
De lytter ikke en skid. De bliver ved med at sætte forskning i gang, og de tænker lige så 
langstrakt som til nedsætningen af kommissionen – så har man gjort noget, men i virke-
ligheden, så ved de allerede så meget, at der passende kunne bruges en hel del af pengene 
til at gøre noget. Vi bliver trætte af at snakke! Jeg bestiller jo ikke andet, man altså, der er 
jo brug for handling, der er brug for… Når de ikke tænker sig om, så Lars Olsen – jeg ved 
ikke om du kender ham? 
Jo, klassesamfund – ja, jeg kender ham.  
Han har skrevet en bog, som er interessant, der hedder uddannelsen for de mange.  
Ja, jeg har læst noget om klassesamfundet, med ham… 
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Den der ”uddannelse for de mange” den er smadder, smadder interessant, og den virker 
også lødig. Jeg ved ikke, jeg tror han er skolelærer eller sådan noget. Der er også lige 
meget, men han refererer til en masse empiri, og gennemgår ligesom skolens udvikling de 
sidste mange år, ikk’. Og hvor der var en kort periode i det sidste århundrede, hvor de der 
sociale skævheder så ud til at jævne sig, men at vi er tilbage til en vanvittig skæv social 
rekruttering på ungdomsuddannelserne. Det er ikke tilfældigt, hvem der er de der 20 
procent der falder ud, vel?  
Nej.  
Det er der, hvor at de taler om inklusion og 95% af en årgang, og vi ligger nede i nogle 
ungdomsinstitutioner, der er frafaldet til 50-55-60%, ik? 
Ja.  
Og så er det selvfølgelig meget lavere, når det drejer sig om de gymnasiale uddannelser. 
Men folkeskolen, og det argumenterer han meget tydeligt for, bliver mere og mere at 
akademiseret. Altså kræver at højt refleksionsberedskab, kræver begrebsdannelser, kon-
tekstanalyser og you name it. Og det laver en social sortering, som igen kan gøre indfly-
delse på, hvilke børn der bliver marginaliseret. 
Ja, og bliver ensomme. 
Ja. Og der kommer det der ind med, at hvis du ikke lige har ressourcer på nogle andre 
områder end de fag, der kan vise de ressourcer, altså de bløde fag… idræt, husgerning, så 
er man måske mere fællesskabsorienteret. De bliver nedprioriteret til fordel for de strengt 
boglige fag, og det er med til at nogle hægte nogle af, ikk’.  
Ja. Så er det, der du ser som forklaring på, hvorfor ensomhed er så udbredt blandt sær-
ligt unge? 
Jamen, altså ensomhed findes som fænomen i befolkningen, lige meget hvilken alders-
gruppe, men fokus har jo tidligere måske – da du var helt lille, der var fokus på gamle, og 
det er stadigvæk et stort problem, der er jo rigtig, rigtig mange, der simpelthen mister 
netværk, fordi de bliver ældre og ældre, men det betyder ikke de lever gode liv. Og du 
kender de der dødsannoncer: ”Orla Hansen, død på plejehjem. Er der nogle derude, der 
kender Orla Hansen?”. Det er et tegn på mennesker, som har mistet netværk, nemlig 
mistet forbindelsen til andre mennesker. Du kender dem på plejehjemmet, men det er så 
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også det, hvor der simpelthen efterlyses pårørende. Så i mange, mange år har der været en 
bevidst fokus på alderdom og ensomhed, ik? Og jeg skal ikke, det har jeg ikke forstand 
på… hvor meget der er gjort i forhold til det. Altså nogle plejehjem er begyndt at få katte 
og sådan noget. Men det der er relativt nyt, det er, at man har sat fokus på børn og unges 
ensomhed og det… man kan sige, har det altid været der? Altså jeg kan da godt komme i 
tanke om fra min skoletid, at der var nogle, der var udenfor, som der ikke blev gjort en 
skid ved. Men det vi nu ved er, at der er alt, alt for mange børn og unge, der er ensomme, 
og at det har bekendte skadelige risici forbundet med sig. Så uanset om det er blevet 
værre eller… men, min hypotese er, pga. af de strukturelle forhold, det er, at der er større 
risiko for at blive kastet af det sociale, altså blive ensom tidligere, og det har jeg ligesom 
fortalt om hvorfor.  
Men det der netop er så spændende ved de unge, er at man jo har så mange muligheder 
for at indgå i fællesskaber og har mange udvekslinger med folk, men måske ikke får 
dannet relationer? 
Ja, altså det er ikke sådan, at jeg synes det er karakteristiske for… altså der dem der virke-
lig ikke kender nogen der kender dem, som virkelig er bouillonterningen af ensomhed. 
Og så er der dem, der kender til en masse, og de kan være vanvittig ensomme, altså man 
kender ligesom fornavnet og måske efternavnet, og man ved, at hun går i 6.Y, men de 
kender ikke hinanden. Det er det der med hastighed og omsætningens hastighed, ha-
stighedssamfundet, at man kender til hinanden, men at kende til, at sige hej på gaden, at 
kende hinandens navn er ikke at kende. At kende hinanden det er at kende hinanden inde 
bag facaden, det kræver jo vis kontinuitet, en vis stabilitet og en høj grad af tryghed. Du 
ved fra dig selv, givet vis – jeg ved det i hvert fald fra mig selv – at jeg har måske fem 
ordentlige nære, hvor jeg ikke behøver være tjekket, og hvor jeg både kan være dum og 
grim, hvor jeg ved, at de holder af mig, uanset hvad fanden jeg har på og uanset hvilket 
humør, jeg er i, ik? 
Ja, ja.  
Og de kender mit liv indefra, vi følger med i hinandens liv. Hvis en eller anden har været 
ude for noget, så ringer man hinanden og siger, okay hvordan går det nu? Der er vidner på 
ens eget liv, og det er dybt, dybt, dybt… altså nogen har brug for to, og nogen har brug 
for fem - det skal jeg ikke gøre mig klog på, hvad der bedst, det er risikabelt at satse på 
en… en veninde kan forsvinde – men det har vi brug for, alle mennesker har brug for en-
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to-tre hvor man bare er som man er på godt og ondt og kan føle sig holdt af og kendt 
under alle omstændigheder, ik?  
Jo.  
Så det kun at have bekendtskaber, det kompenserer ikke for ensomheden. Altså jeg ved 
ikke hvor mange unge, jeg har siddet og snakket med, når der først kommer et fortrolig-
hedsforhold, når de begynder at fortælle om livets genvordigheder, så siger jeg: Har du 
nogen at snakke med? Jaja, jeg kender en masse. Er der nogen, der ved det du har fortalt 
mig? Nej, det er der ikke! Så det bøde, det sarte, det sårbare, det går de og tuller rundt 
med helt alene og får selvfølgelig på den måde meget ofte (udeladt pga. støj, 36.40-42 
min.). 
Jeg har set, at der er henvist til dig i en tidsskriftartikel i ’Psyke og Logos’, hvor du påpe-
ger, at det der er en årsagerne til ensomhed, er at man har en… det er ikke kvantiteten af 
relationer, der er mangelfuldt, men måske mere kvaliteten, som gør at man bliver ensom?  
Det er det. Altså jeg kan ikke huske, at jeg har skrevet noget i ’Psyke og Logos’.  
Nej, der var en henvisning til dig, noget du har lavet. 
Nå! Det kan godt være. Altså jeg har skrevet… noget af det første, jeg har skrevet, det er 
til et tidsskrift der hedder ’Uddannelse’.  
Ja, den har jeg faktisk bestilt hjem.  
Men det er skide længe siden, der har jeg skrevet en del siden… Jamen det er det og det 
vi ser som en del af dem, der er ensomme, det er at de vælger, de ”vælger” i gåseøjne på 
en måde, at trække sig væk, ikke gå i skole, de er væk fra fredagsbar osv. osv. Fordi det at 
blive konfronteret med andre og deres fællesskaber, er så smertefuldt, fordi det er negati-
onen af det, de har. De har lige præcis ikke det, vi andre har. Så hellere gå hjem og ikke 
blive konfronteret med det modbillede, som giver dem sådan et forfærdeligt fornemmelse 
af at være anderledes og ikke lige som dem. Og det der, på den måde er sådan en rigtig 
destruktiv dynamik, at de trækker sig væk fra det, som kunne være hjælpsomt.  
Ja, helt sikkert. Jeg vil lige høre om du har nogle teoretiske perspektiver, som du synes, 
kunne være særlige nyttige at inddrage i en undersøgelse af ensomhed. Du nævnte ha-
stighedssamfundet?  
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Altså på det strukturelle plan, der er jeg jo optaget af de her modernitetsteorier med Bau-
man og Giddens og Beck og de der folk. I forhold til at udvikle social kompetencer, der er 
jeg optaget af det der kaldes tilgang, som er Peter Fonagy, som er meget optaget af det 
her med, hvordan etableres relationer, de er helt tydelige forhold mellem mor og barn. Og 
hvis ikke det bliver etableret – og det er så på det psykologiske plan, det er ikke på et 
samfundsmæssigt plan – men det trækker jo nogle paralleller ud til det moderne samfund. 
Det der ikke læres og der er også noget neuropsykologisk der ligger til grund for det, altså 
de funktioner i hjernen, som ikke får et kickstart i den tidlige barndom, de kommer ikke 
til at fungere som mentaliseringskompetencer senere hen. De kan dog aktivere sig, på den 
måde er det optimistisk teori i forhold til behandling, intervention, at gøre noget. Hvis 
ikke man er vant til at mentalisere, så betyder det, at man fejllæser det sociale og ikke kan 
begå sig, mistolker, misforstår, kvajer sig, fordi man ikke er god til at læse andre, og man 
er heller ikke god til at læse sociale mønstre dvs. at man kan ikke finde ud af, hvordan 
man overhovedet skal være i det sociale eller håndtere det sociale. Så det er mere den 
behandlingsorienteret og forklaringsorienteret. Og det kan fint gå hånd og hånd de to, at 
det flydende moderne (knitrer meget i mikrofonen), synes jeg.  
Jamen, helt sikkert. Det lyder rigtig spændende. Jeg tror, jeg er kommet igennem de fleste 
af mine spørgsmål nu. Tak for din tid. 
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Bilag C: Transskriberet interview med X 
Interviewer: kursiv 
Interviewperson: ikke kursiv 
 
Ja, vi vil starte med at høre, hvor gammel du er? 
Jeg er 27. 
 27. Og du sagde, at du går ovre på…? 
Jeg går ovre på USCJ. 
Hvad studerer du der? 
Jeg læser til sygeplejerske. 
Ja… Har du noget praktikjob, som du er i eller? 
Ja, jeg er i øjeblikket i hjemmeplejen – ude i Himmelev. 
Og det er godt? 
Tjo, det er sådan nogenlunde… Nogenlunde.  
Hvor længe skal du så være der? 
Indtil på fredag. 
Okay, så der er ikke så lang tid endnu. Hvad laver du ellers i din fritid? 
Jeg er arbejdsløs. Og så bor jeg alene i min lejlighed. 
Hvor henne? 
Jeg bor i Brøndby Strand… 
Hvordan kan det være, at du har oprettet en profil inde på Ensom Ung? 
Det er jo fordi, at jeg har mistet en del venner igennem årenes løb… både fordi man er 
gledet fra hinanden, men også fordi der har været nogle uoverensstemmelser… Det er 
sådan lidt svært at forklare – og så samtidig fordi jeg har mistet kontakten til meget af 
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familien. Det er faktisk kun en lille håndfuld familiemedlemmer, som jeg stadig har kon-
takt til… 
Så du mangler sådan… 
Jeg mangler lidt en bekendtskabskreds… 
Som så kan erstatte det, du havde før med familie og venner? 
Altså, det er lige så meget følelsen af, at man kan lave noget socialt med nogle andre, 
også det der med, at man kan stole på folk… 
Ja.. Vi tænkte måske på, hvad det er, der gør at nogle kommer til at få denne her følelse 
af ensomhed, og så tænkte vi på, at spørge dig om, om det er en bestemt periode af dit liv, 
hvor det gik op for dig, at du var ensom, eller du begyndte at føle dig ensom? 
Altså… Lige siden teenageårene, der har man følt sig lidt ensom, men man har ikke rigtig 
sådan ville se det i øjnene. Jeg har ikke været bruger af Ensom Ung i meget mere end tre 
år efterhånden… Og det var lige der omkring, hvor jeg var de der 25, hvor jeg indså, at 
der manglede et eller andet. Der manglede en omgangskreds – selv om, at jeg havde 
mange klassekammerater, på min gamle uddannelse, så var det ikke nogen, som man 
havde noget at gøre med udenfor skoletiden… Man havde måske ikke lige de samme 
interesser, og så var det li’ som, at man søgte en bekendtskabskreds, som man li’ som 
havde mere tilfælles med, og som man kunne kommunikere bedre med – og det var så 
der, at det ligesom gik op for én, at man følte sig ensom. 
Ja, så sådan dine bekendtskaber var primært på studiet. 
Ja.   
Men, som du så ikke så så meget ud over det? 
Ja. 
Ja… Det er måske lidt det samme, men ser du så en løsning på, hvad kan man sige, din 
situation – eller sådan? 
En af de ting, som jeg også har måtte sloges meget med i mange år, har været det der 
med, at jeg var meget indelukket, og det gjorde også lige så meget, at folk tog lidt afstand 
fra én – fordi man måske var så uåben. Og så var det faktisk, lige siden her, hvor jeg 
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startede på sygeplejeuddannelsen, så er jeg faktisk blevet mere åben… Og det har så 
gjort, at – man føler sig måske stadig ensom, men ikke i lige så høj grad, som for 5-10 år 
siden. 
… Men du siger, at du har været sådan meget indesluttet? 
Ja. 
 Har det så hjulpet dig at snakke med andre inde fra Ensom Ung? 
Ja, det har det! Også fordi, at det er nogle, som er i samme båd som en selv… Og så er 
folk også sådan lidt mere åbne over for – fordi det også er andre ensomme, som man 
ligesom kommunikerer og snakker med, ikk’. 
 Ja. 
Og så er det måske ikke lige så meget et tabu at snakke om, at man er ensom, når man 
snakker med andre, som også er ensomme. 
Føler du, at det er et tabu, sådan i andre sammenhænge? 
Øh, ja, det kan jeg godt mærke. Jeg har flere gange bildt folk ind, at jeg har en stor be-
kendtskabskreds, også selv om, at den i virkeligheden er meget lille. Netop fordi, at det er 
et tabubelagt emne, ikk’  - at sige, at man er er ensom. 
Har du oplevet nogle konkrete situationer, hvor du har kunne mærke, at der er blevet 
taget negativt imod det? 
Øh, jeg har aldrig sådan sagt det til nogen, så jeg har aldrig nogensinde følt folks reaktion, 
når man har sagt det til dem – men der har selvfølgelig været mange sociale situationer, 
tilbage i gymnasieårene, hvor man ligesom godt kunne se, at man var ensom. Når man 
sådan sad lidt for sig selv ovre i hjørnet til festerne, ikk’. 
Men der må også være en grund til, at man ikke vælger at sige det – man kan mærke, 
eller måske er bange for, om folk reagerer negativt på det… Nu siger du selv det her med, 
at du har holdt det sådan lidt tilbage – det er ikke noget man lige går og skildrer med? 
Nej. 
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Men når du så tænker på at du er ensom, er det så en situation, som du giver dig selv 
skylden for eller ser du det mere som noget i samfundet eller nogle udefrakommende ting, 
der gør, at du er kommet i den her situation? 
Det er sådan lidt svært at svare på, men jeg vil nok sige, at det er begge dele. Jeg har 
måske spændt lidt ben for mig selv, ved at være indelukket, kan man sige, ikk’. Så i den 
forstand, er det lidt min egen skyld, at jeg er ensom. Og så igen det samfundsmæssige, det 
der med, at i dag skal man helst have 800 Facebook-venner, til fest hver weekend og hvis 
man ikke lige har det, så er det nok fordi, at der er noget galt med én, eller noget i den stil. 
Der er jo det der tabubelagte over det, ikk’. 
Ja. 
Så jeg vil sige, at det er begge dele. 
Er der nogle ting, nu snakker vi lidt om det her udefrakommende – er der nogle måder 
hvorpå ting foregår, hvor du har tænkt, at det er ødelæggende for, eller her kunne jeg 
godt have opbygget nogle bekendtskaber, men nu… Men for eksempel skift i uddannelse, 
eller man skal videre, eller et nyt sted hen? Nu siger du for eksempel selv, at du er prak-
tik, og så stopper den praktik, og så er det et nyt sted hen. 
Ja. 
Er det noget, at du tænker påvirker dig? 
Altså, da jeg skiftede fra min gamle uddannelse, og så til sygeplejeuddannelsen, så var 
der faktisk kun to, som jeg faktisk snakker med den dag i dag, selv om, at der var 5-6 
stykker, som jeg snakkede med den gang. Men det er kun de to, jeg snakker med i dag, 
ikk’. Så jo, det der med, at man skifter fra den ene uddannelse til den anden, det gør jo 
også, at man mister kontakten til nogle. Men lige præcis de to – der var det der med, at 
man var på bølgelængde… Ja, det er svært at forklare. Der var ligesom bare en kemi, med 
lige netop de to, som gør, at man stadig snakker med dem den dag i dag. 
Men det er svære at fastholde dem som er lidt løsere relationer? 
Ja, det er det. 
Savner du noget stabilitet eller kontinuerlighed - at der ikke er så mange bræk? Eller 
trives du fint med at man skifter? 
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Selvfølgelig vil man gerne have, at det er kontinuerligt, ikk’. At man har for eksempel 
havde haft nogle rigtig gode barndomsvenner, som havde fulgt en igennem hele livet, 
ikk’. Jeg har faktisk en enkelt barndomsven – faktisk den eneste fra folkeskolen, som jeg 
har genoptaget kontakten med, for 3-4 år siden – faktisk gennem Facebook, bort set fra 
det. 
Nå. 
Det er jo så en lillebitte sejr, kan man sige, i den her periode, hvor man har været ensom 
… Men man kunne godt savne det her kontinuerlige – at, når man så først var blevet gode 
venner, så bibeholdte man også det, ikk’, i stedet for, at man gled fra hinanden. 
Synes du, at det er svært at fastholde venner generelt? Er det et problem? 
Det er jo… Der er lidt en forskel, hvor det kommer an på, hvor meget man snakker sam-
men – om man har fælles interesser… Der er jo også nogle som har fået ægtefælle og 
børn, og så glider man fra hinanden, for så har folk jo fået andre interesser – fokus er et 
andet sted, ikk’. 
Ja. (tænkepause)… Hvordan tror du, at flere kontakter vil kunne forbedre din – livskvali-
tet lyder måske lidt voldsomt, men… ens hverdag?  
Altså, det der kunne forbedre ens hverdag, det var, hvis man fik nogle flere kontakter, 
som man også vidste, at man kunne stole på, som man altid vidste, var der for én, ikk’. I 
stedet for, at man har en hel masse venner, som man i bund og grund ikke kender, hvor 
det bare er sådan lidt løst, ikk’. Hvor man bare snakker godt sammen på studiet, og så er 
det, det. 
Så nogle nære venner? 
Ja, nogle nære venner. 
Og ikke så mange løse? 
Nej. 
Nu har vi mest snakket om enkelte venner, men hvad med sådan noget som at være del af 
et fællesskab, for eksempel? 
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Det har jeg så også overvejet. Og i og med, at jeg har været med i Ensom Ung i så mange 
år, så har jeg også gået og tænkt på frivilligt arbejde – og så håbe på, at der ligesom kan 
blive skabt en eller anden kreds den vej rundt, ikk’. Der er jo ligesom et større sammen-
hold i sådan noget frivilligt arbejde, end der måske er på et studie, ikk’. Selvfølgelig vil 
man have en lille studiegruppe, som man har det rigtig godt sammen med, men sådan 
noget frivilligt arbejde, der er man flere om det – altså større sammenhold. 
Og den der fælles interesse for det samme. Og der går folk måske også lidt mere helhjer-
tet ind i det, og er med på at skabe nogle relationer, hvor folk på et studie måske kun er 
der for studiet, for at lære, ikk’. Er det noget, du har gået og overvejet længe, eller? 
Det er noget jeg har gået og overvejet her det sidste års tid… 
Hvad kunne gøre, at du så gjorde det? 
Altså, det jeg tænkte på, det var jo sådan et værested for ensomme. Også fordi, nu har 
man selv været ensom, og så vil man gerne give noget tilbage igen. 
Vi har snakket lidt om det her med fællesskab og hvad det giver folk at være en del af et 
fællesskab. Er der nogle bestemte ting, som du godt kunne tænke dig at få ud af et fælles-
skab?  
Altså… sammenholdet, tilliden og så også det her med kammeratskabet, kan man sige, 
ik? Og det med at man har en fælles interesse.  
Hvem er dine tætteste venner? Er det familie eller…? 
Primært er det familien, og så her inden for det sidste halve års tid, så er der faktisk en 
enkelt studiekammerat som faktisk også er gået hen og blevet en meget nær ven. Og det 
startede faktisk med at hun begyndte sådan at snakke lidt privat og begyndte at fortælle 
mere om sig selv. Og der var det ligesom at jeg åbnede op, fordi jeg var jo stadigvæk 
indelukket, og så tænkte jeg ligesom, at jeg måtte give noget igen. Og så begyndte jeg jo 
at åbne op, og så finder jeg ud af, at der ikke er noget forkert i at være åben omkring ting. 
Selvfølgelig har jeg ikke nævnt det med ensomhed, men der er så mange andre private 
ting, jeg har snakket med hende om, så der er også en nær ven der, ik? Og så også min 
gamle kammerat fra folkeskolen, det er så også en af de nære venner.  
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Du siger, at du selvfølgelig ikke har nævnt overfor dem, at du er ensom. Kunne du være 
bange for hvordan de reagerede?  
Lige præcis med hende der tror jeg faktisk ikke, at jeg ville være bange for at sige, at jeg 
var ensom. Det er også fordi, at hun er 38, så hun har jo det livserfaring, så hun vil sikkert 
sige ”det er okay at man er ensom”, hvorimod hvis jeg snakker med nogle af mine jævn-
aldrende medstuderende, så tror jeg nok… jeg ved det ikke, men jeg kunne forestille mig, 
at de måske ville tackle det lidt på en anden måde.  
Så der er nogle andre krav til det at være ung ift. at man skal have en masse venner? 
Ja.  
Det er jo også en eller anden form for tryghed eller sikkerhed, du har i hende din nære 
ven? (Du må sige, hvis jeg lægger ord i munden på dig) Man er mere tryg og sikker ved 
en person, altså det giver sikkerhed at man ikke ville være usikker ved at sige sådan nogle 
ting. Den der usikkerhed på hvordan folk vil reagere, den er større ved folk, man ikke er 
så tæt på.  
Altså det er klart, at hvis jeg lærte én bedre at kende og kom tættere ind på livet af ved-
kommende, så kunne jeg godt finde på at nævne, at man har været ensom. 
Du nævner, at du føler dig eller har været indesluttet, føler du, at det er forkert at være 
det? 
Altså både og. På den ene side har man lov til at have sit privatliv i fred og på den anden 
side, når man så befinder sig i en større eller mindre forsamling og folk de er generelt 
meget åbne, og man sidder der som den eneste og ikke fortæller noget som helst om sig 
selv. Så synes jeg godt at ligesom godt kunne fortælle lidt mere om sig selv, således så 
man også viser de andre, at jeg kan også godt kan være åben, jeg kan godt også vise jer 
tillid. Det jeg fortæller jer, det har jeg ikke problemer med.  
Så det er noget du har arbejdet med?  
Ja.  
Hvornår er ensomhedsfølelsen stærkest – er det når du er sammen med andre eller når du 
er alene? 
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Altså hvis man sidder helt mutters alene en fredag aften i sin lejlighed, så kan man godt 
føle sig ensom. Og jo indimellem når man sidder ude på studiet, fordi nu er vi jo kun 2 
mænd og 25 kvinder, der kan man også nogle gange føle sig sådan lidt ensom. Men det er 
primært, når man sidder alene derhjemme i sin lejlighed, så man kan godt føle sig ensom. 
Også fordi den der følelse af at der er ikke nogen at gå i byen med, der er ikke nogen som 
kommer på besøg. Det gør jo, at det forstærker den her ensomhedsfølelse.  
Ja. Nu går vi videre til at snakke om sociale medier. Har du Facebook?  
Ja.  
Hvad bruger du det til? 
Jeg havde faktisk ikke Facebook indtil jeg startede på skolen og så var det ligesom et 
must, at nu skulle vi i klassen kunne kommunikere med hinanden omkring, hvis der nu 
var aflysning af timer og så videre, så videre. Så var det meget godt, at vi havde vores 
Facebook-gruppe. Så det var der jeg fik Facebook. Og så der igen det her med antallet af 
venner, det er jo ligesom et slags målestok  for hvor populær man er, ik`? Og til at starte 
med, så havde man jo ikke særlig mange på sin venneliste og det gjorde jo at, så begyndte 
man jo at skrive til folk, som man ikke havde set i et par år og sende dem venneanmod-
ninger i håb om, at de vil sige ja. Ikke fordi man havde nogen kontakt til dem, men så 
talte de med i statistikken.  
Så det var mere for at udfylde et ydre krav til at have flere venner end til reelt at have en 
intention om at ville snakke med personen? 
Ja.  
Hvad synes du om Facebook-konceptet? 
Altså det er både godt og skidt. Det er meget godt, for så kan man finde gamle venner, 
som man måske ikke har snakket med i et par år. Der var også et enkelt familiemedlem, 
som jeg heller ikke har snakket med i et par år, som jeg faktisk også fandt via Facebook. 
Så i den forstand er det jo rigtig godt. Ulempen ved Facebook, det er jo så bare, som vi 
snakkede om før, den konkurrence i antallet af venner. 
Og likes…  
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Ja! Hvis du kun har 25 på din liste, så ser det ikke så godt ud, men hvis du har 500, ja så 
er man meget populær. Så i den forstand er Facebook måske knap så godt.  
Ja, sådan som du udlægger det, så bliver det også pludselig til et ekstra pres i stedet for 
et værktøj, du kan bruge.  
Ja, men det kommer jo også an på hvordan ens egen indstilling er til Facebook. Til at 
starte med, lige da jeg fik det, så kunne jeg godt ligesom fornemme, når der kun var de 
der 25-30 venner på listen, så kunne man godt føle mindreværd, at nå ja man har ikke den 
store vennekreds. Men efterhånden og jo længere tid man har været der, så siger man til 
sig selv: jamen det kan godt være du har 5-600 Facebook-venner, men hvor mange af 
dem snakker du reelt med i virkeligheden, ik?  
Tænker du over hvordan du fremstår på Facebook? 
Jo, jeg er meget varsom med billeder og hvad jeg skriver osv. Også det igen med, hvilket 
signal man sender. Det gør jo også, at der måske ikke bliver lagt ligeså meget mærke til 
én, fordi man ikke har en besked på ’væggen’ hver eneste dag.  
Er det noget som kan forstærke, at du føler dig ensom? Eller har det den modsatte effekt? 
Til at starte med så kunne man godt føle sig lidt ensom i den forstand, at man måske ikke 
skrev så meget, men på den anden side så – jo længere tid man var på Facebook – så fik 
man også den indstilling… hvorfor skrive noget som andre folk måske i bund og grund er 
ligeglade med (i stedet for at skrive noget som virkelig interesserede folk, hvis man virke-
lig havde noget på hjerte, man gerne vil fortælle i stedet for at skrive, at jeg har fået det 
og det til aftensmad i dag, ik? Så i den forstand så er det spørgsmål om indstilling til 
Facebook og om man betragter det som sådan et slags socialt målestok for, hvor populær 
man er eller om det bare er sted, hvor man ligesom holder kontakten til dem, som nu en 
gang er en del af ens omgangskreds.  
Så det er ikke noget, der påvirker dig i din hverdag? 
Det har det gjort, men det gør det ikke længere.  
Hvordan ville dit liv se ud, hvis du ikke havde den her ensomhedsfølelse? Har du en idé 
om det? 
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Hvordan mit liv ville være uden ensomhed? Jeg kunne da forestille mig, det var bedre. 
Altså… det synes jeg er lidt svært at svare på faktisk.  
Men er det noget, der fylder meget i din hverdag? 
Altså selvfølgelig forestiller jeg mig, hvordan ens liv ser ud om 5-10 år – er det det sam-
me eller har det ændret sig.  
Men ser du, at du kommer ud af det på nogen måde eller accepterer du, at det er et vilkår 
i livet? 
På den ene side så accepterer man, at sådan er tingenes tilstand nu engang lige i dag, men 
det måske er noget jeg kan arbejde med, så det bliver bedre senere hen. Det kunne være, 
at tingene så anderledes ud om nogle år.  
Har du brugt din ensomhed som en undskyldning eller givet den skylden for nogen ting? 
Der var på et tidspunkt, hvor jeg gjorde. Altså til at starte med så brugte jeg ensomheden 
som undskyldning for at jeg havde det som jeg havde det. Så kan man sige, at jo ældre 
man er blevet, har man ligesom tænkt over, at det er ligeså meget mig selv, fordi jeg var 
som jeg var, så senere hen har jeg faktisk givet mig selv skylden for det.  
Ja, du siger også at du har ændret nogle ting ved måden, du har været på for at få det 
bedre? 
Ja.  
Vi har ikke så meget mere. Er der måske noget, som du kunne tænke dig at tilføje? 
Nej.  
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Bilag D: Transskriberet interview med Y 
Interviewer: kursiv 
Interviewperson: ikke kursiv 
 
 
Ja men så vil vi lige starte med at høre hvor gammel du er? 
21 år. 
Ja, 21. 
Ja. 
Og hvad laver du sådan til daglig? Har du arbejde eller studerer du? 
Jeg er elev inde i Udenrigsministeriet på hvad hedder det, den kontormæssige linje, der 
hedder offentlig administration. Jeg er færdig om halvandet år og ellers laver jeg mange 
sådan forskellige ting. Jeg er leder i FDF for børn mellem 9 og 11 år og så er jeg formand 
i BUS i Roskilde Kommune, som er børne- og ungdomsorganisationernes samråd som har 
en afdeling i Roskilde som vi er ved at få startet op her nu på første år. Vi har første års-
møde her den syttende april. Så det bliver rigtig spændende og se hvordan det kommer til 
at gå. Og så sidder jeg i et halvårligt udvalg, som hedder adventsmarkedsudvalg som 
sørger for at der kommer et adventsmarked op at stå nede Sankt Jørgensbjergs sognegård, 
hvor jeg blandt andet sidder på sponser-afdelings-området og kordinerer og styrer det – 
hele sponser-showet kan man sige. Og så skulle jeg også meget gerne snart på et kursus i 
HK omkring noget netværkskoordinator for HK Hovedstaden. Det kunne jeg smadder 
godt tænke mig. Det bliver rigtig spændende at se hvordan det kommer til at forløbe sig. 
Hvad handler det om? 
Jeg ved faktisk ikke præcist hvad det handler om, men det handler og kordinerer nogle 
kampagner for HK. Det kan være om for få praktikpladser eller ja dårligt arbejdsmiljø 
eller et eller andet i den stil hvor man tager et helt specifikt emne og banker det op og får 
lavet en kampagne og noget slogan og et eller andet på det. Jeg er ikke helt klar over hvad 
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det handler om. Men det skulle jeg gerne få meget mere af vide om på kurset der. Ja og så 
er jeg medlem af diverse klubber – Dansk vandrelaug. Jeg kan godt li’ at vandre. Det gør 
jeg faktisk meget. Arh meget og meget, men jeg gør det en del nogle gange i perioder. Så 
der har jeg meldt mig ind i Dansk vandrelaug for at få det behov opfyldt. For at vandre 
sammen med andre. Det er rigtig hyggeligt. Og så skal jeg på mandag, tror jeg, ud at se 
Hedelands Smalspors jernbaneforening-klub. Det skal jeg ud til på mandag og eventuelt 
også blive medlem der og være med til en masse ting der. Så det glæder jeg mig rigtig 
meget til også.  
Du er jo rigtig aktiv. Det er godt nok mange ting.  
Ja, og så i FDF, der er jo rigtig mange ting. Altså det er jo weekendkoordinering og plan-
lægning og alt muligt. Og så har vi jo så vores egen gruppe vi skal holde styr på – medle-
der og jeg. Og ellers er der jo alle de andre arrangementer og turtelihut og alt muligt 
andet. Og så er der kurser inden for HK som jeg også engang imellem tager på. Jeg var 
blandt andet afsted i går til noget notat og referatskrivning. Det var rigtig spændende. Og 
så er der i jo også Silvan, der er også sådan noget gør-det-selv skole, der er jeg også ude 
engang imellem for at lære en masse ting. Jo mere man kan lære jo bedre er det. Og så 
synes jeg det er rigtig sjovt at møde nye mennesker. Og så er jeg blandt andet også med-
lem af det EnsomUng, som også er rigtig hyggeligt, synes jeg. 
Ja. Hvordan kan det være du valgte at blive medlem af EnsomUng? 
Fordi jeg gerne ville ud at møde en masse nye unge mennesker. Og så følte jeg et behov 
for at få udvidet min vennekreds på en eller anden måde. At få set nogle andre hoveder og 
andre ansigter og få snakket med en masse mennesker. Jeg var lidt ved at blive træt at 
mine egne venner. Så kan man godt nogen gange køre træt i at man skal snakke med de 
samme om det samme og sådan. Altså det bliver sådan meget ensformigt. Så derfor havde 
jeg behov for at komme ud og se andre ansigter. Og så tænker jeg det der EnsomUng var 
rigtig spændende. Jeg var også lidt skeptisk fordi jeg laver jo mange ting som I kan høre. 
Og det er sådan lidt – er det lige mig eller er det ikke lige mig?! Hører det til min grup-
pe?! Men jeg vil sige at jeg har fået rigtig meget ud af det. Ufatteligt meget ud af det. Jeg 
har blandt andet lært to at kende og det har været rigtig hyggeligt. Så det synes jeg har 
været utrolig flot.  
Ja. Men altså, føler du dig ensom? 
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Ja nogen gange gør jeg faktisk og det er egentlig lidt sjovt at jeg gør det for jeg burde ikke 
gøre det med alle de ting jeg har i luften. Men ja det gør jeg faktisk nogen gange. Men 
ikke så meget mere lige pt. i hvert fald, men jeg har gjort. Mere fordi jeg har så mange 
ting indeni mig som jeg gerne vil fortælle alle mulige folk og hvis der ikke er nogen der 
har behov eller har tid til at lytte så føler jeg mig lidt ensom fordi jeg har så mange ting 
jeg gerne vil snakke med folk om. 
Ja. Men det er jo også noget af det vi synes der er spændende men også svært at arbejde 
med i forhold til ensomhed. Det er ikke noget du kan måle. Du kan ikke stille en statistik 
op over for mange der er ensomme. Det er en følelse som hver enkelt person har.  
Og det kan være i perioder. Og der kan også være nogen der har det hele tiden eller som 
har den der ensomheds-tomheds-følelse fordi de muligvis mangler et eller andet fra deres 
barndom eller hvad ved jeg. Hvorimod der er sådan en som mig, som har de der perioder 
hvor man føler sig forladt eller ensom som man kan sige sådan. 
Ja. Hvornår startede det? Kan du huske hvornår du startede med at føle dig ensom? 
Sådan fra et par år siden tror jeg. Hvor jeg sådan følte jeg havde brug for at snakke med 
nogle andre mennesker og sådan. 
Var der en grund til at det var lige netop der? Var der sket et eller andet? 
Nej det tror jeg ikke. Altså jeg mistede… Eller mistede og mistede men jeg havde en 
rigtig god veninde synes jeg selv i hvert fald. Vi havde et rigtig godt forhold til hinanden 
og så fik hun en kæreste og sådan noget. Og så begyndte det at krakelere lidt - vores 
venskab. Der sker jo nogen gange nogle ting når folk får kærester på. Det er ligesom om 
verden så bliver helt anderledes. Så der synes jeg at jeg mistede en rigtig god veninde som 
jeg ellers var tæt knyttet sammen med på den måde. Sådan venskabsmæssigt. Og så tænk-
te jeg… Og så kan jeg i det hele taget godt li’ at snakke med folk og være ude blandt 
andre. Jeg hader at sidde der hjemme og kukkelurer. Det kan jeg ikke li’.  
Nu siger du selv det der med at du sådan er medlem af en masse ting- en masse fælleska-
ber. Men er det nogle ting du sådan savner ved de der fællesskaber? Er det nogle mere 
nære relationer til enkelt personer som du gerne vil ha’? For meget af det du fortæller om 
er sådan nogle foreninger eller grupper og ikke så meget nære relationer? 
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Altså jeg vil sige, at det jeg jo nok har haft mange problemer med… Eller haft svært ved, 
det er det der med at når jeg er et sted har jeg har svært ved at få en ven eller en 
person knyttet til. Altså en jeg kan snakke med det enkelte sted. Så det der med at jeg 
er det sted og er sammen med de mennesker og når jeg tager hjem er jeg så der. Altså det 
er sådan to kasser på en eller anden måde. Hvorimod det er meget sjældent at jeg har fået 
en ven det sted hvor jeg nu er og som jeg så tager med hjem og er sammen med personen 
ik’ også?! Og det var også derfor jeg blev helt overasket – dengang med EnsomUng - 
hvor jeg første gang jeg faktisk fik to veninder altså samme dag ik’ også?! Det var sådan 
helt hold da op… For det har jeg aldrig prøvet før på samme måde. Altså det har mere 
været sådan hvor der er gået meget lang tid men så hurtigt har det aldrig sket. Og nogen 
gange har jeg slet ikke fået nogen veninder eller venner. Altså imens jeg har været ude til 
sådan nogen ting. Hvor det bare har været sådan noget hygge med dem som der så var og 
så tager man hjem og så er man sig selv med den omgangskreds man nu har. 
Ja. Hvordan kan det være, tror du, at man har svært ved at lave sådan nogen nære ven-
skaber? 
Jeg tror det har noget at gøre med ens baggrund. Altså hvad man har været udsat 
for… Eller hvad man har oplevet i ens liv kan man sige. Om man har svært ved at lave 
relationer med folk eller man har svært ved at gå hen til folk og sige: ”Hey, har du lyst til 
at være min ven”. Eller hvis man måske mange gange har fået nej - altså i folkeskolen - 
hvor man har gået rundt og spurgt folk: ”Vil du være min ven? Nej det vil jeg ikke”. Så 
kan man måske godt få en følelse af jamen så er der nok ikke nogen der vil være min ven 
og kan godt have svært ved at gå hen til nye mennesker og spørge: ”Har du lyst til at vi er 
sammen” eller et eller andet i den stil. Det er i hvert fald mit personlige udgangspunkt. 
Eller problem kan man sige. 
Ja, okay. Det der med sådan at føle sig ensom er det noget du sådan noget der er svært at 
snakke med folk om hvis du møde nogen? Eller er det overhoved noget du snakker med 
folk om? 
Nej. Det er ikke rigtig noget jeg snakker med nogen om. Og også det der med at jeg er 
medlem af EnsomUng, det er heller ikke rigtig noget jeg siger til nogen altså. Det er 
sådan lidt svært synes jeg. Min bedste ven, Emil, han ved det. Han blev også sådan helt 
chokeret fordi han spurgte sådan: ”Er du ensom? Nej jeg er ikke sådan ensom på den 
måde men alligevel og så ik’”. Det er så svært at forklare folk for det er jo i perioder. Og 
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så nogen gange så kommer det bare til en ”Hold da op hvor er her bare tomt”. Selvom 
man måske sådan har venner. Sådan har jeg det også engang imellem. Selvom jeg har 
venner og er ude omkring og kan godt være sammen med folk og sådan noget. Så føler 
man sådan helt nogen gange ”Hold da op jeg mangler et eller andet”. Men hvad det er jeg 
mangler det kan jeg ikke rigtig finde ud af altid. Det er svært at sætte ord på. 
Ja det kan jeg godt forstå. Men er det folks reaktion du sådan frygter? Eller hvad er det 
sådan der gør at det er svært at tale om? 
Jamen det er folks reaktion. 
Det er tabubelagt? 
Ja lige præcis. Fordi man snakker jo meget om i samfundet at vi alle sammen skal være 
sociale og vi alle sammen skal have venner. Du kan også se i medierne… Hvad hedder 
det Facebook og sådan nogen ik også. Det man jo kigger meget på det er jo dem der har 
600 venner og man bliver jo selv en lille bitte snegl hvis man kun har 70 mod 600 altså. 
Det bliver sådan lidt prestige agtigt i vore tid at have mange venner og det kan måske 
også godt få nogen til at gå ned med flaget. For man føler sig måske ikke lige så meget 
værd som andre der måske siger ”Jeg har 600 venner”. Men jeg har kun 70. Okay, hvad 
var det lige du gjorde forkert ik’ på en eller anden måde. Men jeg synes måske det er 
vigtigere at man har nogen tætte venner og man har dem og som man kan stole på at de er 
der. Fordi det man også godt kan høre rundt omkring synes jeg i hver fald, det er jo at folk 
de hopper ud og ind hele tiden mellem venskaber. Og så er de sure på hinanden og så ses 
de ikke og så går der tre måneder og så ses de igen. Og det kan også godt være svært for 
rigtig mange mennesker at forholde sig til fordi der… For lige meget hvem man er, synes 
jeg sådan som jeg ser det, så har vi alle sammen behov for nogle bestemte personer som 
vi altid kan gå til eller nogen bestemte personer som vi altid har en relation til eller et fast 
bånd til. 
Ja. Så du ville hellere fortrække nogle få nære end at have 600 venner på Facebook? 
Ja. Helt sikkert. Fordi dem kan man også stole på. Altså stole på… Eller man kan aldrig 
stole på folk, men altså man har en følelse af at dem kan man i hvert fald stole mere på 
end hvis man bare havde 600 bekendte eller sådan. Jeg kender selv fra min søster, som 
har rigtig mange venner og veninder rundt omkring og de har da også været oppe at top-
pes flere gange og altså ja. Der har været rigtig mange problemer der som jeg slet ikke har 
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haft fordi jeg har holdt fast i de der venner. Men det har også været et problem fordi jeg 
har også haft problemer med at komme ud og få hevet nye ind. Fordi jeg hele tiden har 
koncentreret mig om den her gruppe jeg kun havde ik’ også?! Men det er så blevet lidt 
bedre med årene og har været lidt nemmere synes jeg. Men det er også fordi når man ser 
ting ligesom udvikle sig og man kan se at det man gør ude i samfundet… At man kan få 
venner ind på den måde man nu agerer på. Jamen det gør også at man måske har lidt mere 
mod på at gøre det igen. Altså nu har jeg to gange oplevet hvor jeg har lært nogen at 
kende nogen steder hvor jeg har været som jeg for to-tre år siden ikke havde lært at ken-
de, hvis jeg havde været på samme stadie. Og når man oplever det synes jeg så begynder 
man ligesom lidt at vokse synes jeg: ”Nårh, ja. Der er egentlig nogen der gerne vil være 
venner med mig selvom jeg kun kommer der den ene gang, altså”. Og så tager man videre 
til et andet sted og så tænker man: ”det gik jeg godt den ene gang… Jamen altså lad os 
prøve igen ik’ også?! Lad os se hvad der sker”. På den måde tror jeg man får bygget lidt 
selvtillid op. Og hvad kan man sige, får bygget lidt mod op til at kunne spørge andre for 
det er svært at spørge andre hvis man altid har fået nej eller altid har fået: ”jaja, det ved 
jeg ikke helt. Det kan godt være. Nu må vi se”. Og så går der fem år og man hører aldrig 
noget fra personen. Altså lidt overdrevet sagt, men hvis man hele tiden har fået den her 
modgang så sådan… Så føler man sig også måske lidt selv ”Er det overhovedet nogen der 
har lyst til at være venner med mig udover dem jeg i forvejen har?”. Eller den slags ting. 
Men jeg tror i det hele taget at alt det der medie-halløj og Facebook og twitter… Alt det 
her vi hele tiden skal være på og sådan noget… Det ødeligger også samfundet på en eller 
anden måde. Selvom det er godt med alt der her information og sådan noget, så får vi 
aldrig ligesom tid til at fordybe os i os selv… Og få til at være os selv og tænke: ”Hvad er 
der egentlige bedst for mig?”. På en eller anden måde. 
Ja. Men nu siger du jo selv at du godt kan se det her samfundsproblem med at man skal 
have så mange venner på Facebook. Men faktisk vil du helst have de her nære venner. 
Men er det svært at lægge det her pres eller krav fra sig og bare siger: ”Det er fuldstæn-
dig lige meget for nu kører jeg bare mit liv som jeg nu vil”? Altså er det svært ikke at 
ligge under for det her pres? 
Ja. At lægge det ude. Ja. Altså det har det været. Jeg vil sige jeg har altid haft meget – 
hvad hedder det – haft meget nemt ved at være mig selv på en eller anden måde. Altså 
den måde jeg er på. Fordi de venner jeg har, har også kun få venner. Så min omgangs-
kreds har altid været sådan… Altså vi har lignet hinanden på den måde ik’ også?! Så på 
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den måde har det ikke været svært. Jeg vil sige, at det er svært, når man er sammen andre, 
snakker med andre – når man hører om, hvor mange venner andre har for eksempel. Det 
er svært at komme hen og sige: ”jeg har kun fem”, og den anden siger: ”Jeg har 70, og de 
bor både der, der og der, og jeg ser dem alle sammen”.  Så kan det godt være svært for en 
at komme hen og sige, at jeg kun har fem, og så står den anden måske og siger, at dig 
gider jeg ikke at være venner med, for der må være et eller andet galt med dig – sådan tror 
jeg måske også, at nogle tænker. At få den tanke, at der må være et eller andet galt, siden 
du ikke har så mange venner. Jeg tror også, at det er et pres, på en eller anden måde. 
Så man sammenligner sig hele tiden med hinanden, ikk’? – Med de mennesker omkring 
sig. 
Lige præcis, og det synes jeg måske også at man gør meget i samfundet, når man er ude 
på arbejdspladserne – man prøver ligesom at være lige som de andre… For ikke at skille 
sig for meget ud, og det er jo også lidt farligt, for vi er jo alle sammen unikke i os selv – 
det er vigtigt at holde fast i den ”unik-hed”, som vi alle sammen render rundt og har… 
Men som forsvinder lidt i alt det her mode og tøj og mobiltelefoner, elektronik og med alt 
det her som Twitter og Facebook, og sådan noget. Fordi, hvem har lyst til at lægge en 
dårlig nyhed ud på Facebook? – det er der ikke ret mange der har, vel. Det er altid de 
bedste ting man hører hele tiden – de ting der sælger, det er vigtigt at det sælger! Sådan er 
det jo også ude i erhvervslivet – det skal sælge. Hvis noget har været på markedet i et 
halvt år, og det ikke har solgt, jamen, så trækker man det ud af markedet. Der er simpelt-
hen ikke penge i det, vel. Det er også farligt, for det er ikke alt der kan sælge, som har 
betydning – værdi… Det er de små ting, der betyder noget… 
Nu er du også selv meget kommet ind på det, men det var også meningen, at vi ville spør-
ge dig om, hvordan du har det med Facebook – det der med, at man bliver målt på, hvor 
mange venner man har. 
Ja. 
Den her sådan meget konstante måde at være i kontakt på… Men nu synes jeg, at du har 
sagt rigtig meget omkring det. 
Du har Facebook? 
Ja. 
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Og bruger det? 
Nej, ikke ret meget. 
Så du bruger det ikke til at kommunikere med andre? 
Nej, overhovedet ikke! 
Til at få nye venner, eller? 
Nej, for jeg kan bedre lide at mødes med folk – eller skrive med nogen, som jeg bagefter 
kan mødes med. For eksempel i Ensom Ung, hvor man har chatten, hvor man snakker 
med folk, og så tager man bagefter ud og ser – hvem er I egentlig – dem man har skrevet 
med. Det synes jeg er en sindssygt god måde at gøre det på!  
Bedre end Facebook? Som du sagde før, at det har nogle andre budskaber, måske – at 
man måske bare vil sælge sig selv? 
Ja, ja! Facebook er noget meget sådan, hvad kan man sige… Man skal ud at finde folk. 
Folk kommer ikke til én. Det er en anden måde end sådan noget chat, som Ensom Ung, 
hvor man chatter lidt med hinanden, man kommer lidt ind og siger ”hej, hvordan går det”, 
og ”hvem er du for en?”… Det er lidt mere frit, på en eller anden måde, hvor man også 
kan møde op til de her månedlige arrangementer, hvor man kan se hinanden, og opleve 
hinanden på en helt anden måde, end man oplever det i cyberspace! Det er lidt mere 
formelt, Facebook, fordi man jo også skriver til nogen, som også skiver med nogle andre, 
så man har en eller anden – sådan føler jeg det i hvert fald selv – en eller anden nedre 
grænse for, ”hvad skriver man egentlig her, hvad siger man her?”. For man kan også se, at 
hvis folk skriver noget, som der noget værre skidt, så får de det også igen! Man får det 
virkelig at vide. Og hvem har lyst til at få sådan nogle ting at vide – det er der ikke ret 
mange der har, vel. Derfor er man måske også bange for, ude i virkeligheden, at sige 
sådan nogle ting… At komme ud med de her ting, som man måske går og kæmper med – 
har det svært med. 
Du snakker selv meget om det her med de nære venner i forhold til de løse bekendtskaber 
– løse kontakter og sådan noget. Er det noget du tænker over, når du er sammen med 
folk? Får du mere ud at de nære kontakter? 
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Ja, det gør jeg helt sikkert! Jeg føler frihed til at sige det jeg gerne vil sig, og sige det jeg 
kan sige – det jeg har inden i mig selv, fordi jeg kender den person, som står overfor mig. 
Jeg ved, at selv om jeg siger noget, som måske kommer helt vildt bag på personen, så 
bliver personen der, ved min side, ikk’, og det tror jeg er meget vigtigt, at man har de der 
tilhørsforhold… 
Er det også noget, der har noget med tryghed at gøre? 
Ja, meget, meget tryghed og omsorgsfuldhed – i det hele taget følelsen af, at der står en 
ved siden at, lige meget hvad der sker! Og det er også det der med, at folk skifter venner 
sådan hip som hap – her og der. Den der tæthed og tryghed, som man måske før i tiden 
meget havde med sine venner, hvor man kun havde få venner, fordi man kun kendte dem, 
der var i byen – i opgangen eller hvor man nu lige var. Det begynder at sprede sig ud til 
hele landet og folk skifter venner alt efter interesse, og det er måske lidt forkert. Lige som 
det jeg fortalte med min veninde, der ikke ville snakke med mig mere – ikke have kontakt 
længere.. Interesser, ikk’ – jeg synes at det er forkert at interesser skal præge venskaber! 
Det skal være venskaber der præger venskaber, ikke interesser. Hvis man for eksempel får 
en ny interesse, så er man lige pludselig ikke interesseret i den ven man måske havde før i 
tiden. På denne måde skifter mange, synes jeg – frem og tilbage. 
Det er også noget vi har talt om… Med fællesskabet over for frihed, for man kan nemlig 
se det fra to forskellige sider – at hvis man har et fællesskab med masser af tryghed og 
sikkerhed, så har man også bundet sig til nogle personer – man forpligter sig til nogle 
ting. Så kan man ikke være helt så fri. Samfundet nu om dage, der er meget fokus på den 
her individuelle frihed – alle skal kunne gøre lige præcis hvad de har lyst til. Du siger 
selv, at så skifter man bare venskab, eller skrotter en person, fordi man nu har lyst til det. 
Lige præcis, ja. 
Men den her frihed, det er ikke noget du vægter lavere, eller hvad tænker du om det? 
Altså friheden til at vælge selv? Hvad skal man sige – frihed til… Hvis du nu er sammen 
med nogle nære venner, så er du mere forpligtet – også følelsesmæssigt, over for dem, at 
du ikke kommer til at… 
Træde dem over tæerne? 
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 Ja, eller såre dem. Hvis det for eksempel er nogle mennesker, som man lige har mødt for 
fem minutter siden, så betyder det jo ikke lige så meget. 
Nej, det er rigtigt. Altså du mener, hvis man mister en person, som har stået en meget 
nær, eller hvad tænker du på? 
Ja, eller hvis der er nogle ting, som man føler, at man ikke kan gøre eller sige… 
Nååh, fordi man har lavet et billede af sig selv til den person, så den person tror, at man er 
sådan… Det er svært at svare på. Altså, jeg har jo den holdning, at hvis det er nære ven-
ner, og man kommer til at træde folk over tæerne, så bliver de stadig ved én. Det kommer 
an på hvilken grad det er, ikke også? Men vi skal jo alle sammen kunne tilgive hinanden 
på en eller anden måde, her i samfundet – og vi kommer alle sammen til at træde i spina-
ten hist og her. Det gør jeg da også selv, og det ved jeg, at alle gør – der er bare ikke så 
mange, der tør sige det.  
Men det er jo nok der, hvor du så mere har lyst til at have sådan nogle forhold til menne-
sker, hvor man kan træde ved siden af, men man ved at man bliver tilgivet, i stedet for, at 
man har den der frihed, hvor man så har nogle venskaber, men hvis man så træder en 
over foden, så er det lige meget, for så skynder man sig bare videre til den næste – så har 
man sin frihed i stedet for tætte forhold til andre mennesker.  
Nååh, lige præcis, nu forstår jeg… Ja, den er lidt svær. 
 Ja, det er lidt svært at svare på. 
For det kommer an på, hvilke sammenhænge man står i. Men jeg tror også, at det er kom-
binationen af hvad jeg laver – at jeg har de her nære venner, men samtidig er jeg sådan 
lidt ude omkring, og møder forskellige mennesker. Jeg er fri der hvor jeg er, men jeg har 
stadig mit bagland, hvis man kan sige det sådan. 
 Ja, det vil vi netop også gerne høre dig om, for det er ret interessant, at du sådan værner 
om de her nære venner, men samtidig har du også alle de her forskellige fritidsinteresser 
– job og sådan noget. 
Hvor jeg snakker med folk løst og fast. 
Hvordan kan det være, at du også har lyst til det – til at have alle mulige ting du laver. Så 
er der FDF og så er der kommunen osv.? 
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Ja, samtidig med, at jeg har baglandet der. Altså, det der gør, at jeg kan gøre det, det er, at 
jeg har mit bagland i orden. Jeg har haft et tidspunkt, hvor jeg ikke havde mit bagland i 
orden, og da var jeg slet ikke i stand til at komme ud over rampen overhovedet! Så det 
helt, helt basale for mig er, at basen er i orden. Det er lidt lige som den der behovspyra-
mide – behovstrekanten, med de bassale behov og ego-behovene oppe i toppen, at jo flere 
behov vi får opfyldt, jo højere op i trekanten kommer vi – Marslows behovspyramide, det 
er det den hedder. Der er nogen der siger, at den ikke holder i længden, men når jeg kig-
ger på mit eget liv, min egen måde at være på. Når jeg har tryghed bag mig, jamen så kan 
jeg hoppe videre op i den der trekant –det ka’ jeg faktisk. Det er lidt sjovt at se, at den 
teori, der ligger bag den behovspyramide, den er faktisk også ude i praksis, man lægger 
bare ikke så meget mærke til den. Men jeg tror, at det er vigtigt, at man har et bagland, for 
med et bagland, så vokser man altså. Det er dem der står bag en, det er dem der skubber 
en og siger ”kom nu” eller ”det var ikke så noget” eller ”du kommer op igen” – hvis der 
er noget galt med ens farmor, så kommer ens nære ven ud og sider ”hvordan går det”… 
 Så det stabile er virkelig vigtigt?   
Det stabile er meget, meget vigtigt, og det har det været hele vejen igennem. 
Så har du det stabile, men hvordan kan det være, at du alligevel har lyst til at lave alle 
mulige andre ting. Man kunne godt tro, at nu har du de her nære venner, og så ville du 
egentlig bare have det fint med det – så var du glad og tilfreds. Men alligevel laver du en 
helt masse andre ting, hvordan kan det være? Keder du dig, eller savner du udfordrin-
ger? 
Det har nok også noget at gøre med udfordringer – prøve sig selv af. At flytte grænser, 
hele tiden flytte grænser. Også at prøve forskellige ting. Altså, vi har jo kun et liv, og vi 
skulle gerne få så meget ud af det som muligt – og så kan jeg i det hele taget bare godt 
lide at snakke med forskellige mennesker – også have et forhold til dem. Nogle gange er 
det bare lidt nemmere at snakke med folk, som man ikke har et forhold til, ligesom du 
sagde lige før, som jeg tror jeg fik fat i, at folk uden forhold, nogen man har relationer til; 
er også nogle gange lidt nemmere at snakke med på nogle områder. 
Det med at der er mindre på spil? 
Lige præcis. Det var det du mente. 
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Ja, det jeg mente var, at der ikke er noget, der potentielt kan gå i stykker. 
Det er måske også sådan jeg har det med det, at når jeg er det sted, så er jeg der, og når 
jeg kommer hjem igen så – det der kasse-system. Man har basen, og så har man de der 
forskellige steder, hvor man nu er, og hvert et sted har man jo som regel – eller jeg har i 
hvert fald en, hvor jeg har et godt forhold til personen, så jeg ved, at det sted jeg er, der 
har jeg i hvert fald en som jeg kan komme til, hvis der var noget galt, ikk’ os’. Men sam-
tidig er det kun én person. De andre kan jeg stadig snakke med, sådan løst og fast. 
Kunne du godt tænke dig, at der var noget mere forbindelse mellem de her forskellige 
kasser – nu bruger du selv det udtryk? 
Ja, nogle gange, så kunne jeg godt tænke mig det, nogle gange kunne jeg godt det… Det 
er også derfor, at jeg har følt mig lidt ensom nogle gange. Netop fordi, at når jeg er et 
sted, så har jeg et forhold til en person – eller to personer, men når jeg så kommer hjem 
igen, så er det forhold brudt. Det er lige som om, at den er cuttet over. Det er kun der hvor 
jeg er, at det er. Jeg kan ikke trække det med hjem – det kan godt være svært engang i 
mellem. 
Så den her overgang er svær? Bare så vi er sikre på, at vi forstår det helt rigtigt.  
Ja. 
Kan overgangen fra den officielle dig og den private dig, være svær – at få nogle relatio-
ner med der over? 
Ja, altså at få relationer fra de ting jeg laver, fra de personer jeg kender, eller har det godt 
med, til at få dem hjem til mig selv – hjem i min egen base, der hvor jeg sidder, den er 
svær! Den er rigtig svær, det er en udfordring. Det er noget jeg kæmper rigtig, rigtig 
meget med! Og jeg bruger rigtig meget tid på det, ikke fordi jeg går og grubler meget 
over det, men når jeg er ude sammen med andre, så prøver jeg hele tiden at analysere 
hvem der kunne være en mulighed, hvem kunne man danne kontakt med – altså hele tiden 
de der ting man tænker over, at finde ud af hvem søren, og hvordan og hvorledes… Det 
der med at gå hen til folk og snakke med folk, det har jeg ikke svært ved, men det der 
med at spørge ind til, for eksempel noget så simpelt som at spørge om folks nummer eller 
”har du lyst til at skrives ved”, det har jeg svært ved – det har jeg rigtig, rigtig svært 
ved… Sådan nogle småting, og det er de småting, som gør at man i realiteten ikke kan få 
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dem med hjem igen, for det er jo der man skaber denne forbindelse – det er jo lige præcis 
det der med telefonnummer eller Facebook, de sociale medier. 
Det er måske lidt et specielt spørgsmål, men føler du dig mest ensom, når du er derhjem-
me, eller når du er ude blandt andre? 
Når jeg er derhjemme. Når jeg er ude blandt andre, så er mine tanker helt andre steder 
henne, og som sagt så er der jo masser af folk, som jeg kan snakke med eller masser og 
masser… men der er nogle folk, jeg kan snakke med, som jeg har det godt med. Det er 
ligesom om at når jeg så kommer hjem nogle gange fra de her ting, så er det som om jeg 
føler, hold da op hvor er her egentlig stille eller at jeg mangler et eller andet. Jeg følte 
engang jeg var af sted med ungdomsskolen til London, hvor jeg var sammen med fire 
piger, hvor vi havde det rigtig godt sammen, altså snakkede rigtig godt sammen. Og da 
jeg så kom hjem, der tænkte jeg ”hold da op, hvor er her egentligt tomt, hvor er her stil-
le”. Og den der ensomhedsfølelse-agtig, tomhedsfølelse, den var svær at kapere, fordi 
man var vant til det der meget hyggelige og tætte forhold. Og så komme hjem til hjemme, 
hvor der ikke rigtig er andet end fire vægge, den er svær. Den er rigtig svær, fordi det er 
sådan et stort skel fra at være sammen med mennesker til at være alene, altså…. det er en 
meget kraftig forskel, der er mellem de to.  
(Jeg kan huske, at du før har fortalt om dit arbejde, og at du nogen gange føler dig ander-
ledes fra dine arbejdskolleger, er det rigtigt?) 
Ja, i Udenrigsministeriet.  
Ja, kan du prøve at fortælle lidt om det? På hvilken måde er de anderledes? 
De er jo anderledes… jeg synes jo… ja nu skal jeg lige tænke mig om.  
Du nævnte noget om nogle billeder, du havde hængt op på en opslagstavle? Og et tøjdyr?  
Nå, ja det var en bamse ja, en jeg havde vundet i Tivoli, som jeg synes var helt vildt 
(udeladt pga. støj (tidsrum!)), at jeg havde vundet den, og så ville jeg gerne have den 
stående på mit kontor – på mit skrivebord. Men det var ikke lige… det synes de ikke lige 
om. Altså… jeg minder ikke så meget om dem derinde, det synes jeg ikke… mange af 
dem faktisk. Også på den måde jeg skriver til folk på, fordi jeg er lidt mere… fri på den 
måde, jeg skriver på. Altså f.eks. vil de gerne have, at man skriver med fornavn og efter-
navn, når man skriver internt til folk. Den har jeg altså lidt svært ved at spise. Jeg synes 
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det er helt fint bare at skrive fornavn. Og så skriver jeg tit ’hej’ og sådan noget og derinde 
bruger man meget ’kære’ og ’med venlig hilsen’. Altså der er nogle forskellige termer 
som jeg ikke er helt vild med at bruge, fordi jeg synes det er sådan lige formelt nok. Så på 
den måde minder jeg ikke så meget om de andre, der er meget stor forskel på mig og dem, 
synes jeg i hvert fald. Og på den måde de er på, også fordi jeg laver mange ting i min 
fritid og det gør de faktisk ikke ret mange af de andre derinde. De har meget kun deres 
arbejde og deres karriere og det der meget ”jeg”… det er mig, der skal frem, det er mig 
der har karriere, det er karriereveje – hvad skal jeg gøre for at komme op på stigen, og 
sådan noget. Det er meget spidse albuer, synes jeg tit der er derinde. Også når jeg hører 
folk snakke med hinanden… der er en helt speciel stemning, hvorimod de andre steder 
f.eks. i kommunen, hvor jeg afløser i hjemmeplejen det er meget mere frit sådan… hvor-
dan går det, klap på skulderen og… sådan en hel anden stemning, hel anden mere glad, 
hverdagsagtig stemning, tror jeg… at man kan mere relatere til hverdagen, når man er de 
andre steder end lige derinde. Det er helt specielt at være derinde. Jeg havde godt nok fået 
af vide, da jeg kom derind, at de havde en speciel kultur, men det at få det af vide og så 
tænke, ”nå ja jeg har været så mange andre steder, jeg kender så mange andre steder, jeg 
ved hvordan”… altså jeg har kunnet tilpasse mig de andre steder, og de har kunne tilpasse 
til mig… altså kunnet gå i et med én. Hvorimod herinde der har jeg altså svært ved at 
tilpasse mig, det har jeg virkelig.  
Er det for… 
Fordi det er for langt væk fra virkeligheden – som jeg ser virkeligheden. Det er også tit 
nogen gange, når jeg siger… når vi snakker om nogle ting derinde fx inde i huset. ”Jamen 
skal det gøres, ligesom man gør udenfor, altså ude i virkeligheden?”, siger jeg. Og så 
bliver de sådan lidt: ”Virkeligheden? Jamen det her er jo også virkeligheden”. Inde i mit 
hoved der er det ikke virkeligheden! Fordi der er så mange ting, jeg ikke kan relatere til, 
at sådan er det ude i dagligdagen, fordi jeg måske bare ikke er den person, som mange af 
de andre er derinde. Jeg er ikke sådan en stille type, jeg er ikke sådan en, der sidder ned… 
måske er det også fordi, det er en forkert branche, jeg har valgt, det er jeg ikke helt klar 
over endnu. Men jeg var på et kontor et andet sted, hvor jeg følte mig sindssygt godt 
tilpas, men det var også et helt andet miljø, det var et skolemiljø og det er nogle helt andre 
personer, nogle helt andre måder man er på, nogle helt andre måder man skriver til hinan-
den på, meget mere frit på en eller anden måde. Fordi lærere er jo kreative, de skal jo 
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være kreative – og pædagoger og sådan noget, så det er jo en helt anden måde og opleve 
tingene på. Så derfor var det et kulturchok, da jeg kom derind.  
Vil det sige, at de er meget karrierebevidste og meget…? 
Ensrettede ja! 
… Ja sådan individualistiske, det der ”mig, mig, mig”. Er det noget, som gør det vanske-
ligere at få noget ud af det personligt?  
Jeg vil sige, jeg har i hvert fald haft problemer med det eller udfordringer med det, fordi 
jeg er sådan én, der tænker rigtig meget på andre. Og når jeg snakker med dem derinde 
om, hvordan jeg er ude i virkeligheden, jamen så er det lige før de falder ned af stolene, 
ikke også? For det kunne de aldrig nogensinde selv finde på at gøre sådan nogle ting. Vi 
havde bl.a. sådan en dag med kontoret, hvor var sådan en mand ude for at fortælle om 
arbejdsglæde. Og der var jo flere af dem der syntes, at det måske var lige i overkanten, 
den måde han gjorde det på. Og det der med at give kram og knus og sådan noget, det kan 
de ikke rigtig forholde sig til, hvorimod jeg var sådan helt, hold da op det var virkelig fedt 
og sådan noget. Og jeg følte mig helt anderledes, fordi jeg havde bare fået den fedeste, 
den sygeste, total sejeste oplevelse med det her. Jeg synes bare, at vi måtte have mere af 
det her, altså sådan havde jeg det, hvorfor skal det allerede holde op? Mere, mere, mere! 
Hvorimod de andre de var nærmest ved at – ja kaste op over det og tænkte, at nu skal vi 
altså tilbage til vores pind, fordi det der har vi simpelthen ikke tid til at bruge tid på. Der 
er meget stor forskel. Og der fik vi sådan nogle kort, hvor der stod ”Din arbejdsglæde gør 
mig glad”, og så bagpå kunne man skrive ”fordi…”, hvorfor den gør mig glad. Og der har 
jeg da brugt mange, altså til folk som sidder forskellige steder – togkontrollører som giver 
en god oplevelse, jamen der vender jeg da lige kortet om og skriver en lille hilsen om, at 
det er derfor, du får kortet. Så spørger jeg så: ”har I brugt kortet?” ”Hvilke nogle kort?” 
siger de så. ”Jamen, dem vi fik dengang”. ”Nej, det havde de da ikke brugt”. Så siger jeg 
”nå”. Og spørger de så mig: ”Har du brugt dem?”, ”ja, selvfølgelig har jeg da det”. Og så 
er det ligesom om de ruller øjne, for hvad søren… hvorfor skal man bruge tid på sådan 
noget? Og det synes jeg er vigtigt, at man accepterer, at man respekterer og man viser 
andre folk, at man også er interesseret i, at de gør det godt, og man er interesseret i at lade 
dem vide, at man lægger mærke til dem – hvordan andre folk gør tingene – på den positi-
ve måde. Ikke den der pegefingermåde, man lægger mærke til de gode ting, som folk de 
gør. Så på den måde er der meget stor forskel på, hvordan jeg har det med tingene, og 
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hvordan jeg ser på tingene i forhold til hvordan – nu siger jeg ’de’, men der er selvfølge-
lig forskellige mennesker derinde, men det er sådan princippet i det.  
(Kort pause) 
Jeg synes i det hele taget, at problemet i dagens Danmark det er, at vi ser meget, meget 
indadvendt, altså meget på os selv. Reklamer taler også til ’dig’, de taler ikke til ’os’, de 
siger ikke: kom vi har noget til jer, men kom vi har noget til dig, eller det er din perron, 
husk at holde din perron ren, det er ikke jeres perron. Igen bliver det meget individuelt 
både i mediebranchen og reklamebranchen… altså det er meget ’dig’, det er dig der skal 
gøre noget, det er din verden, det er dit samfund, men i realiteten er det jo ikke dit sam-
fund, men det er jo jeres samfund, det er jo vores samfund.  
Savner du den der…? 
Jeg savner fællesskabsfølelse. Og nu ved jeg godt, at regeringen snakker om det der fæl-
lesskabsfølelse, men der skal altså meget mere til end bare ord, altså… man skal virkelig 
ud og have fat der, hvor der er problemer, og det er eskaleret utrolig meget inden for de 
sidste tre-fire års tid. Også i folkeskolerne med tests, individuelle tests og hvordan klarer 
du dig? Jeg er godt klar over, at man skal se på den enkelte person og det er vigtigt, at 
man har fokus på personen indenfor udvikling og sådan noget, men man bliver også nødt 
til at tage personen ind i et fællesskab og sige, hvordan kan den her person bidrage til 
fællesskabet i forhold til alle de andre. Og på den måde synes jeg det er vigtigt, at man 
ikke bare siger, at du kan det her, men I kan det her. Altså det er os, der kan det og det er 
også det samme med FDF, der har man den der fællesskabsfølelse, der er sgu os der gør 
det her, altså det er os der står for den weekend, det er os der laver de her ting. Det er ikke 
dig, der laver det her, vel? Og det er for FDF’erne, dvs. det er for alle FDF’ere, det er ikke 
kun for dig, men for alle FDF’ere. Jeg tror måske den der fællesskabsfølelse, den har jeg 
fået rigtig meget gennem FDF, sådan når jeg tænker over det. Det synes jeg, vi mangler. 
Også når vi studerer, også når vi er andre steder. Også når man hører folk snakke, eller 
generelt undskyld, men mange snakker om sig selv, mange siger, jeg oplevede det og nu 
skal du bare høre. Hvis den anden så kommer med noget, der måske er bedre, så begynder 
nogle at opdigte noget som måske ikke er helt rigtigt, man pynter lidt på det, fordi man 
altid lige skal være en tand bedre end de andre eller den anden, der sidder overfor én. Og 
den holdning bryder jeg mig ikke om, fordi det du har oplevet, det kan være fedt for dig 
på det stadie du er, det jeg har oplevet kan være fedt for det, jeg har oplevet på det stadie 
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jeg er. Man bliver nødt til at respektere hinanden… og lytte til hvad hinanden siger i 
stedet for at koncentrere sig kun om den ting, personen siger. Se det i en helhed i stedet 
for kun den enkelte oplevelse.  
Ja, det foregår hele tiden en konkurrence mellem mennesker, ik? 
Ja, lige præcis! Konkurrencen, den er meget stor i øjeblikket.  
Føler du, det kan være med til at give en ensomhedsfølelse? 
Det kan det i hvert fald, og det er rigtig svært. Det er også det der med at være sig selv i 
fællesskabet, det er også lidt svært eller være sig selv i samvær med andre. Hvis man har 
nogle anderledes interesser, som ikke lige er på mode, som vi også snakkede om før med 
tøj og mobiltelefoner og sådan noget og Twitter og Facebook. Hvis du ikke er med, så er 
du bare outdated på en eller anden måde generelt set. Og det er måske også derfor, der er 
mange der føler sig sådan lidt tilsidesat på en eller anden måde, fordi vi er jo ikke alle 
sammen ens, altså vi har jo alle sammen noget vi går helt vildt meget op i, der bliver bare 
færre og færre der snakker om det. Og når man så begynder at lære folk at kende, så 
tænker man: ”gud interesserer du dig virkelig for det, fordi det vidste jeg slet ikke”. ”Nej, 
men det er ikke rigtig noget, jeg snakker om, fordi det er ikke rigtig noget der interesserer 
folk”. ”Nå okay, jamen altså fortæl, fortæl!” Den der interesse i andre folk, interesse i 
andre folks holdninger og meninger, liv, baggrund og sådan noget, den forsvinder lidt, 
fordi det er kun det bedste, vi vil høre, det er kun det, som alle interesserer sig for, vil vi 
høre. Jeg har problemer, fordi jeg er meget interesseret sådan i aldrende musik eller musik 
som måske ikke lige er techno og rap og sådan noget, det kan jeg ikke lide, vel? Det har 
jeg da haft problemer med at blive accepteret med det, og er faktisk aldrig blevet accepte-
ret, indtil jeg nu er blevet ældre og er kommet ind i de voksnes samvær, hvor man bedre 
kan acceptere hinanden og hinandens forskelligheder. Hvor jeg også føler, at der lytter 
man mere til én, altså lytter mere til hinanden og snakker, i stedet for når man er nede på 
folkeskoleniveau eller deromkring.  
Men måske ikke alle steder alligevel, fx på dit kontorarbejde? 
Ja, fx der. Eller ungdomsuddannelser, de har også store problemer med det. Men det er 
også blandt unge og deres påklædning og sådan noget. Der er også mange der bliver holdt 
udenfor, fordi de ikke lige går i det rigtige tøj eller noget i den stil. Det er meget sådan, 
hvad gør de andre, jamen så må jeg hellere følge med. Og det synes jeg ikke er godt. Jeg 
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synes det er godt at være sig selv, men man skal heller ikke være mere sig selv end man 
også kan overskue, eller man også kan integrere andre i ens tankegang. Man skal finde en 
balance og lige nu synes jeg, man er for meget sig selv i forhold til hvor meget, man 
tænker på andre.  
Ja, det tror jeg egentlig var det.   
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Bilag E: Transskriberet interview med Lene Lykkegard, pro-
jektleder på Netværk 
 
Interviewer: kursiv 
Interviewperson: ikke kursiv 
 
 
Jamen vi vil starte med at høre om du vil fortælle lidt om netwerk? 
Det vil jeg gerne. Netwerk er et samarbejdsprojekt mellem Ventilen og Mary Fonden og 
det bygger på et tidligere projekt som hedder ”Netværk ude i livet”, som var et projekt i 
hovedstadsområdet eller Region Hovedstaden, som blev finansieret af satspuljemidler og 
det kørte fra 2009 til 2011. Og da det var ved at være afsluttet så kom Mary Fonden ind 
over. De blev opmærksomme på det her projekt. De skulle til at udvikle et nyt indsatsom-
råde. De arbejder med indsatsområder og så skulle ensomhed være deres nye indsatsom-
råde og så manglede de et projekt som de ville gå ind i. De arbejde på den måde, at det 
ikke er en fond hvor man kan søge om penge. Det er en fond der opsøger projekter som 
de gerne vil være involveret i og så bidrager de med arbejdskraft og med projektstyrings-
viden og sådan noget – nogle af de der strukturelle ting omkring et projekt og så samar-
bejde de med organisationer primært, som så ved noget om det faglige omkring det ind-
satsområde som de arbejder med. Så de fandt ”Netværk ude i livet” og ville gerne være 
med til at videreudvikle det – udbrede det til hele landet og udbrede det til flere ung-
domsuddannelser og generelt skalere det op og få det til at fylde mere. Så netwerk starte-
de så i 2012, hvor der var… Ja i 2011 startede det egentlig ik’, men så i 2012 gennemførte 
de første skoler metoderne. Og at være med i Netwerk betyder at man som skole sender 
lærere på et seminar. To forskellige seminarer var det før. Nu er det samlet til et seminar, 
men på et seminar hvor de, altså lærerne, bliver klædt på til at gennemføre de her lektio-
ner i forhold til forebyggelse. Der er sådan et forebyggelsesprogram- forebyggelsesforløb 
kan man sige- i forbindelse med skolestarten og så fik de også et seminar hvor de blev 
klædt på til at håndtere ensomme unge på deres skole. Når de så har været på det her 
seminar i forebyggelsen så gennemførte de så lektionerne omkring skolestarten der i 
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august. Nu har vi lige revideret metoderne, men på det tidspunkt var det så sådan så at så 
var der – hvor mange lektioner var der? Der var fire før efterårsferien…Fire lektioner i de 
første tre uger efter skolestarten og så den femte lektion lå lige før efterårsferien og der 
afsluttede man så det her Netwerks-forløb. Nu er det blevet sådan så vi har forlænget 
perioden lidt med de her lektioner. Vi har fået evalueret projektet. Det der skete i 2012, 
har Mathias Lasgaard evalueret. Han er følgeforsker på projektet og han evaluerede i 
forhold til tilfredshed og gennemførbarhed og rapport ligger færdig nu her lige om lidt og 
den viste at langt de fleste – 75 % cirka – ville anbefale det. Altså eleverne ville anbefale 
Netwerk til nye elever til næste år. Og alle kontaktlærerne ville anbefale det til næste 
årgang. Så på den måde har evalueringen vist at der har været en stor tilfredshed omkring 
projektet. Der var selvfølgelig også nogle ting som kunne være bedre. Og de elementer 
som blev indarbejdet i Netwerk nu, sådan så de lærer der skal på seminar, først ligger om 
en uge. De har fået en ny lærervejledning og vi har revideret nogle af metoderne.  
Var kunne godt blive bedre? Hvad fandt I frem til der? 
Altså der var nogle helt… Det var i mange forskellige kategorier. Det var nogle helt 
lavpraktiske ting som den periode hvor man er i sit makkerskab at den var lidt for lang 
syntes nogle elever. Så nu er det ikke fire uge, men tre uger at man er i det her makker-
skab. Og så ligger vi op til at makkerskaberne slutter ved efterårsferien. Tidligere lagde vi 
op til at man ved efterårsferien evaluerede på det og fandt ud af fra klasse til klasse for-
sætter vi eller stopper vi her. Og nu har vi så sagt at alle stopper. Eller anbefaler vi at alle 
stopper ved efterårsferien. Og så kan man kigge på det igen senere om man skal, særligt 
omkring jul. Efter juleferien er der jo mange der skifter hvis de skifter studieretning eller 
et eller andet hvis de har fortrudt. Og så kan der komme nye konstellationer og så kan det 
give mening at man laver makkerskaberne igen. Så var der nogle ting… Der var en lekti-
on om hjælpemuligheder hvor vi lagde op til at de skulle udarbejde sådan en database 
over hvor finder man hjælp til hvilke problemstillinger. At der skulle de kigge på nogle 
cases og finde ud af hvor finder man hjælp til de forskellige ting og så skrive dem ind i 
sådan en database. Og det der med at få det skrevet ind i databasen, det var der ikke sær-
lig mange der havde gjort og lærerne kunne ikke helt se formålet med det fordi alting lå jo 
i forvejen på nettet og sådan noget. Så det har vi skåret væk. Så det er sådan nogle små-
ting. Det er slet ikke kernen. Den er fuldstændig som den skal være. Det er sådan nogle 
småting, som lige skulle finjusteres. Og så har der været det oplæg som skulle holdes om 
ensomhed og social mistrivsel. Det er der rigtig mange lærere der har haft lidt svært ved. 
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Var det noget lærerne skulle holde før projektet startede? 
Nej det var en del af lektionerne. Det var de her… Den første lektion der blev elevenerne 
præsenteret for Netwerk – for hele projektet. Og der blev de nedsat i de her makkerskaber 
og makkerskabsgrupper. Altså to elever sammen og de to elever går så sammen med to 
andre elever og danner så en makkerskabsgruppe. Den anden lektion var den her om 
ensomhed og social mistrivsel hvor der var den her lille film hvor man mødte en ensom 
ung og hvor der var en øvelse hvor man skulle snakke om forskellige forventninger - 
hvad er det man forventer af hinanden som ung og hvad kan man forvente af sig selv. 
Sådan nogle… En øvelse hvor eleverne kommer mere på banen. Og der var så et element 
i den lektion om det normale ungdomsliv. Det der med at prøve at sætte det i perspektiv – 
hvad oplever andre unge? Hvad indeholder et normalt ungdomsliv egentlig? Fordi unge 
mennesker har nogle helt vilde forestillinger om hvad man skal kunne klare og hvad man 
skal kunne klare alene. Der er rigtig mange som går med tingene… Altså vender det 
indad og tror at det her er mit problem og det må jeg selv håndtere og vi tror at alle andre 
har det bedre end de egentlig har det. Så hjælpe de unge med at få sat nogle andre per-
spektiver på hvad det vil sige at være ung. Det element har vi taget ud fordi det blev for 
mudret det der oplæg. Så nu har vi skåret ind til benet – det handler om ensomhed og 
social mistrivsel. Så må vi se senere om vi kan få et element om at perspektivere lidt. 
Men det var også problematisk i forhold til lærerne der skulle fortælle om at være ung i 
dag og der skulle man ikke være særlig meget over fyrre før eleverne sagde; ”Hvad ved I 
overhovedet om det?!”. Så derfor var det lidt svært for lærerne at bevare autoriteten i 
rummet i forhold til det. Og der var rigtig mange der havde svært ved at få sat ord på det 
der med ensomhed. Der var der nogle der sneg sig lidt udenom og det er jo fordi der er 
den her berøringsangst og det er det her tabu… Og også stadigvæk sådan en, jamen findes 
det virkeligt i vores klasse?! Og også sådan en, vi skal heller ikke skræmme eleverne. 
Altså, de er lige startet. Lad os hellere snakke om det positive. Vi vil gerne tale om fælle-
skabet. Det vi gerne vil ha’ frem for at tale om ensomhed. Det er jo alt sammen noget der 
giver mening, men hvis vi skal aftabuisere ensomhed så er vi nødt til at tale om det. Så nu 
er vi i gang med at producere en film, som varer lidt længere tid og hvor Mathias Las-
gaard er på og hvor vi her fra Ventilen er på og får sat ord på nogle af de ting vi vil ha’ at 
eleverne skal høre. Sådan så det ikke er helt op til lærerne mere, men der er et felt der 
overtager noget af lektionen.  
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Hvordan kan det være I lige valgte den her forebyggelses-indsats – starten af en ung-
domsuddannelse? 
Det som vi bygger det hele på er vores egne erfaringer fra Ventilens mødesteder. Så et 
allerførste vi gjorde det var at jeg tog ud og talte med nogle af de unge på vores mødeste-
der: ”Hvad ville have fungeret for jer på en ungdomsuddannelse? Hvad er det I sætter 
meget stor pris på ved Ventilens mødesteder?” Og noget af det første de sagde det var 
tryghed: ”At her føler vi os trygge og her skal vi ikke være bange for at være dem vi er”. 
Og så var det i virkeligheden det at få det overført til et gymnasium i virkeligheden. Vi 
skal have gjort folk trygge og hvornår er det at det giver bedst mening? Helt fra starten. 
Og så er der det her med hvornår er det ensomhed opstår for en ung? Og der er rigtig 
mange årsager og der er rigtig mange tidspunkter hvor det kommer til udtryk, men i 
overgange er det der man er allermest sårbar. Det er der det kommer allermest til udtryk. 
Og overgange kan være altmuligt. Det kan være at nogle bliver syge i ens familie eller at 
man selv bliver syg. Altså sådan forandringer der sker ik’?! At man flytter til en ny by. At 
man starter på en ny skole. Og så er overgangen fra grundskole, altså folkeskole, privat-
skole eller hvad man ellers har gået på, til en ungdomsuddannelse – det er det det rigtig 
batter for rigtig mange. Altså der bliver man virkelig sårbar. Det er der det rigtig batter for 
rigtig mange – der bliver man virkelig sårbar. Man har måske gået med den samme grup-
pe i 12 år, eller hvor lang tid man nu har gået i folkeskole – 10 år… Og så skal man til at 
stå på egne ben midt i, at man er midt i det her identitetsprojekt, som alle 15-16 årige står 
midt i. Så den overgang er den allermest sårbare, som vi ser det. Og så er det med at sætte 
ind der – gøre eleverne trygge i den allerførste tid. Her har vi også ladet os inspirere at 
Xbus. Jeg ved ikke om i kender det her mobbe-projekt, sådan et stort mobbe-projekt, som 
Helle Rabøl for eksempel – hende der også var med i det der program som Peter My-
gind… Hende eksperten der – hun er en af de store eksperter på mobning i Danmark. Hun 
sidder i sådan en forskningsenhed – jeg tror, at den er ved at være afsluttet nu, det projekt; 
men en stor undersøgelse af mobning, mobningens karakter og sådan noget. De har fun-
det ud af, at mobning handler om, at der er nogle der er svage eller nogle der er onde; 
mobning handler om, at der er nogle strukturer, som ikke fungerer. Det er primært når 
man ikke føler sig tryg ved sin egen position i fællesskabet, at man får behov for at presse 
andre ud – så det der med at få gjort alle trygge, ikke kun dem som er i fare for at føle sig 
ensomme, men alle i en klasse, så bliver man mere rummelig over for hinanden, og mere 
tålmodig over for dem er andre end én selv. Det er det vi tror på, så det er derfor, at vi har 
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lagt det helt i starten… Så her efter lektionen om ensomhed, så kommer der en hjælpe-
muligheds-lektion, netop fordi, at vi nu har bragt alt det her op, som er problematisk, og 
hvordan han vi så komme videre – hvem er det der kan hjælpe? Hvem er hvad? Og efter 
den lektion kommer der en klassekulturs-lektion, hvor eleverne skal diskutere sig frem til, 
at formulere nogle idealer for, hvordan deres klasse skal være. Det er også vigtigt, at det 
bliver gjort helt i starten, så det ikke er en kultur der skal ændres, men en kultur der skal 
skabes! Det er lettere at få skabt noget godt, end det er, at ændre noget som er gået galt – 
inden folk har fået de roller som de nu får i en klasse. Det er vigtigt, at man får talt helt 
åbent om, hvordan man gerne vil have det. 
Lige noget helt andet, men hvad laver du egentlig som koordinator? Så koordinerer du 
imellem Netværk og Mary Fonden? 
Jeg er Netværk her i Ventilen. Ventilen driver primært væresteder for stille ensomme 
unge, det er det der er vores kernearbejde. Ventilens formål er også, at forebygge og 
afhjælpe ensomhed blandt unge. Det vi gør mest, er det med at afhjælpe, fordi vi har de 
her mødesteder, hvor de unge kan komme hen, og få hjælp til at håndtere deres ensom-
hed. Og så har vores forebyggelsesarbejde i et stykke tid, mest været, at skabe debat og 
viden omkring ensomhed. Så er vi begyndt med de her eksternt rettede projekter, hvor jeg 
sidder som projektleder for det her Netværk, og i et lille sted som Ventilen, så er man 
projektet, når man sidder her – altså, det er mig der arbejder på det her projekt. Det vil 
sige, at det er mig der udvikler metoderne, det er mig der udarbejder det undervisnings-
materiale, som jeg skal undervise lærerne efter, og jeg udarbejder de materialer, som 
lærerne skal undervise eleverne efter, så det er min rolle… Så har jeg også kontakten til 
Mary Fonden, sammen med Rillo, der er sekretariatsleder på hele projektet, men hun 
arbejde ikke så meget her, hun er mere på beslutningsniveauet. Hun sidder og styrer 
gruppen. 
Så Mary Fondens rolle i dette er ikke så lavpraktisk, som det I går ind i, men måske mere 
at facilitere nogle ressourcer, eller hvordan? 
Ja, altså de hjælper med at strukturere nogle ting, og facilitere, helt klart, og de sparer 
rigtig meget på det jeg kommer med – det er mig der udarbejder det første, og så sparer 
de på det som jeg har, hjælper med at rekruttere skoler og… I den størrelsesorden, ikk’. 
Og så står de for kommunikationsdelen af Netværk. 
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Hvordan kommunikation? 
Kommunikation eksternt, men også – kommunikation i Netværk er ret bredt, så det er 
også lærervejledningens udtryk for eksempel; jeg skriver indholdet i den, og så har de 
været ret meget inde over sprogretning og de der ting. Så har de et reklamebureau, der 
sætter det op og layouter den og får den trygt. Så… Også med hensyn til hjemmesiden. 
Det er mig der leverer indholdet, men det er dem der sådan styrer… sproget, hvordan skal 
det se ud. 
Okay. Vi har også fokus på selve årsagerne, i vores projekt, ud over forebyggelsen. Har 
du været frivillig på Ventilen? 
Ja. 
Har du set nogle tendenser i dit arbejde, har du oplevet nogle…? 
I forhold til årsagerne til ensomhed? 
Ja, om du har nogle erfaringer med et? 
Ja, man kommer jo ikke uden om mobningen. Selv om, at vi rigtig gerne vil lave en af-
stand mellem det at føle sig mobbet og føle sig ensom, så er mobning en af de allerstørste. 
Altså, jeg tror næsten ikke, at vi kommer igennem nogle af vores unge, uden at de siger, 
at de er blevet mobbet på et eller andet tidspunkt. Så kan man diskutere hvad der kommer 
først. Om man føler sig ensom med de følger det har, og man så på den måde bliver sår-
bar, og holder én ude eller mobber en, eller om man bliver mobbet, og derigennem føler 
sig ensom. Det er der ikke rigtig nogen der har undersøgt – men det er i hvert fald en af 
årsagerne… Og så er der det der med, at have et handicap eller en anden udfordring på 
den måde. Der er nogle af vores unge, som fortæller om, at deres epilepsi har gjort noget 
– at de ikke kunne tage knallertkørekort da de andre tog knallertkørekort, at de ikke kunne 
være med til festerne – at de på den måde blev afgrænset lidt, afgrænset lidt fra fælles-
skabet. Så er der også, hvis der er problemer i familien, at man lukker sig inde, at man 
ikke tager folk med hjem på besøg, fordi man har en alkoholiseret mor der hjemme må-
ske, eller en mor der bare ligger med en depression… Ja, at man ikke har lyst til at invite-
re folk med hjem – og så laver den der ”hvis jeg ikke kan invitere nogen hjem, så kan jeg 
heller ikke blive inviteret hjem til andre”, at der kan sådanne ydre faktorer. Og så er det jo 
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kombinationen af noget ydre og noget indre, for det er jo ikke alle som har en alkoholise-
ret forældre, der føler sig ensom; men hvis man så har svært ved at magte det, så er det 
der det kommer til udtryk… Jeg ved ikke, hvad der ellers. Jeg var med til at give nogle 
inputs til en afdeling på Rigshospitalet – de åbnede en café for børn og unge der, som er 
indlagt over en længere periode. For der er et eller andet med, at når man bliver syg og 
kommer ud af ens dagligdag og ind på et hospital, så kan man også føle sig ensom. Så der 
har vi etableret et tilbud, til nogle der ligger der… 
Vi har også snakket med nogle unge, og der synes vi, at det var meget interessant, at det 
også var nogle unge, hvor man tænkte – det kører for dig – man egentlig tænkte, at de var 
rimelig ressourcestærke, var ansat i Udenrigsministeriet, var meget sådan… Så vi synes, 
at det er spændende, at det også kan ramme nogle, som udad til, er meget ressourcestær-
ke. At der må være noget mere samfundsstrukturelt, som gør, at det også rammer nogle, 
som har en stærkere position i samfundet. 
Jamen det er jo helt klart, og det viser undersøgelser også, som Mathias Lasgaard har 
lavet, også. Ensomhed rammer ikke ressourcesvage familier primært – det rammer alle 
familier og det rammer alle unge, uanset om deres forældre har en uddannelse, ikk’ – på 
landet og i byerne. Altså, det rammer helt vildt bredt! En gruppe er selvfølgelig dem som 
er blevet udsat for et eller andet, det er dem som jeg fortalte om før, og den anden gruppe 
er dem, som du nævner der. Dem, hvor det egentlig, på det ydre, ser ud som om, at tinge-
ne kører, og her er det helt klart det der forventningspres, som jeg tror, at især det indre 
forventningspres; at man tror, at man skal præstere alt muligt, som man tror, at andre også 
kan. Og hvis man så ikke føler, at man har nogen at tale med, nogle hvor man kan sænke 
skuldrene og sige ”fuck det lort, jeg ved ikke om jeg kan få et arbejde” eller ”Jeg har 
heller ikke nogen kæreste”… Hvis man ikke har nogen, som man kan sige det til, men at 
man tror, at man hele tiden er nødt til at være helt oppe og ovenpå, for at ens veninder kan 
holde én ud, eller for at hendes familie kan klare det – altså, så kan man føle sig enormt 
ensom… Og især fordi man er nødt til at have denne her facade på, tror jeg. For at man 
kan opretholde en eller anden identitet – så helt klart! Og det er jo en overset gruppe. Da 
vi startede det her projekt ’Netværk Ud i Livet’, altså det første af projekterne, der prøve-
de vi det på Ordrup Gymnasium og på Høje Taastrup Gymnasium, fordi vi tænkte, nu 
ville vi prøve det på to helt forskellige grupper af unge. Og det viste sig jo, at der var lige 
så store problemer med ensomhed i Ordrup som der var på Høje Taastrup Gymnasium. 
Og i virkeligheden – og det er min helt egen holdning -  i virkeligheden tror jeg, at pro-
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blemerne kan være større nord for København end mange andre steder, for der er nogle 
ydre forventninger der, som man måske ikke oplever så mange andre steder. At det fak-
tisk er helt reelt, at det ikke er i orden at komme hjem og sige til sine forældre, at jeg ikke 
kan overskue gymnasiet, måske jeg hellere vil gå på teknisk skole, eller et eller andet. At 
man er nødt til at opretholde et eller andet, fordi man tror, at det ville mine forældre ikke 
kunne bære, hvis jeg siger det. Og det er der jo ikke noget, der er underbygget, det er bare 
min helt egen… 
Nej, nej. Vi synes nemlig også det er rigtig interessant med den gruppe unge, man ikke 
først antager som ensomme. Og det er også derfor vi ser på lidt mere strukturelle årsager 
til ensomhed, for eksempel forventningspresset og konkurrencementalitet der sker mellem 
unge, fordi man hele tiden skal være bedre end hinanden.  
Men spørgsmålet er, om man tror, man skal være bedre eller om man bare skal være på 
niveau. Altså om man tror, at man skal alt det her bare for at ramme de andres niveau, 
altså at man har nogle helt vilde forestillinger om hvad de andre egentlig kan. At der 
ikke… altså få forventningsafstemt hvad er det egentlig man skal kunne som gymnasie-
elev.  
Det er også, at der ikke er så mange objektive kriterier mere. Det er blevet mere flydende 
og man har måske sværere ved at gennemskue, hvad der gør mig god.  
Ja, hvornår er nok nok?  
Og det skyldes jo også nogle strukturer, som bliver opretholdt bl.a. erhvervslivet.  
Var det noget, som I havde tænkt på før I startede Netwerk? Nu er projektet meget lav-
praktisk og individfokuseret på klassen og de enkelte unge, men man kunne måske have 
lavet et mere struktureltorienteret projekt?  
Altså i virkeligheden er vi jo ikke særlig individorienteret, i virkeligheden så handler det 
rigtig meget om fællesskabet i klassen. At det er det, vi rigtig gerne vil styrke. Og det 
kommer alle til gode, altså det kommer de unge til gode, som føler sig ensomme, eller 
som er i fare for falde ud af fællesskabet. Hvis fællesskabet er stærkt og får alle med… 
fordi, vi tror også på, at et stærkt fællesskab kan sænke skuldrene lidt på dem, som tæn-
ker, de skal alt muligt, altså præstere alt muligt. Så altså det er for alle. Og hvis vi kan få 
skabt nogle stærke fællesskaber på det tidspunkt, hvor man virkelig tænker, man skal 
konkurrere også i forhold til karakterer og alt muligt, så tror jeg også på, det kan give en 
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længerevarende effekt faktisk, at man kan tænke: vi er ikke konkurrenter, vi er… måske 
kan man kalde det ”kon-kolleger”, altså fordi man konkurrerer jo også om karakterer og 
det, sådan er det jo, position i klassen, der er alle mulige… man skal jo heller ikke være 
blåøjet på den måde. Men man er jo også kolleger, altså man skal jo også arbejde om det 
her sammen og alle skal over målstregen, og det giver et bedre fagligt miljø for alle, hvis 
alle er med. Altså vi har et citat i Netwerk, som hedder: ”If you want to walk fast, walk 
alone. If you want to walk far, walk together”. At få plantet den tanke hos eleverne, at det 
handler ikke kun om, at jeg skal nå hurtigt frem, det handler om, at hvis jeg skal nå langt, 
så er vi nødt til at være sammen om det. Så vi tror på, at det her stærke fællesskab faktisk 
er vejen frem.  
For resten, vi vil godt kunne dokumentere, at der var sket en stigning i antallet af ensom-
me unge. Vi kan se tendenser, men det er svært at se en reel stigning… 
Held og lykke med det (griner).  
Ja. Har I årsrapporter, hvor man kan se, hvor mange der bliver medlem af Ventilen? Så 
kunne man måske tage den, den vej rund?  
Vi er først lige for nylig begyndt at dokumentere, fordi vi har nemlig også… Der er jo 
ikke nogen der dokumenterer, måske er det faktisk os, der er nødt til at gøre det, finde ud 
af hvordan det ser ud. Og det er jo ikke videnskabeligt, det vi dokumenterer, altså vi 
spørger ude i mødestederne, hvor mange unge er der kommet i den her måned, og så 
registrerer vi det. Og på (unikke?) brugere, og sådan noget ik? Men vi begyndte i 2011, så 
det er ret få… så vi har ikke noget, som jeg vil kunne give jer og sige, det her det er ten-
densen. Fordi der er også… der er åbnet flere mødesteder i perioden, og der er kommet så 
meget mere fokus på ensomhed de sidste par år. Så om der er kommet flere unge, der 
føler sig ensomme eller om der bare er flere, der har fået øjnene op for Ventilen, det tør vi 
ikke sige. Og det svar vi giver alle, der ringer til os, fordi pressen ringer også til os i ny og 
næ og siger, nå der er sket denne her stigning i antallet af ensomme unge, og så siger vi, 
hør hov det ved vi altså ikke noget om. Vi vil gerne fortælle om hvad vi oplever i vores 
mødesteder og sådan, men vi kan ikke dokumentere det.  
Det er interessant, at der er så mange, der er ude og sige, at der er en stigning, når der 
egentlig ikke er belæg for det.  
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Det er jo også det mest sexede at sige jo, altså at problemet er blevet større, altså det er jo 
der dramaet ligger. Og det kan vi ikke se.  
Nej, okay. Det kunne ellers have været interessant… 
Ja, det ville jo være fedt, at kunnet påvise et eller andet, men vi kan i hvert fald ikke 
bidrage til det.  
Har I nogle ældre årsrapporter? Jeg kunne kun finde den fra 2011, er der kun den? 
Altså dokumentationsrapport? Der er fra 2011, og så er der også fra 2012, den burde også 
være ude og ligge nu på nettet. Jeg ved ikke, om vi har lagt den tydeligt nok frem.  
Jo, det var mere, om I havde nogle ældre? 
Nej, vi startede først i ’11. Før det har vi slet ikke… altså vi vil bare rigtig gerne hjælpe 
de ensomme unge, (som vi har?) på vores mødesteder og udbrede kendskabet til, at der er 
flere der ved hvem vi er. Vi har ikke på den måde behov for at vide… Der er flere og 
flere bevillingsgivere, altså folk som giver os penge, som gerne vil vide hvor mange det 
hjælper og virker det… Og det er der kommet meget mere fokus på nu, også effektmåling 
og alt sådan noget. Så nu prøver vi lidt mere, men stadig vi gør det på vores måde og 
hvad vi har ressourcer til.  
Ja, selvfølgelig. Det er bare et lille forskningsfelt. 
Ja, altså ensomhed bliver tit et tema, som kommer med ind i andre undersøgelser, skole-
børnsundersøgelsen eller trivselsundersøgelser, så er ensomhed med som et parameter. 
Men der er ikke særlig mange, der forsker i det, som noget der står for sig selv. Altså det 
er Mathias Lasgaard her i landet, der er den primære indenfor det. Det er ret vildt, at… 
Der er jo stadig, når man kommer ud, og man skal undervise og holde oplæg og sådan 
noget, at så kigger folk rundt i klassen og siger: der sidder jo ikke nogen her og føler sig 
ensomme. Man kan slet ikke forestille sig det, når man er elev, at der skulle være nogle 
der føler sig ensomme, stadigvæk ikke, altså selvom at vi har eksisteret i 14 år som lands-
organisation. Jeg tror vores ældste mødested må være 17 år eller sådan noget. Og allige-
vel er der mange der tænker, ej det kan da ikke passe. Alle unge mennesker har mulighe-
der for at være sociale. Det har de også, det er bare ikke så nemt for alle.  
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Men det er jo egentligt lidt sjovt, at det er tabubelagt, fordi alle kender jo følelsen af 
ensomhed i lavere eller højere grad. Så faktisk er følelsen jo ikke så langt væk.  
Ja. Men det der med… Vi har en antologi, hvor der er en ung, som har skrevet sin egen 
historie. Og han fortæller, at han, da han startede i gymnasiet, aldrig havde haft en ven. 
Han havde prøvet at begå selvmord første gang, da han var 8. Og da gymnasieeleverne 
læser det, altså det er virkelig sådan noget der rykker, det synes de er så vildt! Aldrig at 
have haft en ven, altså… man kan jo godt forestille sig det der med, at man sidder hjem-
me en lørdag aften og ikke er inviteret til en fest eller et eller andet, og tænker: ej er det 
bare mig? Det der med at man i hele folkeskoletiden aldrig har haft en man har kunnet 
dele sine inderste tanker og følelser med, det er jo helt vildt. Det overrasker bare stadig-
væk.  
Men det er selvfølgelig også noget der overrasker, fordi man ikke har kendskab til det. 
Man har måske aldrig registreret, at nogen aldrig har haft en ven.  
Næ, altså ensomme er også rigtig gode til at skjule sig, sætte en facade op om at det er 
okay og nogen vælger den strategi – eller ”vælger” - at holde sig væk, at distancere sig fra 
fællesskaberne, og det kan jo se arrogant ud og det kan jo se ud som, det er noget man 
vælger selv, at man ikke vil deltage i ting.  
Men det er jo bare et forsvar… 
Ja, det er en forsvarsting. Altså man vil hellere vælge nogle fra end man bliver valgt fra 
selv. Og det kan jo godt overraske nogen, at de så får af vide, at han ville gerne have 
været med, hvis vi havde spurgt ham en gang mere måske. Men han så jo slet ikke ud som 
om han var interesseret, og det tror jeg da, der er mange, når de tænker tilbage på deres 
folkeskoletid, sådan: var det egentlig helt selvvalgt, at hun aldrig var med til festerne. 
Altså hun sagde godt, at hun skulle op og ride eller et eller andet, men ville hun måske 
ikke gerne være blevet inviteret alligevel? Så jeg tror der er mange der tænker tilbage, at 
de godt kan se, hvem de egentlig var i deres klasse.  
En anden ting som vi også synes var interessant, det er, at ensomhed meget bliver be-
handlet/forsket af psykologer, der er ingen sociologer eller samfundsstrukturelle analyser 
af det.  
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Ja, altså det kommer mere, synes jeg. Jeg synes der er flere specialestuderende eller så-
dan… som skriver opgaver om ensomhed, hvor det netop er samfundsstrukturer og hvad 
det gør det postmoderne samfund eller sådan, det synes jeg vi får flere og flere henven-
delser fra. Men det er rigtigt, sådan forskningsmæssigt, så er det psykologerne. Og så er 
det i den helt anden grøft kirkerne om den eksistentielle ensomhed, at vi bliver født og 
dør alene. Men det er rigtigt, det samfundsmæssige er ret nyt. Det må I gøre noget ved 
(der grines).  
Ja! Vi prøver! Lige til sidst i forhold til Netwerk. Du sagde, at det har været en succes. Er 
det et projekt, som bare fortsætter? 
Lige nu… en del af Mary Fondens rolle er også at skaffe penge til projektet, de har ikke 
selv penge, så de har fundet penge hos Lauritzen Fonden, og de støtter projektet til som-
meren 2014. Og derefter skal vi finde ud af, hvordan vi får gjort det her levedygtigt, for 
det skal netop ikke være et projekt som bare opstår og dør igen. Det skal være… og det er 
også noget af det, vi har tænkt i forhold til form på gymnasieskolerne, skal noget der er så 
konkret, at de kan gå ud og gøre det. De skal komme på et kursus, og så skal de gå ud og 
gøre det. Så vi håber på, at det kan fortsætte, at skolerne sender lærere på seminar, om de 
så skal betale for det selv, eller om der kan blive støtte fra et eller andet sted, det er sådan 
noget vi sidder og finder ud af nu, om hvor pengene skal komme fra. Det skal helt sikkert 
være noget, som skal fortsætte, som bare skal være en helt integreret del af det at starte i 
gymnasiet, at man så kommer igennem nogle af de her fællesskabsorienterede tiltag og få 
skabt den der tryghed i overgangen og sådan noget. Det er helt klart vores mål, at det 
fortsætter.  
Jeg tror, det var det. Tak skal du have. 
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Bilag F: Transskriberet interview med Michala Nielsen, formand i 
Ventilen Roskilde 
 
Vi vil først høre hvor længe du har været frivillig i Ventilen? 
Jeg har været frivillig i Ventilen siden september 2009, så det er mellem tre og fire år.  
Ja. Hvor længe har du så været formand? 
Det har jeg kun lige været i en lille måneds tid nu, så det har jeg ikke været så længe. 
Nej. Hvad har sådan dine arbejdsfunktioner bestået i? 
Da jeg startede var jeg uddannelsesansvarlig og det betyder at jeg havde ansvar for alle de 
nye frivillige og få dem til samtaler – sørger for at alle blev uddannet., sørge for at folk 
havde fået et kursus gennem frivilligpuljen eller frivillighed.dk og så skulle jeg sørge for 
at det blev videreformidlet til hele gruppen. Som næstformand stod jeg rigtig meget for – 
hvad hedder det – frivilligmøderne og sørge for at sende dagsorden ud og booke lokaler 
og sørge for at folk de kom og har også taget nogle snakke med andre foreninger og så 
videre. Så har jeg været ude på arrangementer. Der har været foreningsbazar i Æblehaven, 
der har været frivilligfighters på Gimle, hvor vi gør’ opmærksom på os selv og hvor vi 
som frivillige også bare skal være der og fortælle at ensomhed er et tabu og vi er der for 
at ændre på det. Og ja, så i mødestedet der er vi der så bare og har vagter og er sammen 
med de unge – er der hvis de har brug for en snak, men ellers laver vi bare den aktivitet 
som er på dagsorden, som de selv har planlagt.  
Hvor tit er der sådan nogle møder? 
Altså frivilligmøderne har vi én gang om måneden og vi holder åbent i mødestedet hver 
torsdag. Vi vil rigtig gerne have åbent lidt mere fordi at det kan vi også godt mærke de 
har brug for, men vi har ikke lige haft frivilligkræfterne til det. Desværre. Fordi der skal 
man være en lidt større gruppe og det er vi ikke lige nu. Så… 
Kan du sådan se nogle tendenser i hvem der sådan typisk opsøger Ventilen? 
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Altså Ventilen har sådan lidt… Jeg synes lidt det er en fejl at det hedder ”Ventilen – et 
værested for stille og ensomme unge”. Fordi de er nødvendigvis ikke stille. Noget af det 
man måske ser som en tendens det er når de har en længere ensomhedshistorie, at de 
mangler lidt de der sociale kompetencer. At man ved ikke hvordan man sidder rundt 
omkring et bord og snakker, man ved ikke hvordan man snakker med én, men de snakker 
derimod meget til hinanden – snakker om forskellige ting og de sidder og venter på at de 
kan komme ud med noget mens en anden sidder og snakker om noget måske ret person-
ligt. Men den empati… Eller de kan ikke rigtig sætte sig ind i andre. Det er i hvert fald 
meget den måde de omgås hinanden på engang imellem hvis de har den meget lange 
ensomhedshistorie. Men vi har jo også unge som bare altså har været af sted et par år på 
Gymnasiet i en anden by og så kommer tilbage og så er deres tidligere netværk i den by 
de har boet i det er væk og så er det så de bruger Ventilen som sådan en start. 
Til at få skabt et netværk eller? 
Ja, til at få skabt et netværk og til at komme ud fordi det har de jo ikke lige mulighederne 
for. Og ja, også til at have noget at lave torsdag aften… Du må gerne uddybe hvis der er?! 
Ja. Så hos dem er det måske mere sådan en situation som gør at de er nødsaget til at 
opsøge Ventilen? 
Ja det er der nogle. Altså, det har vi også nogle der har. Jamen de er flyttet til en ny by 
eller altså de har netop været på efterskole og så er de kommet tilbage og så er der bare 
ikke nogen af dem de kendte før – de går på Gymnasiet eller lever andre liv og så er det 
svært for dem at genoptage det og det er heller ikke sikkert deres tidligere venner er 
interesseret i det og der er det de bruger Ventilen som sådan en… Ja, lige for at komme 
ud over kanten. 
Så det er måske en gruppe, som sådan bare har svært ved at holde kontakten eller finde 
kontakter når de kommer til et nyt sted eller sådan? 
Nej det synes jeg ikke. På en eller anden måde så synes jeg det er meget naturligt at når 
man flytter et andet sted hen eller at man når et nyt sted i livet, så mister man lidt automa-
tisk kontakten med… Ellers skal man gøre rigtig meget. Jeg ved ikke det har jeg i hvert 
fald erfaringer med, med mig selv og mange af mine venner. Det sker ikke altid at man 
husker på den man gik i Folkeskole med eller gik i Gymnasiet med. Det er sådan lidt 
færre der går igen.  
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Det ser vi også lidt som en tendens hos de ensomme vi har snakket med – det her med at 
der er mange sådan brudflader i ens liv indtil videre så man får mange brud i sit netværk 
så man har ligesom svært ved at skabe et kontinuerligt netværk – et stabilt netværk – hvor 
man har nogle tætte relationer. Det vi i hvert fald kan fornemme, det er, at de mangler 
noget stabilitet i de relationer de har.  
Det kan man nok godt sige. Altså det er jo også meget, dem der har en lang ensomhedshi-
storie, der er de ikke nødvendigvis alle blevet mobbet, men der har de også været ude for 
mobning i Folkeskolen. Så har de fået ny chance i Gymnasiet, men der har det sådan lidt 
gentaget sig og så den her rigtig lange historie som… Hvor det bare er fiaskoer at de er 
kommet ud for. De har aldrig haft den der succeshistorie. Så det kan man vel… De der 
brudflader… Jeg ved ikke om det er sådan du mener det? 
Egentlig så – jo også sådan – men også mere at det næsten kan være lidt hvem som helst 
der kan gå hen og føle sig ensomme lidt groft sagt. Men fordi man hele tiden skifter i sine 
netværk, så er det svært at få opfyldt det behov for en nær relation fordi at man hele tiden 
skifter lidt. 
Det kan godt være meget rigtigt. Altså det er… Altså specielt alle de ting man går igen-
nem som ung, man starter på ny skole, man flytter hjemmefra og der er bare rigtig mange 
ting hvor hvis man ikke har et godt bagland så har måske ikke alle de ressourcer til at 
kommer over det så nemt som man ville gøre hvis man havde et godt bagland og man 
havde hvis man havde et godt netværk.  
For eksempel – altså med nogle af dem vi har snakket med – så er det sådan, laver egent-
lig utrolig mange ting og har en masse aktiviteter kørende i hverdagen så man kan godt 
sådan blive overasket over at de faktisk føler sig ensomme eller sådan. Er det også sådan 
noget du kan bekræfte med dem der kommer hos jer? Det er ikke nødvendigvis nogle der 
sidder og lukke sig inde.  
Nej det er ikke nødvendigvis dem der sidder og lukker sig inde. Vi har haft, over tid, dem 
der sidder og spiller World of Warcraft, altså som sidder derhjemme og gemmer sig og 
måske ikke er så aktive, men ja lige nu har vi en rigtig god gruppe som er rigtig velfunge-
rende og de laver ting og altså… De er bare super friske og de er rigtig gode for gruppen 
at de næsten hiver nogle af de andre op. Men hvor de ikke lige netop har de der nære 
relationer og tage af. 
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Du siger også selv det der med at nogle gange så kan det være svært at have de der so-
ciale kompetencer eller der er måske, hvis jeg forstår det rigtigt, nogle normer som de 
måske ikke lige kan opfylde – hvordan er man i en bestemt social situation?! 
Jeg ved ikke op det er fordi de ikke kan opfylde det, Men når man har haft en lang  en-
somhedshistorie, så har man jo ikke haft mulighederne for at lære de her normale spille-
regler. Der er ikke nogle der har sagt: ”Ej, stop lige med det der”. Og det Ventilen er der 
for, det er, at vi giver dem et rum hvor de prøver af og de lærer de sociale spilleregler ved 
både vores aktiviteter hvor vi laver mad med dem og så videre... Eller også… Altså vi 
tager nogle debatter med dem nogle gange hvor man kan sidde med de frivillige og snak-
ke og det er meget det fordi de har ikke haft mulighed for at lære det. Altså de har ikke 
haft den der at nu sidder vi at snakker MED hinanden, nu sidder jeg bare gerne og vil ud 
med det som jeg synes er super vigtigt. At den er der ikke. Og det føler jeg i hvert fald 
med nogle af de unge jeg har set over længere tid det er at det hjælper. At når de fører de 
her samtaler over længere tid – de indgår i socialt samspil over en lang periode – så er det 
at de bliver bedre til det. Altså alt øvelser er jo godt… 
Kan du så fornemme at dem der kommer bliver bedre til det? 
Det synes jeg. Altså der er nogle som er rigtig gode i forvejen og som bare vil have mu-
lighed for at lave noget med de unge som vi også har snakket om. Og så er det nogle som 
måske lige skal finde ud af: ”Hvordan er jeg i forhold til de andre og jeg er også okay”.  
Og der synes jeg i hvert fald at nogle af de unge jeg har set over rigtig lang tid, at der kan 
man se det. Jeg har for eksempel en ung som første gang da hun kom da vi snakkede med 
hende til den første samtale – vi har lige en snak om, om Ventilen er det rigtige sted for 
dem, for hvis det ikke er så skal de selvfølgelig et andet sted hen – hvor hun faktisk sad 
og rakkede ned på alt, men sådan over tid og efter et år – halvandet år, så kom hun faktisk 
og spurgte hvordan min dag havde været og altså… Hvor det havde hun slet ikke været i 
stand til før og nu er hun super aktiv og hun er der ikke mere. Så altså… 
Så I har altså nogle succeshistorier? 
Ja helt klart. Og dem kan I også finde inde på Ventilnettet. Der er nogle succeshistorier 
derinde.   
Ja. Du siger selv det her med at– det nævnte du lige til at starte med, det lagde jeg lidt 
mærk til – du sagde det der med at det kan godt være grænseoverskridende at melde sig 
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ind i Ventilen og tage det skridt og ligesom sådan erkende ”Jeg har så stærk en ensom-
hedsfølelse at jeg bliver nødt til at gøre noget ved det” Eller I det hele taget erkende at 
man er ensom. Er det noget du oplever, at det er meget tabubelagt at snakke om? 
Jamen, det synes jeg at jeg oplever altså. Men det er jo også… Nu er det jo noget at vi i 
vores frivilliggrupper snakker meget om så det er jo ikke et tabu for os som sådan for os 
mere, men man siger ikke at man er ensom. Altså bare sådan et eksempel – der er jo ikke 
nogle kendte, der har stået frem og sagt jeg var rigtig ensom som ung. Der er rigtig mange 
der har gået frem og sagt at de havde en spiseforstyrrelse og så videre. Og jeg mener at 
ensomhed er et ligeså stort problem fordi det har altså betydning langt frem… Den var 
altså… Nu tabte jeg den… (Griner). Det er et tabu fordi at det er et vildt socialt samfund 
vi lever i - specielt som ung – du går i byen og du går i biografen og du laver ting med 
dine venner og det gør man ikke alene. Man går ikke til en fest alene. Så skal man virke-
lig have meget selvtillid og det har man ikke nødvendigvis hvis man er ensom. Og man 
går ikke i biografen alene. Altså så hvis man ikke har netværket til mulighederne, så 
bliver man let isoleret.  
Ja. Du siger det der med at inde hos jer der er det ikke et tabu eller sådan. Hjælper det 
også de unge at de ved at de andre sidder med det samme problem? 
Jamen det er jo det. Altså det er derfor vi kalder det et mødested… For mange år siden 
der kaldte de det et værested og det har en lige negativ klang og nu er det blevet lavet om, 
faktisk da jeg startede til at det er et mødested. De kommer for at møde unge i samme 
situation og det ved de. 
Bare for at være eller sådan? 
Præcis. Det er ikke bare… Det er for at møde og det er noget aktivt de gør. De kommer 
ikke bare for at sidde men de kommer aktivt for at gøre en ændring. Og den ændring kan 
jeg selv rigtig godt li’ (Griner). Altså i forhold til at det hedder et mødested nu… Altså 
dem der kommer, de er for det meste, også meget bevidste. Når de først kommer ned i et 
mødested så har de tænkt ”Okay det kunne godt være at jeg skulle gør det her. Jeg har 
måske ikke så stort et netværk”. Ikke ligefrem det de tænker men okay det kunne være. 
Og vi ser kun toppen af isbjerget fordi der sidder rigtig mange derhjemme der ikke en-
gang tør eller ikke er nået til den erkendelse at de er ensomme. 
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Ja hvornår er man egentlig ensom?! Det er svært ligesom at vurdere også bare ud fra de 
definitioner, det er jo en subjektiv følelse eller sådan. Og hvis man måske ikke har så 
meget selvtillid, som du siger, så ved man måske ikke om man bedømmer rigtigt. Det er jo 
ud fra en følelse. 
Ja det er jo det. På en eller anden måde så kan alle jo sætte sig ind i det. Altså alle kan 
sætte sig ind i at være ensom Alle har – om det så måske ikke er for flere måneder eller 
flere år – alle har siddet hjemme ind fredag aften og måske tænkt ”Puha, her gad jeg ikke 
at være”.  
Det er måske derfor det er så tabubelagt – det er noget som alle kan sætte sig ind. Så på 
en eller anden måde prøver man at tage afstand fra det eller sådan… Det er jo ikke popu-
lært.  
Ja, altså… Man bliver jo ikke populær af at stå frem og sige at man er ensom. Det er mere 
noget folk på en eller anden måde – selvom man kan sætte sig ind i det – så kan folk ikke 
rigtig forholde sig til det.  
Nogle af dem vi snakkede med de gav også udtryk for at de var meget opmærksomme på - 
de kunne tale om mange ting med folk, men lige netop det med deres ensomhed, det følte 
de ikke at de kunne tale om fordi at så var de bange for at blive set på som nogle freaks 
eller på en eller anden måde stødt væk eller sådan.  
Noget af det der også blev talt om, det var det der med, hvor mange Facebook-venner 
man for eksempel har. Også bare det der med at føle sig ligeså god som andre når man 
måske kun har 25 og der er andre der har 500… Er det noget du har noget erfaring med? 
Jeg har ikke nødvendigvis erfaring med lige med det. 
Eller du har måske snakket med nogle? 
Men den er jo også meget… Der var også en tendens til – for lang tid siden – at når der 
kom en sms ind ”Ej jeg har venner”. Jeg ved ikke om I kan huske det, men det kan jeg i 
hvert fald (griner).  
Jo der var en vending ”Uh, har jeg venner?!”.  
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Der var rigtig mange i min omgangskreds der sagde det i hvert fald. Og hvis ens telefon 
ikke ringer hele tiden eller ens Facebook ikke er fyldt med opdateringer så altså bliver 
man måske på en eller anden måde udelukket lidt. 
Det er ikke noget som sådan, vi har snakket med de unge om faktisk. 
Deres tabufølelse, som de kan have over for andre, når de er ude. Selvfølgelig ikke i 
Ensom Ung, hvor de måske føler sig mere trygge, men ude i deres hverdag. 
Altså… Det ved jeg faktisk ikke helt, men jeg vil ikke… Det er jo ikke noget man går 
frem og siger til hvem som helst – det er meget privat, og engang i mellem, så kan de 
også komme med nogle vendinger, hvor man tænker, okay. Netop pga. den her manglen-
de situationsforståelse… 
Kan du prøve at komme med et eksempel, uden at sætte navn på nogen? 
Altså på den der manglende situationsfornemmelse? Jamen, vi havde et eksempel, hvor vi 
sad og snakkede omkring hvordan ugen havde været, og den er meget sådan typisk en 
torsdag aften: hvordan har dagen været, og hvad skal du så lave i weekenden, og her var 
der en som faktisk snakkede rigtig dybt omkring hendes ensomhed, hvor vi sad og lytte-
de. Så sad en af vores andre unge, da hun var færdig med at snakke, og sagde, jamen det 
kendte hun godt, og så snakkede hun bare videre udelukkende om sig selv. Og her er det 
måske det med at give rum til hinanden som mangler. Jeg ved ikke, om det er et godt nok 
eksempel? 
Ja, det kunne det godt være. Er det måske fordi, at de ikke har udviklet de her sociale 
kompetencer, at de ikke kan håndtere normen? 
Ja, det tror jeg – de har jo ikke haft mulighed for at øve det, og jeg tror også, at det er det 
med, at de ikke rigtigt kan sætte sig i hinandens sted. 
Men der er også en eller anden norm når man snakker, så korresponderer man jo på det 
den anden siger, at man ikke bare fortæller noget igen – det giver sådan en konkurrence 
på en eller anden måde? 
Ja! Det kan der godt være en tendens til. Det er eksempelvis også enormt svært for dem at 
tage en beslutning, der har vi brug for, at en af de frivillig siger ”kan vi komme tilbage til 
det”, de har svært ved at tage en beslutning og udføre den – hvis vi fx skal finde ud af, 
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hvad vi skal have at spise og lave en indkøbsliste, det kan altså tage en time! Det er det, 
det med, at de helts ikke vil sige, at de gerne vil have frikadeller, for hvad nu hvis de 
andre ikke vil det – så bliver det bare en lang proces.  
Det kunne man jo forestille sig, at det er noget der bunder i dårlige erfaringer med at ytre 
sig overhovedet, og det er jo en meget selvforstærkende effekt. Du nævner det her med, at 
de der har været ensomme længe, de mister sociale kompetencer, eller får dem ikke vide-
reudviklet, og så er man jo bare fanget i sin ensomhed. 
Præcis. Så kan folk godt se lidt skævt til én. Det kan jeg da også godt mærke, når jeg 
møder nogle af de unge, så er det også folk som jeg har set vokse op… Den der normale 
type, som måske skiller sig lidt ud, og de er måske… Det er måske ikke dem man, som 
barn, ville være gået over og snakke med, ja jeg ved det ikke, men man kan se det gå 
igen. Du kan genkende meget i dem på en måde.  
Det snakkede vi også med en af dem om. Det kan være helt, helt små ting. Det var det jeg 
prøvede at komme ind på med normer. Er det lige det rigtige tøj, eller helt så ting som, 
om man går på den rigtige måde. Der var en der sagde, at hvis man ikke lige har det 
rigtige hård og hører det rigtige musik, så kan det allerede være svært at blive accepteret. 
Og så er man måske ikke lige den, hvor andre tænker ”ham ser jeg op til, eller ham kunne 
jeg godt tænke mig at være venner med”. 
Det tror jeg, at der er mange af de unge der tænker. Både den dårlige selvværd og den 
dårlige selvtillid, at de måske hellere vil indordne sig , end at vise hvem de egentlig er, for 
at få nogle venner. 
Hvorfor tror du specielt, at ensomhed knytter sig til ungdomsårene? 
Det tror jeg ikke at det gør.  
Nej, men hvorfor der måske er flere? 
Jeg tror, at det er et rigtig stort problem gennem hele livet. Både for ældre, men det bun-
der måske i nogle andre ting, som at de mister deres ægtefælde, men som ung, så er det 
bare mere… Det er så socialt det samfund vi lever i! Og alle omkring os er så sociale. De 
går ud og spiser, de går i biografen og hygger sig sammen, og hvis du så er uden for det, 
så bliver det måske mere tydligt i ungdomsårene – og unaturligt på en eller anden måde, 
for det er det måske ikke, når man bliver lidt ældre.  
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Så bliver man måske også lidt mere hængt ud, og så ligger man måske også selv mere 
mærke til, at man er ensom? 
Det kan sagtens være. 
Der var en, som gav udtryk for, at det var blevet lidt nemmere med alderen at afgive lidt 
fra normen, for som han gav ud for, så kan andre mennesker bedre rumme, at alle ikke 
behøver at være fuldstændig ens. 
Ja. 
Ikke i vores alder, men måske lidt yngre, i gymnasiet, der er der meget fokus på hinanden 
og hvordan man fremstår. 
Det er jo også lige omkring de år, hvor man finder sig selv, at man finder ud af, hvad kan 
jeg godt lide, og hvad kan jeg godt lide at se. I stedet for ”jeg går til fodbold, fordi det gør 
hun også”. Der bliver det måske lidt mere bevidst, hvad man vælger i sit liv. 
 Det er jo også her i ungdomsårende, at det er afgørende, for det kan virkelig blive skel-
sættende for resten af ens liv. 
Meget! Bare det, at deres sociale kompetencer er påvirket hos mange af dem, det gør jo 
også, at de ikke nødvendigvis er i stand til at varetage et job, fordi folk vil se skævt til 
dem… Jeg ved ikke om i har været inde, men Mathias Lasgaard har lavet en stor under-
søgelse, der handler om det her med, at det heller ikke er sikkert, at de gennemfører en 
videregående uddannelse, fordi de ikke har baglandet til det – de har større risiko for 
hovedpine, de har større risiko for de her små ting også. Det er der større tendens til. Men 
specielt det med, at der er større risiko for, at de ikke gennemfører deres videregående 
uddannelse. Det er jo bare… Det er virkelig derfor, at der skal mere fokus på det. Det er 
derfor vi skal snakke meget mere om det end vi gør. 
Men kan det ikke netop også være, at det er det tabubelagte, som gør det til en barriere – 
at du ikke kan snakke om din ensomhed. At man hele tiden har et eller andet, som man 
føler at man skal skjule. Man vi ikke komme til at fremstå som ensom. Der var en af dem 
vi snakkede med, som talte om, hvordan han flere gange havde løget sig til en større 
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bekendtskabskreds – også at man tager lidt distance, hvis man aldrig kan fortælle sådan 
nogle ting. 
Ja, lige præcis.  
At man hele tiden skal holde en afstand, kan vel også være med til, at det får en forstær-
kende effekt? 
Det kan det sagtens, og så er det jo også spørgsmålet om, om det er rigtige venner, hvis de 
ikke…  
Jeg tænker også på, når man skal etablere nogle nye venner, og allerede til at starte med, 
har en barriere, så folk føler, at de ikke kommer ind bag ved… 
Ja, det er rigtigt. De er både bange for at blive udstillet, men også sige noget forkert – den 
tendens kan jeg godt se, ift. at de måske ikke siger alle de ting. Det er her, at vi som frivil-
lige også har til opgave at sige nogle lidt underlige ting engang imellem. Det er også okay 
at sige ”jeg har bare haft en møg dårligt dag, bussen kørte fra mig, og jeg måtte løbe efter 
toget og så kom jeg for sent til min time” altså alt det der – for det er okay.  
Så i prøver også at udvide deres normalitetsforståelse? 
Ja, det er også her, at vi har en frivilliggruppe, som egentlig er meget bred. Så der er 
meget… Som frivillig bliver man på en eller anden måde også en signifikant anden – der 
er nogle af de unge som spejler sig i mig, eller spejler sig i nogle af de andre, og derfor 
skal vi lidt være forbilleder for dem. Så vi skal være bevidste om, hvad vi siger og hvad vi 
gør. Her er det så okay nogle gange at fortælle, at man har også kan have en dårlig dag, så 
vi ikke bare er totalt på hele tiden og alt bare går godt, så vi også måske ændre deres 
holdning til, hvad der er okay, og hvad der ikke er okay.  
Her var der også en der sagde, at han synes at de sociale medier var hårde, for han 
vidste godt, at alle mennesker ikke er perfekte, men det er altid de fede ting og succeshi-
storierne, som man får smidt i hovedet, når man fx logger ind på Facebook. Og så er det 
her, at du har den rolle, at alle andre har det ikke bare fedt. 
Men Facebook er jo blevet sådan et medie, hvor man bare ophøjer sig selv og hele ti-
den… 
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Ja, man kan hurtigt blive vildledt i, hvordan man skal fremstå, og hvordan skal man være, 
hvis man tager det som folk siger, for gode varer. 
(kort pause) 
Hvordan er dine er faringer med, når de så kommer til jer de første gange? Kommer ud 
med nogle af alle der her tanker de har haft. Er det noget de siger, at det er noget i de 
ikke har sagt før, eller hvordan? 
Det er faktisk ikke så tæt, at man som frivillig har en dyb samtale med en ung. Jeg har 
været ude for det nogle gange – det er måske en gang hvert halve år, eller sådan noget. 
Hvor der lige er rum til det. Det de kommer for i mødestedet, det er ikke for at snakke, for 
det er et af de steder, hvor der for en gangs skyld, ikke sidder en rådgiver og så sidder du 
på den anden side af bordet, og så snakker vi om, hvordan du har det – men det er et sted, 
hvor de bare kommer og er ung, hvilket de ikke har mulighed for nogen andre steder… Så 
det kan jeg ikke rigtig svare på, for oplevelsen er, at det ikke er det de unge kommer for.  
Er der så mange af dem, som er tilknyttet en eller anden form for rådgivning? 
Altså, de kommer meget fra… Der er mange af dem, som bliver henvist af andre, fx en 
socialrådgiver eller en sagsbehandler – så er der mange der kommer med deres forældre, 
hvor forældrene har foreslået at de skal komme… 
Det er ikke så meget på eget initiativ? 
Det er der også nogle der gør, men her det altså også, at mange af de unge lige har brug 
for det der skub. Så er det, at mange rådgivere og sagsbehandlere siger, at de kan tage 
med der ned første gang. Vi søger altid for at tage snakken med den unge alene, for ellers 
er de ikke klar, men de giver dem en tryghed at vide, at der er en de kender, hvis alt går 
galt. Men der er også folk der kommer på eget initiativ. Det er nok sådan lidt halv / halv. 
Kan de bruge hinanden på mødestedet. Nu snakker du meget om, at de bruger jer meget? 
Ja, det gør de også. Men der er nogle af dem, som klikker bedre med os. Men hvis der er 
en af dem, som er enormt god, så bruger vi også det. Vi havde fx en der var sindssygt 
dygtig til at male, så vi lavede en aften, hvor hun kunne få lov til at undervise os andre, 
hvor de altså får lov til at brilliere – hvis der fx er en der er rigtig sej til Guitar Heros, så 
tager vi en aften med det. Så de kan få lov til at være lidt midtpunkt for en aften. 
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Så i prøver at give dem nogle succesoplevelser, sådan socialt? I starten sagde du også det 
her med, at hvis der var nogle, som var på vej ud af ensomheden, så kunne de hive de 
andre med op. Hvordan fungerer det? 
Jamen, det er i forhold til – der er forskel på, hvor gode de er socialt. Og der er stor for-
skel på, om de har de her sociale kompetencer, som vi har snakket om, eller om de ikke 
har dem. Og der ved jeg i hvert fald, at der er rigtig mange Ventiler, der burger de her 
unge, der er velfungerende – der bruger Ventilen som et springbræt, til at sørge for, at de 
fx viser de nye rundt, eller fortæller hvad der blev lavet sidst. Men der er også forskel. 
Det er måske de unge, som sidder og spørger, om du har haft en god dag, og så bliver det 
også mere naturligt for de andre, at det ikke kun er de frivillige, der sidder og spørger hele 
tiden – også fordi vi har fået så stor en gruppe nu, ikk’. Så der bliver noget dynamik. 
Er der mange af dem, som han hive op? 
Det er forskelligt. Det er meget i perioder, synes jeg.  
Er der nogle af dem som kommer, der senere går hen og bliver frivillige? 
Nej, det er der ikke, og det er en retningslinje ift. Ventilen, at de ikke kan blive frivillige, 
for de andre unge har set dem som brugere af tilbuddet, og så hvis de lige pludselig kom-
mer over på den anden side af bordet, så kommer det ikke til at fungere… I Ventilen er vi 
nok ret kræsne – vi har folk til samtaler, og vi vælger selv, om vi har lyst til at tage dem 
ind som frivillige. For vi har nogle krav som de skal opfylde. De skal have overskud – de 
skal ikke selv være ensomme, vores frivillige. Så der ved jeg så heller ikke, om de ville 
udfylde kravene. 
Jeg tænkte bare, at det jo kunne være, at man kom helt ovenpå, og så ville man gerne give 
noget igen. 
Det er også det. Det foreslår vi også, og det har vi haft mange som gerne vil. Derfor fore-
slår vi også fx Ungdommens Røde Kors, altså andre steder rundt omkring i Roskilde, 
hvor de kan lave en masse – og det er der også nogle der har benyttet sig af. 
Så tror jeg ikke, at vi har mere. 
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Bilag G: Skriftlig respons, Torben Bechmann Jensen 
Kære Andreas, Amalie og Lizette 
Det er helt ok at I vender tilbage selvfølgelig. Idéen om mentorordning fra KVIN-
FO er ikke så tosset. Den er jo ikke rigtig ny, men brugt både i FBM. kvinder, 
ungarbejdere, i FBM. nyansatte forskellige steder, tidl. straffede osv. 
Det gode ved at bruge mentorordningen overfor ensomme er, at der så måske kan 
blive etableret rigtige venskaber hvor begge parter har fornøjelse af hinanden (dvs. 
hvis ikke der er et mål/deadline). 
Det med at der skal være en ansat koordinator og at mentor og mentee skal mat-
ches - lyder omstændigt og et stykke hen ad vejen unødvendigt i mine ører. 
Det er svært at sige hvor stor betydningen af en sådan indsats ville være, men den 
kan da i det mindste være opmærksomhedsskabende endnu engang og så evt. fun-
gere som supplement til de andre frivilligindsatser der findes. 
Held og lykke  
Med venlige hilsner 
Torben 
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Bilag H: Skriftlig respons, Lene Lykkegaard 
Kære Andreas, Amalie og Lizette 
Det er en spændende idé med et Mentornetværk for ensomme unge! 
Når I skriver forebyggelse, forestiller jeg mig, at I udvider begrebet til også at dække over 
at forebygge, at problemerne med ensomhed vokser sig endnu større?  
Jeg tror ikke, at man vil kunne forebygge, at der opstår ensomhed blandt unge gennem 
Mentornetværk. Jeg tror heller ikke, at det er det, I mener, når I skriver om, at man skal 
parre en ensom ung med en ressourcestærk mentor? Når en ung føler sig ensom er det jo 
for sent at forebygge, men man kan måske tale om at forebygge, at problemerne vokser 
sig endnu større? 
Jeg er i øvrigt ikke med på, hvad der menes med følgende: "Vi finder særligt dette initia-
tiv velegnet ift. at etablere og styrke den enkeltes netværkskompetencer og projektduelig-
hed, som ud fra ovenstående afsnit ikke ser ud til at blive integreret tilstrækkeligt i de 
eksisterende forebyggelsesinitiativer." 
For nogle af vores unge vil det bestemt være en fin mulighed. Her tænker jeg  særligt på 
de af vores unge, der ikke er så hårdt ramt af ensomheden. Altså hvor de sociale kompe-
tencer ikke er så mangelfulde, at det belaster deres hverdag. Det kunne evt. være et sup-
plement for unge, der er på vej ud af Ventilen - altså som led i deres udslusning fra et 
mødested. Eller unge, der bliver kontaktet af eksempelvis en studievejleder, inden at de 
får behov for at komme i mødestedet. 
Jeg kunne godt se for mig, at en ensom ung ville kunne få gavn af en mentor, hvis målet 
er at finde et job eller at deltage i en social aktivitet. Det ville skulle være meget konkret!  
Der vil dog være en gruppe unge, for hvem problemstillingen ikke er så enkel, at den 
unge "bare" mangler et netværk, der kan hjælpe med at skaffe et arbejde. Typisk hænger 
vanskelighederne ved at finde arbejde sammen med flere ting. Jo, først og fremmest at 
komme til samtale, og her kan netværk jo gøre en stor forskel, men så starter de egentlige 
udfordringer for vores unge for alvor. Når man har været ensom over en længere periode 
kan man være præget af meget lave tanker om sig selv og andre. Man tror ikke, at man 
selv er god nok, og man tror ikke, at andre vil én det godt. Når man har det på den måde 
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kan det være svært at agere på en måde i en jobsamtale, hvor arbejdsgiveren får lyst til at 
give én jobbet. Og hvis man slipper godt igennem samtalen og får jobbet, kan det være 
svært at få det til at køre godt med ens nye kollegaer, hvis man er usikker på sociale 
spilleregler. 
Det, man som mentee ville kunne få brug for, ville i høj grad være sparring på, hvordan 
man agerer i sociale situationer. Ligesom vi gør det i mødestederne, men altså på det 
konkrete i forbindelse med at få et nyt arbejde. Mentoren ville skulle have en meget 
coachende rolle, som jeg ser det.  
Hvis I skal bruge kommentarer, som kan skrives ind i rapporten vil jeg gerne vide det, for 
så er det ikke mig, I skal have fat i, men min sekretariatsleder, der udtaler sig offentligt. 
Hvis det "bare" er for at have lidt med, når I skal til eksamen er det fint at henvise til, at I 
har vendt det med mig som en praktiker:-) 
 
Venlig hilsen 
Lene 
 
 
 
 
 
